

























Katarina Luketi!, Balkan. Od geografi je do fantazije, Algoritam, 
Zagreb i Mostar, 2013., 463 str.
Opse!ni rad Katarine Luketi% na temu Balkana i njemu pripadaju%eg geopoliti"kog identiteta do-
ti"e brojna relevantna pitanja kojima se dru#tvena znanost bavi posljednjih tridesetak godina. Od 
prikaza semanti"ke rastezljivosti geopoliti"kog pojma Balkana do analize nastanka nacionalizma 
u pojedina"nim zemljama biv#e Jugoslavije, autorica kroz "itav rad provla"i geografski, povijesni 
i sociokulturni kontekst i mikroperspektive unutar kojih su se politike balkanskih naroda obliko-
vale. Balkan kao geopoliti"ki imaginarij oblikovao se u opreci s ostatkom Europe: Stokerov tran-
silvanijski Drakula u devetnaestom je stolje%u prostor Balkana ispunio istovremeno "udesnim i 
opasnim opisima, a stolje%e kasnije Kaplanovi su Duhovi Balkana utjelovili “grotlo mr!nje”. Dok 
su pojedini autori sa zanosom pisali o dobrim divljacima i gor#tacima-herojima kroz suptilno div-
ljenje mu#koj, ratni"koj i patrijarhalnoj kulturi, otkrivaju%i pritom egzotiku Balkana, drugi su iste 
prostore (uglavnom ahistorijski) esencijalizirali negativnim stereotipima, opisima naturaliziranog 
nacionalizma, nazadnosti i primitivizma. Bilo da je Balkan posljednji neiskvareni prostor Europe, 
“idealno civilizacijsko djetinjstvo” (str. 116), ili rodna gruda vampira, autorica isti"e kako su se 
takve predod!be oblikovale u eurocentri"nom diskursu, pri "emu je Balkan naspram Europe ned-
vojbeno Drugi i druga"iji. 
U Balkan su izvana upisana mnoga negativna zna"enja od kojih su neka “vjerodostojnost” 
stekla upisima sveznaju%ih autora koji nisu osvijestili svoju poziciju, no autorica upozorava na 
jedan paralelni proces koji u toj konstrukciji sudjeluje iznutra. Nesumnjivo, stvaranju Balkana kao 
uniformnog multinacionalnog bi%a, prepoznatljivog po bijelim "arapama i niskim strastima, do-
prinijelo je i na#e pre#utno prihva%anje zajedni"kog repertoara balkanskih osobina putem kojih 
se sami reprezentiramo u svakodnevnom !ivotu. Unato" tome, svaku pojedina"nu balkansku ze-
mlju obilje!ava speci' "an, kolektivno prihva%eni zbir predod!bi kojeg autorica suptilno parodira: 
Sloveniju tako karakterizira provincijalni osje%aj nadmo%i nad ostatkom nazadnog Balkana, dok 
se istovremeno revitalizira jugoslavenska ikonogra' ja i time estetizira socijalizam; Hrvati su na-
rod-!rtva koji pod bilo koju cijenu poku#ava izbje%i etiketu Balkana i vrijednosnu izjedna"enost 
s ostalim postjugoslavenskim narodima (uklju"uju%i i samo zemljopisno smje#tanje u balkansku 
regiju), dok istovremeno u Hrvatskoj ja"a popularnost isto"nja"kim melosom inspiriranog neo-
folka; Srbi su pak iznad (ne izme$u) Europe i Istoka, prototip iskonskog Balkanca (koji stoji u 
opreci s trulim Zapadom), a istodobno bedem koji je taj civilizacijom iskvareni Zapad "uvao od 
najezdi s Istoka. Ono #to autorica ovakvim ugrubo prikazanim opisima poku#ava istaknuti ustvari 
je mno#tvo ("esto me$usobno isklju"ivih ili proturje"nih) naracija koje su stvorile pomutnju geo-
politi"kih identiteta u balkanskim apsurdistanima. Ve%ini tih naracija ipak je zajedni"ka simboli"ka 
demonizacija Balkana koja nije samo politi"ka paradigma (radikalnih opcija), ve% i dio tekstova 
kulture koji poku#avaju balkanske zemlje izbaviti s Balkana. Umjesto Balkanu, te!i se pripadanju 
Srednjoj Europi kojoj je Istok suprotstavljen kao negativan, a jednako po!eljna je i identi' kacija 
s romanti"nom slikom zami#ljenog Mediterana kojim dominiraju romanski elementi. Balkanski 
je mentalitet pejorativno percipiran kao dinarski i suprotstavljen miteleuropskom i venecijanskom. 
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S druge strane, nerijetke su i probalkanske naracije, jednako izmje#tene iz vremena i nerijetko is-
punjene mitskim elementima koji zauzimaju mjesto povijesne "injeni"nosti. Takvi su se narativi 
u razdoblju raspada Jugoslavije revitalizirali u politi"kom diskursu i postali temeljem konstrukcije 
nacionalnog identiteta.
Patriotizam u Hrvatskoj – ili diskurs straha od Balkana kakvim ga Luketi% u ovome radu 
opisuje – manifestacija je politi"kih strategija kojima je devedesetih nacionalni identitet postao 
najva!nija dr!avna relikvija, proizvod politike "ije je konstruiranje pratilo isticanje razlika u od-
nosu na Druge. Nacionalni identitet, izgra$en na radikalnim politi"kim zasadama i negativnim 
predod!bama Balkana, tada je bio #iroko prihva%en kao prirodni i samorazumljivi iskaz hrvatskog 
bi%a. Pritom su se razlike u odnosu na Druge isticale ne samo u kontekstu apstraktnih politi"kih 
programa, ve% su poprimile i vidljive oblike u svakodnevnom !ivotu: preimenovanjem ulica i tr-
gova uspostavljale su se nove istine, "isto%a govora i o!ivljavanje arhaizama simboli"ki su dokinuli 
vezu s donedavnom pro#lo#%u, a izmi#ljanjem novih tradicija slavile su se davno zaboravljene, a 
sada reanimirane povijesne ' gure i doga$aji. Povijest se prema potrebi fragmentirala, i zatim u 
dijelovima ekstrahirala i mije#ala s mitom. Tako nanovo formuliranu, esencijaliziranu i metafori"-
ku povijest popularizirale su politi"ke i intelektualne elite koje su izme$u nas i njih stvorile privid 
civilizacijskog jaza. 
Prikazom Balkana stvorenim izvana (eurocentri"nom percepcijom regije nastanjene demoni-
ma i folklornim lutkama) i iznutra (simboli"nim i stvarnim sukobom “nespojivih svjetova”) au-
torica uspje#no izbjegava stvaranje jo# jedne binarne (o)pozicije s koje %e Europu u"initi isklju"i-
vim krivcem za danas aktualni geopoliti"ki imaginarij Balkana. Unato" tome, analiziraju%i radove 
starijeg datuma (poput onih Rebecce West), kao i one recentne, Luketi% uvi$a kako neprestano 
upisivanje zna"enja u prostor Balkana slu!i rea' rmaciji tog imaginarija: bilo da s njega poku#ava-
mo ute%i, ili ga revitalizacijom ideje o “iskonskim Balkancima” iznad Europe i Istoka poku#avamo 
monopolizirati, neosporno je da se Balkan kao simboli"ka konstrukcija ne uklapa u ideju Europe. 
Kao #to fragmentiramo zna"enje Balkana, mogli bismo rasto"iti i europski imaginarij koji je, kako 
pokazuje autorica, jednako tako izgra$en na kolektivno prihva%enim mitovima i predod!bama o 
civilizaciji, naciji i kulturnoj hegemoniji, no europejstvo zapadnoeuropskih dr!ava nitko ne ospo-
rava na na"in na koji se isto osporava Balkanu. Europa, sa svim svojim zami#ljenim vrednotama, 
tako ostaje objekt !udnje, cilj kojemu stremimo "ak i nakon #to smo formalizirali svoje "lanstvo 
u Uniji. 
Balkan je zami#ljen kao naslje$e Osmanskog carstva i balkanskih ratova, predzi$e kr#%an-
stva, granica Istoka i Zapada, ostav#tina biv#e Jugoslavije i socijalizma, trash kultura i turbofolk. 
Reduciran je na stereotipe, bez linearne povijesti, petri' ciran u simbolima koji ga odr!avaju kao 
antipod Europi. Balkanizam je podvrsta orijentalizma te je, jednako kao on, velikim dijelom stvo-
ren u tu$inskom imperijalizmu, a potom i u akademskom diskursu doma%ih tekstopisaca koji su 
Balkanu dodijelili set predod!bi. Predstavljaju%i regiju jednolinijskom makro-perspektivom, ne 
priznaju%i mu povijesnu, geografsku i kulturnu speci' "nost (osim nacionalisti"kim budnicama), 
perpetuiramo geopoliti"ki imaginarij koji Balkanu u jednoj slici daje simboli"ku te!inu stoljetnih 
sukoba i izuzima ga iz Europe.
Konstruiraju%i ga kao bure baruta, supstanciju nasilja i dominantni mu#ki princip, ili pak to-
po' li"no pi#u%i o jednostavnim i sr"anim narodima koji !ive u skladu s prirodom, regija je prerasla 
svoju geogra' ju i postala Balkan – ne Stara planina, ve% slika bijelih "arapa i mobitela, agresivnih i 
desno orijentiranih; servilnih naroda u lovu na Europu koja neprestano izmi"e. 
Jelena Skend!i%
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Andrea Mato!evi" i Tea #koki", Polutani dugog trajanja. Balkanisti"ki 
diskursi, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 2014., 187 str.
Svatko tko osjeti potrebu intervenirati u ve% dobrano oglodano tkivo balkanizma i balkanisti"ke 
kritike danas, vi#e od dvadeset godina po za"etku toga kriti"kog pristupa, mora to u"initi oprezno, 
s opravdanim strahom da bi se tijelo uslijed operacije ipak moglo raspasti. Kritika koja je nastala 
u kontekstu ratova na podru"ju biv#e Jugoslavije u hrvatskoj je akademskoj zajednici devedesetih 
godina pro#log stolje%a uglavnom nailazila na umjerene, suspregnute reakcije. U novijim su se 
poku#ajima o!ivljavanja podru"ja istra!ivanja autori, pak, uglavnom sklanjali u prikladne istra-
!iva"ke ni#e koje su skrojene pa!ljivo, tako da ne zasijecaju u hrvatski znanstveni, ali i dru#tve-
ni mainstream. Va!an je doprinos Andree Mato#evi%a i Tee .koki% u Polutanima dugog trajanja 
upravo u razumijevanju da su se i mainstream i alternativa u me$uvremenu promijenili. Balkan 
u Hrvatskoj vi#e nije zazoran kao devedesetih, pa ga i premijer u govoru na Trgu bana Jela"i%a u 
no%i pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, primjerice, ne isklju"uje iz hrvatskoga nacionalnog 
identiteta (premda srednjeeuropski identitet i dalje, za svaki slu"aj, smje#ta na povla#teno mjesto 
od presudnog utjecaja). Op%e je mjesto, u me$uvremenu, postala i sama kritika balkanizma koja 
se, primjerice, ogleda u ponovnim i#"itavanjima ' lmova Kusturice i drugih samo-egzotiziraju%ih 
autora, koji su, jo# za vremena, iz balkanske nazadnosti uspje#no izlu"ili nov"anu dobit.
U uvodnom poglavlju autori nagovje#tavaju priklanjanje dvjema, me$usobno isklju"ivim 
istra!iva"kim strategijama. Prva je ustrajavanje na binarnom suprotstavljanju Balkana i Europe, jer 
je, kako se tvrdi u uvodu, rije" o pojmovima "ija uporaba jo# uvijek nije dovoljno dekonstruirana 
i relaksirana da bi je se uspje#no moglo odbaciti. Ta je odluka za posljedicu imala dijelove teksta u 
kojima su istra!iva"ke studije izvedene disciplinirano i u suradnji s maticom balkanisti"ke kritike: 
primjerice, u znala"koj detekciji va!nosti feminotopije u !enskim putopisima po Balkanu, ili u 
propitivanju konteksta i dosega “dekusturizacije” suvremene hrvatske kinematogra' je.
Druga je strategija, me$utim, posve neposlu#na i posveta je pokojnoj sarajevskoj knji!evnoj 
teoreti"arki Nirman Moranjak-Bambura%, koja se u tekstu u kojem propituje implikacije postko-
lonijalne teorije u balkanskom kontekstu kriti"ki osvr%e na “vrtoglave reprodukcije prenosivih 
obrazaca kolonizacije” koje naposljetku nalije%u na “posljednji ostatak zamislive ljudskosti”: “na 
razbacane ljudske kosti” (2004: 88). I na tom mjestu, na kojem se “hirurgija epistemologijskih 
rezova” vi#e ne mo!e provoditi, autorica zaklju"uje: “Iskreno govore%i, do$e mi da ‘za !ivota’ na-
vu"em ste%ak na sebe, ukle#em epitaf – ‘ni#ta vi ne znate o meni’ – i ostanem ‘prkosna od sna’, kao 
#to je to za zemljicu Bosnu davno sugerirao Mak Dizdar” (ibid.: 89).
Prkos autorima Polutana ide dobro, za strategiju #utnje su, pomalo stereotipno, ipak odve% 
brbljivi. Pa %e tako na emfati"an zaklju"ak teksta u kojem Maple Razsa i Nicole Lindstrom iznose 
nadu da %e Hrvati jednog dana ipak uvidjeti da je Balkan lijep, Andrea Mato#evi% i Tea .koki% 
naglo progovoriti iz prvog lica mno!ine i ugledne inozemne autore uputiti na to kako “propu#taju 
uvidjeti "injenicu da se ovdje ne radi o Balkanu ve% o Jugoslaviji te uzrocima i posljedicama nje-
zina raspada, a slijedom toga, i o socijalisti"kim balkanizmima i okcidentalizmima, kao i da je sve 
ono #to trebamo usvojiti kao svoje prednosti ve% diskurzivno utkano u na#e mane ili mane onih 
koje smatramo Balkancima” (str. 31). I doista, u ovom pomalo iznerviranom “odgovoru” nazire 
se neuralgi"na to"ka doma%e produkcije balkanizama, ali i recepcije balkanisti"ke kritike u Hrvat-
skoj devedesetih. Rije" je o "voru koji je u prevladavaju%em politi"kom diskursu “noviju hrvatsku 
samostalnost” zavezao za stolje%a “predjugoslavenske povijesti”, i tako, izme$u ostalog, propustio 
propitati razne elemente kontinuiteta koji ideolo#ki kompliciraju tuma"enje tranzicije, kao #to je, 
primjerice – upu%uju autori – odnos socijalizma prema tr!i#noj politici. 
Na vi#e mjesta u Polutanima Mato#evi% i .koki% ponovno upisuju jugoslavensko razdoblje 
u balkanisti"ku kritiku: upravo je “jugoslavenska” trauma odgovorna za “povijesne nepravde” u 
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obiteljskim naslje$ima glavnih likova stripova kao #to su Knind!e i Superhrvoje, kroz koju se obja#-
njava “zauzimanje strana” u ratu devedesetih. Autori ni samo jugoslavensko razdoblje ne preska"u 
kao idealtipsko ili samorazumljivo, nego nude pomno dokumentiranu analizu razumijevanja Bal-
kana u razdoblju ranog socijalizma, u dosluhu s davna#njim pozivom Dunje Rihtman-Augu#tin za 
ponovni posjet arhivu i podsje%anje na pozitivne konotacije toga pojma. 
Jedna se nit koju autori prate provla"i kroz razdoblje nakon Drugog svjetskog rata u zem-
lji u kojoj se propagira “suradnja i bratstvo balkanskih naroda” (str. 146) i "ije vodstvo razmatra 
mogu%nost stvaranja #ire federacije balkanskih naroda, odnosno, koja s drugim komunisti"kim 
balkanskim dr!avama sura$uje kroz radne akcije i sportske manifestacije. Rije" je o suradnji u ko-
joj regionalno nema ironi"ni predznak manje europskog i manje vrijednog, ve%, upravo suprotno, 
ozna"ava “progres i optimizam, me$unarodnu suradnju te zajednicu budu%nosti” (str. 169) koja 
sadr!i potencijal politi"ke opozicije Sovjetskom Savezu (usp. ibid.). Autori zaklju"uju da socijali-
sti"ko razdoblje odista ima veze s Balkanom, ali ne kao intermezzo, slu"ajna stanka u kojoj je put 
prema Europi na neko vrijeme zastao, nego kao razdoblje "ije nam prou"avanje mo!e ponuditi 
podlogu za “raskid s pejorativnim diskursima”, ali i “elemente za politi"ko-ekonomsku avangardu” 
(str. 172) koja nam, tvrde .koki% i Mato#evi%, treba i kao popudbina za budu%e rasprave unutar 
Europske unije u kojoj se modernost mjeri upravo kapacitetom predstavnika pojedine dr!ave da 
se usmjere na sada#njost, a ne na pro#lost. 
Vrijednost je ove knjige i u istan"anosti "ula za suptilnije binarne opozicije preko kojih se u 
spregama ovda#njih elita obi"no prelazi u ime “‘senzibiliziranih’ i ‘ljudskoprava#kih’” ovjerovljenja 
njihovih autora, a iz kojih, umjesto opozicija simboli"ke geogra' je koja se zasniva na horizontal-
nom rangiranju regija i nacija, napokon probijaju i vertikalne, klasne razlike. Iz polutanskih analiza 
k oje pa!ljivo i#"itavaju publicistiku, novinske "lanke, putopise i ' lmove, izviru nova razumijevanja 
balkanisti"ke egzotizacije narodnog i selja"kog, "iji su motivi i narodnja"ki melos i ratni junaci i 
rolling stonesi Dalmatinske zagore i li"ke #tale s prascima. Pa onda, rube%i tim distinkcijama ukusa, 
autori raspravu prenose na doma%i, na#ki teren, na razlikovanja "iji korijeni dobrano prethode 
ratovima na podru"ju biv#e Jugoslavije pa i ozlogla#avanju Balkana na Zapadu, da bi, izvode%i kri-
tiku dosljedno, i knjigu !albe naposljetku ispostavili neugodno blizu i neugodno osobno, umjetni-
cima i kolegama koji su cijenjeni i uva!eni s iste strane “fronte”. 
Umjesto da, dakle, nastavi utabanom metaforom mosta, ova knjiga otvara nekoliko novih pu-
kotina, koje su emancipatorske u mjeri u kojoj, da parafraziram Borisa Budena, otvaraju mogu%-
nost da se mnoga pitanja postave druk"ije. Pa tako umjesto oglodanog – kako se pi#e o Balkanu? 
– pitanje glasi: za#to o Balkanu ne pi#emo ne#to korisno? 
Orlanda Obad
Neboj!a #avija-Valha, Raja. Ironijski subjekt svakodnevne komuni-
kacije u Bosni i Hercegovini i raja kao strategija $ivljenja, Naklada 
Jesenski i Turk, Zagreb, 2013., 375 str.
“Ko igra za raju i zanemaruje taktiku, zavr#i%e karijeru u ni!erazrednom Vratniku”, dobro je poznat 
stih “starog, prijeratnog” Zabranjenog pu#enja, jedne od perjanica “sarajevske #kole pop muzike” 
i alternativno-kulturnih projekata New Primitives i Top lista nadrealista u Sarajevu 80-ih godina 
pro#log stolje%a. “Ni!erazredni Vratnik” lokalni je mali (“mahalski”) nogometni klub, a prema ne-
kim urbanim legendama koje se jo# i danas mogu "uti u Sarajevu, stih Zabranjenog pu#enja jedna 
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je u nizu po"asti #to se u tom gradu odaju Asimu Ferhatovi%u-Hasetu, legendarnom nogometa#u 
“FK Sarajevo” iz 50-ih i 60-ih godina 20. stolje%a. Hase je zapo"eo nogometnu karijeru upravo u 
spomenutom “Vratniku” da bi preko “FK Sarajeva” nakratko “dobacio” do istanbulskog diva “Fe-
nerbahce”, iz kojeg se ekspresno, nakon samo mjesec i pol dana i devet odigranih utakmica, vratio 
u Sarajevo jer – gradski mitolo#ki narativi prenose navodne Hasetove rije"i – “nigdje na svijetu 
nema sarajevske raje i "ar#ije”. 
Upravo je fenomen raje – kao speci' "ne, dinami"ne i interaktivne svakodnevno !ivotne za-
jednice koja se realizira na mikro-razinama i marginama heterogene i kompleksne bosanskoherce-
gova"ke makro-dru#tvene i (etno)politi"ke zbilje – zaintrigirao Neboj#u .aviju-Valhu na na"in da 
ga je odabrao kao centralni motiv za svoje istra!ivanje u sklopu doktorskog studija antropologije 
svakodnevnog !ivota na ljubljanskoj poslijediplomskoj #koli humanistike Institutum Studiorum 
Humanitatis. Rezultat toga je zanimljiva te po mnogo "emu i pionirska studija pod naslovom 
Raja: ironijski subjekt svakodnevne komunikacije u Bosni i Hercegovini i raja kao strategija !ivljenja, 
koju "itamo u izdanju zagreba"kog nakladnika Jesenski i Turk. Originalnost i inovativnost te knji-
ge, poku#at %emo to pokazati u nastavku ovog prikaza, manifestira se kako na razini zahtjevnosti 
autorovog odabira predmeta istra!ivanja, tako i na"inom primijenjene istra!iva"ke metodologije. 
Naime, .avija-Valha odlu"io se za kvalitativnu metodu dubinskog polu-strukturiranog intervjua 
te je obavio ukupno deset opse!nih razgovora (u kumulativnom trajanju od nepunih deset sati, 
"ega je rezultat 131,5 stranica kodiranog transkripta "iji su ekscerpti otisnuti u dodatku glavno-
ga dijela knjige) sa sugovornicima/respondentima razli"itih dobnih skupina (ro$e ni u rasponu 
od 1930-ih do 1980-ih), spola (tri !ene i sedam mu#karaca), stru"ne spreme (od SSS do VSS) 
i iz razli"itih dijelova grada (Sarajevo je odabrano kao “studija slu"aja”, ali autor na vi#e mjesta u 
knjizi sugerira da bi se analogija raje mogla primijeniti i na ostale urbane bosanskohercegova"ke 
sredine), pri "emu se rukovodio i Neumanovim kriterijima “idealnog informanta” (“!ivi i di#e kul-
turu“; “trenutno involvirana u okru!enju“; “raspolo!ivost istra!iva"u” i “neanaliti"ki informant”). 
Dakle, autor se, za predmet ove analize vrlo adekvatno i unutar antropolo#ke discipline uvrije!e-
no, odlu"io dati rije" raji, to jest njezinim reprezentativnim “uzorcima”, da progovori o samoj sebi. 
Dijelovi njihovih iskaza se, cijelim tijekom studije, vje#to razra$uju s odgovaraju%om analiti"kom 
aparaturom i kombiniraju s prikladnim teorijskim konceptima. Ve% na po"etku va!no je naglasiti 
da je ova knjiga, kako predmetno, tako i metodolo#ki, u relaciji svojevrsnog kreativnog antago-
nizma spram temeljnog fenomena kojim se bavi, a to %e, nadamo se, postati bjelodano na kraju 
ovog prikaza: “ne#to” #to svaki poku#aj analiti"kog, prosvjetiteljskog, znanstveno-racionalnog i 
logi"kog modela mi#ljenja izvrgava speci' "nim oblicima ironije i zafrkancije, #tovi#e apsolutno ga 
isklju"uje i odbacuje iz svoga registra zna"enja i sistema vrijednosti – a raja ba# to neprekidno "ini 
i na tim praksama sebe neprekidno (re)konstituira – podvrgnuto je od strane autora preciznim i 
dosljednim epistemolo#kim intervencijama.
Knjiga je sastavljena od devet poglavlja, te opremljena dodatnim prilozima (struktura inter-
vjua, okvirne teme i pitanja za intervju; tabelarna struktura respondenata; ekscerpt kodiranog 
transkripta intevjuâ i gra' "ki prikaz odnosa elemenata zafrkancije), popisom literature i indeksom 
imena i pojmova. Uvodni dio, pored introspektivnog sa!etka po"etnih motiva, interesa za temu i 
metodologije istra!ivanja, te kratkog poja#njenja vlastite autorske pozicije, donosi i ("etiri) podte-
ze s kojima %e se .avija-Valha analiti"ki “obra"unavati” kroz cijelu knjigu: 1) raja je antielitna elita 
"ija “izvrsnost” le!i u njezinom totalnom negiranju svake “izvrsnosti“; 2) ironija i samoironija, u 
kontekstu bosanskohercegova"ke heterogene dru#tvenosti, pokazuju se kao temeljna diskurzivna 
sredstva dru#tvene integracije; 3) produkcija svakodnevnog humoristi"kog diskursa u bosansko-
hercegova"kom dru#tvu kroz za% kantske odnose, jedan je od temeljnih mehanizama konstruira-
nja zajednice svakodnevnog !ivota; 4) raja kon* ikte “rje#ava” na dva na"ina: ako je to mogu%e, 
njihovom transformacijom u humoristi"ki diskurs kroz zafrkanciju, a ako je to pak nemogu%e, 
onda “odstranjivanjem” kon* ikta iz svoga “domena” i njegovim preno#enjem drugim “ozbiljni-
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jim”, “politi"kim” ili u bosanskohercegova"kom slu"aju “etnopoliti"kim” instancama (str. 18-19). 
Tako je oblikovana i glavna hipoteza istra!ivanja: raja predstavlja ad hoc zajednicu svakodnevnog 
!ivota, nastalu kao izraz niveliranja transakcija i reciprociteta pojedinaca heterogenih (etni"kih, ali 
i op%enito svakovrsnih) identiteta, i to uglavnom isklju"ivanjem “simboli"kih vi#kova” (str. 19).
Drugo (“Bosanskohercegova"ki identiteti”), a potom i tre%e poglavlje (“Diskursi antagoniz-
ma i kooperacije i njihovi nosioci”) predstavljaju potrebno povijesno, geopoliti"ko i kulturalno 
situiranje fenomena raje u #ire kontekste. Kroz njih smo tako dobili priliku upoznati se s osnov-
nim parametrima etno(kulturne) geneze bosanskohercegova"kog stanovni#tva u povijesnoj per-
spektivi, od dolaska Slavena, preko vladavine Osmanskog i Austrougarskog imperija, dr!avnih za-
jednica ju!noslavenskih naroda u vidu Kraljevine SHS i SFRJ, pa do dana#nje postjugoslavenske, 
“daytonske” BiH. Ta dva poglavlja donose nam i poja#njenja pojedinih instrumentalnih mehani-
zama i koncepata va!nih za kompleksnije razumijevanje geneze fenomena raje. Takve su institu-
cija osmanskog mileta (organizacija autonomnih religijskih zajednica), va!nost kom#iluka, praksi 
kahvenisanja i reciprocitetne razmjene (koju .avija-Valha o"ekivano interpretira putem aplikacije 
Maussovog koncepta potla"a) za tradiciju kooperativnih praksi u bosanskohercegova"kom dru#-
tvu, te prostor Bosne i Hercegovine kao tradicionalno “grani"nog teritorija” u stalnoj “grani"noj 
situaciji grani"nog fenomena”.
,etvrto poglavlje (“Raja: de' nicija i deskripcija strukture, strategija i taktika”) nosivi je, naj-
va!niji i najobimniji dio studije u kojemu se detaljno obra$uju klju"ni aspekti koji odre$uju raju 
u kompleksnosti njezine unutarnje strukture i praksi. Na samome po"etku poglavlja upu%eni smo 
na etimologiju pojma koji poti"e iz arapskog jezika i zna"i stado ili jato, dok se u Osmanskom 
Carstvu izraz koristio za ozna"avanje podanika, obi"nog puka, plebsa… Autor nam ubrzo nudi i 
prvu kompleksniju de' niciju prema kojoj “raja ozna"ava samoodre$enu heterogenu ljudsku sku-
pnost, kolektivitet, koji je na neki na"in li#en dru#tvene i politi"ke mo%i i koji tako$er na speci' "an 
na"in diskriminira princip diskriminacije” (str. 103); koja se ni izbliza ne iscrpljuje na tom mjestu 
te joj se .avija-Valha vra%a tijekom studije, nagla#avaju%i njezine razli"ite aspekte: “raja original-
no jest denominacija obi"nog puka, li#enoga mo%i” (str. 227); “raja je dakle zajednica ironijskih 
subjekata” (str. 229)… Slijedi minuciozna analiza aspekata koje autor nalazi temeljnim prilikom 
izgradnje i de' niranja strukture i karaktera raje. To su: heterogenost “kao gotovo kategori"ka vri-
jednost raje” (str. 116); egalitarnost koja u primjeru raje zna"i “izbalansiranost” (“biti u raji zna"i 
prihvatiti poziciju koja je nu!no u ravni sviju koji ulaze u raju”, str. 124); reciprocitet, kategorija koja 
uklju"uje va!nu varijablu za razumijevanje raje – isklju"ivanje “vi#ka ozna"avanja”, "emu se autor 
vi#estruko vra%a i koja %e kasnije biti obja#njena; teritorijalnost (spomenuti kom#iluk i mahala kao 
primarni socijalni prostor zajednice svakodnevnog !ivota, a time i raje); te kolektivnost kao sna!na 
unutarnja kohezivna sila u kojoj “pojedinci radikalno odustaju od individualizma za ra"un ‘funkci-
onalnosti’ raje” (str. 140), ali pritom jasno hijerarhizirana po generacijskim, patrijarhalnim i lini-
jama autoriteta sposobnosti, koji je stalno izlo!en ku#nji, provjeri od strane samog kolektiva raje. 
Drugi dio tog poglavlja posve%en je analizi strategija simboli"kog djelovanja raje koje, prema 
autorovim nalazima, uklju"uju sljede%e vrijednosti: dru!enje kao stalni, neprekinuti proces soci-
jalizacije kroz koji se raja (re)konstituira i potvr$uje u permanentnom “sada i ovdje“; reciprocitet 
uzjamne pomo,i, stvarne i simboli"ke razmjene dobara i usluga; kompetitivnost koja se manifestira 
taktikama koje su svojstvene raji (marisana/tu"a, sport, pi%e, (samo)ironija i zafrkancija); izmje-
#tanje je va!na varijabla koja uklju"uje ve% spomenuto isklju"ivanje “vi#ka ozna"avanja” do kojeg 
dolazi iz sfera koje su “izvan raje” (etno-religijske, politi"ke, ekonomske, klasne, kulturne, profe-
sionalne itd.) i koje tako$er ozna"ava izmje#tanje, razvla#%ivanje svakojakih Subjekata (autoriteta 
bilo kakve pripisane statusne “va!nosti”) te “njihovo nadomje#tanje multiplicitetom raje” (str. 
179). Pove!emo li to nakratko s uvodnom vinjetom posve%enoj nogometnoj legendi Sarajeva, 
zaklju"it %emo da je klju"ni test za Hasetovo stjecanje kultnog statusa u raji bila njegova odluka 
(nemo%, manjak !elje ili ambicije?) da se odrekne mogu%e uspje#ne inozemne karijere i novca, te 
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da ostane u “svojoj "ar#iji igrati za svoju raju”, pokazuju%i joj time bezrezervnu vjernost i pripad-
nost. Tomu srodna je i karakteristika antielitizma raje, kojom se nastoji isklju"iti svaki vid “izvr-
snosti i posebnosti” pojedinca te ga se stoga izmje#ta “izvan sfera raje”, pri "emu autor pronicljivo 
primje%uje da pritom sama raja upada u zamku svojevrsnog antielitisti"kog elitizma. Zaklju"ak koji 
bi se mogao izvu%i iz tih va!nih autorovih nalaza jest da raja neutralizira, “!rtvuje” pojedinca koji 
bi imao ambiciju “izrasti” u Subjekt, izmje#taju%i ga u prostor izvan raje koji je obilje!en razli"itim 
vidovima “vi#ka ozna"avanja” (diskurzivnim, profesionalno-statusnim, simboli"kim kapitalom 
itd.), dakle svim onim obilje!jima koja se pripisuju registrima mo%i u bosanskohercegova"koj 
dru#tvenoj zbilji svakodnevnog !ivota, te time simboliziraju problemati"ne kolonijalne subjekte 
u historijsko-nasljednom kontekstu, kao i patologiju dana#nje “daytonske” realnosti u BiH, koja 
je obilje!ena dominacijom etno-politi"kih i religijsko-konfesionalnih autoriteta. Nadalje, dihoto-
mija urbano vs. ruralno va!na je komponenta u strategijama simboli"kog djelovanja raje jer uvodi 
kategoriju papka, “opasnog, negativnog Drugog”, nezaobilazne ' gure “animalne, nesocijalizirane 
osobe” koja u binarno pojednostavljenim kategorijama poimanja socijalnog realiteta predstavlja 
va!no mjesto u kolektivnom imaginariju sarajevske "ar#ije. Uvod je to u vrlo srodnu karakteristi-
ku, a to je represija raje koja totaliziraju%im efektima svoga ekskluzivizma, normama koje propisu-
ju uklju"enost, odnosno isklju"enost, “uspostavlja stabilnost heterogene zajednice svakodnevnog 
!ivota” (str. 191) u jednoj konzervativnoj sredini kakva je Sarajevo i BiH op%enito.
Peto (“Ironijski subjekt Bosne i Hercegovine”) i #esto poglavlje (“Zafrkantski odnosi kao me-
hanizmi konstituiranja zajednice”) va!ni su jer nude temeljitu analizu praksi, strategija i taktika 
kojima se slu!i raja u svakodnevnim !ivotnim procesima svog permanentnog kolektivnog identi-
tetskog (re)konstituiranja. Funkcija ironije u raji – a prvenstveno je to “odr!anje zajednice i pro-
bitak pojedinca” (str. 204), #to uspostavlja “raju kao diskurzivnu zajednicu” i “ironijski subjekt na 
djelu” (str. 213) – podrobno je obra$ena pomo%u konceptualnih oru$a “politika ironije” koje je 
izradila Linda Hutcheon. U poku#aju skiciranja ' gure “bosanskohercegova"kog ironiste”, .avija-
Valha se doti"e relacije sfera privatno-javno. Njegova je teza da “ironijski subjekt raje ne funkcionira 
u prostoru privatnosti… ve% je javna stvar…” (str. 226) jer “sfera privatnosti jest sfera Subjekta, 
jest sfera mo%i, kona"no to je sfera koja je aproprirana etno-religijskim ergo politi"kim Subjekti-
ma” (str. 231). Me$utim, pitanje-dilema koja nam se name%e s tim u vezi jest sljede%a: iako se raja 
“svjesno” odri"e pozicija dru#tvene mo%i i op%enito bilo kojeg vida politi"nosti, ne kolonizira li taj 
(etno)politi"ki Subjekt u dana#njoj BiH upravo znatan dio javnog prostora (medijskog, ekonom-
skog, kulturnog, politi"kog…), potiskuju%i raju tek na periferiju javnosti, izmje#taju%i je na mar-
ginu dru#tva (Gesellscha* ), guraju%i je upravo u sferu privatnosti mikro-zajednice (Gemeinscha* )? 
Praksa zafrkancije i raja u nu!noj su korelaciji “vezom u!ivanja i recipro"ne simboli"ke razmje-
ne ironijskog subjekta” (str. 252), a u tom i#"itavanju autor se slu!i Freudovim psihoanaliti"kim 
uvidima koji se ti"u fenomena dosjetke, te klasi"nim antropolo#kim referencama o zafrkantskim 
odnosima Radcli) e-Browna.
Sedmo poglavlje (“Raja i kon* ikt”) propituje funkciju raje kao “kon* ikt menad!era” i po-
stavlja neizbje!no pitanje odnosa raje i iskustva rata. Autor nam nudi tezu da iako “raja svojom 
strukturom i strategijama neosporno posjeduje potencijal interetni"ke i svakovrsne integracije 
zajednice svakodnevnog !ivota” (str. 270) ona “se odri"e, poput svih ‘velikih pri"a’, i same mo%i” 
(str. 266) te ima “ograni"eno podru"je zna"enja” (Geertz), iz "ega .avija-Valha izvla"i dalekose!an 
zaklju"ak: raja “ne mo!e postati modelom za sveukupnu, nadasve politi"ku integraciju bosansko-
hercegova"kog dru#tva” (str. 270). To je i svojevrstan uvod u pitanje koje se postavlja u osmom 
poglavlju (“Postdaytonska reintegracija bosanskohercegova"kog dru#tva”), a ti"e se suvremenih 
perspektiva raje u (potencijalno mogu%oj) revitalizaciji zajedni"kog simboli"kog univerzuma, te 
trans i interetni"kih praksi. Uz evidentne uvide o strahovitim tragi"nim ljudskim i materijalnim 
gubicima koje je BiH pre!ivjela kroz rat u 90-ima, velike posljedice pretrpjelo je i bosanskoherce-
gova"ko dru#tvo (doista nije pretjerano upotrijebiti termin “sociocid” u ovom kontekstu, #to au-
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tor i "ini), a samim time i raja, izgubiv#i mnogo od temeljnih pretpostavki za svoje funkcioniranje, 
a to je “simboli"ki univerzum heterogene zajednice” (str. 280). Naime, odgovor .avije-Valhe – na 
pitanje koje je, zbog turbulentnih socio-demografskih promjena bosanskohercegova"kog dru#tva 
koje su uzrokovane ratom, mogu%e (i potrebno) postaviti: mo!e li raja “pre!ivjeti” u novonastalim 
monoetni"kim sredinama? – bezrezervno je odri"an: “ni pod kojim uvjetima!” (str. 290). Ovo je 
poglavlje ponudilo i neke bazi"ne osnovice za mogu%a budu%a temeljitija istra!ivanja fenomena 
raje u politi"ko-ekonomskom kontekstu, a ti"u se va!nih pitanja o posljedicama postjugoslaven-
ske tranzicije bosanskohercegova"kog dru#tva u uvjetima postratne ranokapitalisti"ke tranzicije, 
kriminogene privatizacije i tajkunizacije, svih onih trendova koji su zajedni"ki postsocijalisti"kim 
dru#tvima podvrgnutim “prvobitnoj akumulaciji kapitala” s kraja 20. i po"etka 21. stolje%a. Bilo 
bi to zna"ajno istra!ivanje jer bi premaknulo fokus problematiziranja ovog i srodnih dru#tvenih 
fenomena s patologija “politikâ identiteta”, koje se naj"e#%e guraju u prednji plan promi#ljanja i 
analiza, na sistemska pitanja koja se ti"u zamr#enih modela odnosa izme$u dru#tvenih subjekata, 
tzv. tranzicije, rada, kapitala, socijalnih klasa i modela redistribucije dru#tveno proizvedenog bo-
gatstva. Deveto, zaklju"no poglavlje, nudi sumiranje rezultata istra!ivanja i analiza.
Nama na kraju ostaje da ponovimo kako se radi o izuzetnoj studiji koja multi/inter/pluri dis-
ciplinarnim pristupom (pored antropologije i sociologije, koje su, jasno, najzastupljenije, knjiga 
ima i ' lozo' jski obol, posebice u vidu (post)strukturalisti"ke ' lozo' je Deleuzea i Gua& arija "i-
jim konceptima deteritorijalizacije, rizoma, platoa… autor podosta duguje prilikom oblikovanja 
mnogih svojih teza, ali i u domenama teorijske psihoanalize, socijalne lingvistike, politologije, a 
rubno i povijesti), u kombinaciji s precizno primijenjenom istra!iva"kom metodologijom, viso-
ko podi!e ljestvicu za sva budu%a regionalna istra!ivanja srodnih dru#tvenih fenomena, postaju%i 
time i njihova nezaobilazna referenca.
Hajrudin Hromad!i%
Komparativni postsocijalizam. Slavenska iskustva, Ma!a Kolanovi", 
ur., Zagreba$ka slavisti$ka !kola, Zagreb, 2013., 459 str. 
“Problematizirati teku%u suvremenost biv#ih socijalisti"kih zemalja zasigurno nije lagodan posao”. 
Tako je Ma#a Kolanovi%, prvom re"enicom “Uvoda”, sa!ela svoje uredni"ko iskustvo rada na zbor-
niku znanstvenih radova Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva. “Pozicije su nestabilne”, 
pojasnila je, “akteri me$u nama, a ishod analize je neizvjestan s obzirom na to da se dinamika 
postsocijalisti"kog stanja stubokom mijenja iz dana u dan”. Osim toga, otkada su dru#tvene i hu-
manisti"ke znanosti posljednji put imale priliku simultano pratiti dru#tvene, politi"ke i ekonom-
ske promjene usporedivoga opsega, njihov se teorijski i metodolo#ki aparat uvelike promijenio, a 
izazov je postao i ve%i kad se spoznaji o tome da se doga$a jo# jedna velika povijesna prekretnica 
pridru!ila pomisao da bi iznalazak prikladnoga opisa i poja#njenja mogao pomo%i i boljem razu-
mijevanju pro#losti. Ne odugovla"e%i ni trenutka tom su izazovu odgovorile, i nastavile odgova-
rati, ponajprije kulturna antropologija, etnologija, sociologija, politologija i politi"ka ekonomija, 
u doma%im i inozemnim znanstvenim publikacijama, iz razli"itih, i razli"ito postavljenih pozicija. 
Ipak, Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva prvi je u nas objavljen zbornik koji okuplja 
radove (uglavnom mla$ih) poljskih, ruskih, bosanskohercegova"kih, slovenskih, makedonskih, 
srpskih i hrvatskih teoreti"ara i povjesni"ara knji!evnosti, rusista, lingvista, sociologa i kulturnih 
antropologa. 
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Zbornik, na 444 stranice, unutar "etiriju tematskih cjelina (“Prostori sje%anja, sje%anja na pro-
stor”, “Transformacije prostora, preslagivanja identiteta”, “Mentalitet, rod, alteritet”, “Konzervati-
vizam i otpor”) okuplja 22 rada koji, sinergijski, proizvode impuls otpora prema obrascu za znan-
stveno suo"avanje s “postsocijalisti"kim stanjem” koji je proizvelo zapadnja"ko znanstveno tr!i#te 
da bi se njime poslu!ili i domoroda"ki znanstvenici. U slu"aju “egzilantske znanosti”, za razliku 
od egzilantske knji!evnosti, nije stvar toliko u prelasku stvarnih zemljopisnih granica mati"nih 
zemalja autora, jer se prelazak u bitnome doga$a na drugoj razini, #to svakako uvjetuje razlike u 
naglasku u govoru o “gubitku”, no rezultat, ili o"ekivani rezultat, je jednak: kako je u svojoj analizi 
ispisivanja egzila u romanima Bore 4osi%a i Davida Albaharija pokazala Sanja .aki%, to je “izni-
mno dobra recepcija izvan mati"ne zemlje”. O !elji da se udovolji ukusu zapadnja"kog Drugog, i 
vi#e od spomenutih primjera egzilantske knji!evnosti, svjedo"i gra$a koja je u sredi#tu zanimanja 
Natalije Majsove, Ivane Peru#ko i Dijane Jela"e. Me$u ruskim ' lmovima iz 1990-ih, a koji su na 
mre!nim forumima ocijenjeni kao najuspje#niji, Natalija Majsova je nasumce odabrala njih pet 
da bi istra!ila kako se “ruskom idejom” koristi suvremena ruska kinematogra' ja. Zaklju"ila je da 
su ih “s jedne strane sna!no obilje!ili kaoti"ni poku#aji pomirenja s gubitkom Sovjetskog Saveza 
i potraga za nekim novim nacionalnim idejama, a s druge !alosni poku#aji opona#anja zapadnih 
!anrovskih konvencija”. Sli"an je slu"aj prokazala Ivana Peru#ko u svojoj analizi romana Generacija 
Propasti ruskoga knji!evnika Viktora Pelevina, zapitav#i se dakako i o kontekstu jer, kako tvrdi, 
upravo je povijesna sredina, bez obzira #to je ona u Pelevina predmet destabilizacije ili negiranja, 
klju"na za razumijevanje idejne potke ve%ine njegovih djela. Pelevin je, naime, prvi postsovjetski 
pisac koji je ostvario zapa!en prodor na Zapad (njegovi se romani prodaju u vi#e od dva milijuna 
primjeraka), ali, “dok je dio knji!evnih kriti"ara i povjesni"ara uvjeren da je Pelevin predvodnik 
nove generacije pisaca i "itatelja, genij, "ovjek koji je obogatio rusku knji!evnost elementima pop-
kulture, soc-arta, budizma, #amanizma i misticizma, mnogi mu zamjeraju tekstualnu halucino-
genost, shizofrenost, "ak i tematsku pomodnost, kao i pripovjednu shemati"nost te strukturnu 
ukalupljenost”. Isto vrijedi i za postjugoslavenski ' lm koji, kako napominje Dijana Jela"a, inzistira 
na egzotizaciji doma%eg identiteta, na prikazu divlja#tva kao nekog autenti"nog balkanskog sta-
nja, i to u cilju impresioniranja inozemnog gledatelja. Nakon kratkog pogleda unatrag, na repre-
zentacije !ena u jugoslavenskom ' lmu i njihove feministi"ke interpretacije, autorica me$u jugo-
slavenskim postsocijalisti"kim ' lmovima nalazi dva primjera koja “imaju potencijal da zanije"u 
sve […] dominantne trendove reprezentacije !ene na ' lmu i kolektiviziranja njenog (ratnog i 
poslijeratnog) iskustva”: ' lmove Grbavica Jasmile (bani% (2006) i Snijeg Aide Begi% (2008), "ije 
junakinje preuzimaju ulogu subjekata koji rodne uloge i etni"ku pripadnost ne tuma"e na podlozi 
nacionalisti"kih ideologija. 
Sre%om, u prostoru kulture, i prostoru znanosti o kulturi, jo# je na raspolaganju i “tre%i put”, 
gdje je na# glas manjega dometa, i manje smo vidljivi, ali se na njemu mo!da bolje osje%amo, 
manje smo optere%eni strukturnim zadatostima i strukturnim zadrtostima. Ako i jest odgovorio 
pozivu kojim je Marija Todorova zaokru!ila svoj uvodnik u zbornik Remembering Communism 
iz 2010. godine, da taj, “prvi korak i ujedno rezultat preliminarnih istra!ivanja problematike”, re-
zultira “zna"ajnim komparativnim odazivom”, Komparativni postsocijalizam ne samo #to premje-
#ta te!i#te zanimanja na razdoblje koje je uslijedilo za “komunizmom”, nego, namijenjen znan-
stvenoj publici s “periferije”, ostavlja vi#e prostora za prepoznavanje tema koje se u “sredi#njici” 
ne "ine va!nima i, #to je jo# va!nije, za promi#ljanje vlastitih odgovora. Tezu o “tre%em putu” u 
svom "lanku “Postsocijalisti"ki identitet(i) i komparativno izu"avanje ju!noslavenskih knji!ev-
nosti” otvoreno zagovara i Tihomir Brajovi%. Potreba za komparativnim istra!ivanjem ju!nosla-
venskih knji!evnosti, po njemu, proizlazi iz suvremenih teorijskih pristupa i pozicije pojedinih 
suvremenih ju!noslavenskih knji!evnosti u kontekstu novih kulturnih nacionalizama s jedne, i 
recidivnog eurocentrizma s druge strane. Da bi se izbjegao sasvim nepo!eljan u"inak tih aktualnih 
kontroverzija izme$u dakle tradicionalno shva%ene nacionalne perspektive i modernisti"ki shva-
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%ene internacionalne perspektive, Brajovi% predla!e regionalisti"ku komparatistiku, koja bi bila 
“asimetri"na” i stoga donekle “neure$ena”, jasno nehijerarhijska, “mobilna” struktura, sazdana od 
promjenjivog, * eksibilnog niza ulan"anih elipsi. Brajovi% je, kako je vidljivo iz priloga Dubravke 
Bogutovac, sudjelovao u “Razgovorima o knji!evnosti” koje su beogradske Knji!evne novine obja-
vile u serijalu od pet nastavaka 1996. godine. Radilo se o razgovorima o tada#njem stanju na srp-
skoj knji!evnoj sceni, uzburkanoj polemikom o dru#tvenoj misiji knji!evnosti, no autorica donosi 
tek detaljan pregled objavljenih priloga, bez namjere da ponudi zaklju"ke koji bi nadilazili taj, po-
seban slu"aj. Jednako odtere%en #irega uvida je i rad Mate Kapovi%a, gdje autor komentira jezi"ke 
promjene koje su pratile “prelazak iz jednopartijskoga realsocijalisti"koga sistema u kapitalisti"ki 
parlamentarizam”, pa u inzistiranju na posebnosti hrvatskoga jezika, ali ponajprije u jezi"nom pu-
rizmu i preskriptivizmu, prepoznaje oblike “desnog politi"kog programa u jeziku”. Isti je kontekst 
proizveo i epski narativ koji je postao, prema tvrdnji Neboj#e Lujanovi%a, “dominantna matrica u 
javnim istupima, medijima, obrazovanju i op%enito u javnoj sferi dru#tava koja su nakon raspada 
komunizma u#la u regresijski proces formiranja nacionalnog identiteta na etni"koj osnovi”. Tome 
narativu autor suprotstavlja alternativne glasove, romana Mimesis (2008) bosansko-crnogorskog 
pisca Andreja Nikolaidisa i Put u srce hrvatskog sna (2006) Spli%anina Vlade Buli%a: njihovi junaci 
pervertiraju traumom rata natopljene i osna!ene obrasce dominantnih narativa o kolektivnom 
identitetu, ostaju%i u (makar i autodestruktivnom) prostoru slobodnog izbora, iz kojega oblikuju 
konkurentsku i trajno nedovr#enu kulturu.
Ako bi se "inilo da odgovori Nikolaidisa i Buli%a nemaju kapacitet (ili ga ne !ele imati) za 
izlazak iz konteksta u koji su se uglavili, sa Slavojem (i!ekom je svakako druga"iji slu"aj. Postav#i 
onime preko kojeg se “nerijetko odre$uje #to danas uop%e konstituira kriti"ku teoriju”, on kao da 
bi, jer se “na Balkanu” rodio, “o Balkanu” morao znati vi#e od drugih. Ta insajderska pozicija, u 
interpretaciji Tatjane Juki%, zapravo je pozicija okrnjenoga znanja, znanja “manje komparativne 
vrijednosti”. Time autorica ujedno upozorava na problem koji bi, po njezinu mi#ljenju, imao vri-
jediti i za druge uvide koji, zaokupljeni Balkanom, izbjegavaju “konzekventn[u] rasprav[u] o zna-
"enju jugoslavenskoga slu"aja za op%enitiju, usto internacionalizacijsku zamisao o komunizmu i o 
socijalizmu, te o postsocijalizmu, ako postsocijalizam odredimo kao preostatak socijalizma nakon 
njegove smrti”. U slu"aju jugoslavenskog postsocijalizma, tra!i li se problem koji je uvjetovao nje-
govo stanje, na djelu je dakle simultan rad dvaju sna!nih ozna"itelja, Balkana i socijalizma/komu-
nizma, pa bismo se morali pitati o tome #to uvjetuje interpretaciju, i eventualni izbor ozna"itelja, 
osim adrese na kojoj se nalaze "itatelji. Socijalisti"ka pro#lost se, naime, kako je primijetila Tanja 
Petrovi%, sve "e#%e promi#lja kroz diskurse i prakse kulturne ba#tine, #to ukazuje na to da, “nakon 
faza odbacivanja i/ili sentimentalizacije i trivijalizacije socijalisti"kog iskustva”, po"inju nastupati, 
mo!da sve dulje, faze “smirivanja”, pa i normalizacije u razumijevanju razdoblja druge polovice 
pro#loga stolje%a. Istodobno, i neovisno o tome, humanistika si je dala u zada%u promisliti sam 
koncept kulturne ba#tine, i njegovu dru#tvenu ulogu, upozoravaju%i na hegemonijske efekte ba-
#tinskoga diskursa, pa se muzealizacija jugoslavenske socijalisti"ke ba#tine suo"ava s problemima 
koji sa socijalizmom nemaju mnogo veze. Normativizacija i komercijalizacija op%enito "esto op-
tere%uju prezentacije “ba#tine”, a tome valja dodati i linearizaciju jednog generacijskog iskustva 
i nacionalizaciju jugoslavenske kulturne ba#tine koja se (barem u nekoj mjeri) bila razumijevala 
kao zajedni"ka. Ambivalentan je, ako ba# ne uvijek i neutralan prema sadr!aju pojmova “socijali-
zam” i “Balkan”, bio i odnos hrvatskih poljoprivrednika koji su 2010. godine, kad je Orlanda Obad 
istra!ivala dru#tvene percepcije Europske unije u Hrvatskoj, bili u procesu prijave ili su ve% dobili 
sredstva iz pretpristupnih fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj. Njezini sugovornici, ako su 
uop%e i spominjali neki “mentalitet” kao “spremi#te negativnih karakteristika”, ipak su mnogo rje-
$e posezali za “Balkanom” no za “socijalizmom”. Temeljno kulturnoantropolo#ko, informirano 
i “odozdo”, to istra!ivanje donosi i paletu pogleda na budu%nost koja bi imala uslijediti nakon 
“tranzicije”, a njegovi bi rezultati mogli ponuditi i odgovaraju%e nijansiran odgovor na pitanje koje 
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postavlja Angelina Banovi%-Markovska, o tome “za#to ranija ekonomska liberalizacija jugosla-
venskog socijalisti"kog dru#tva nije dovela do lak#eg prepoznavanja ‘zapadnja"kih’ vrijednosti i 
usvajanja zapadnja"kih ekonomskih logika i kultura”. Ocjenu koju nudi ova autorica, da su “[d]
esetljetna tu!na prevlast totalitarne psiho(ideo)logije i socijalisti"ke kulturne ba#tine, kao i gorka 
iskustva s re!imom koji je svojim totalitarnim ambicijama producirao nepovjerljiv odnos pojedin-
ca prema dr!avi, rezultira[li] novom paradigmom – ‘tranzicijsko – etnolo#kom’”, na ku#nju stavlja 
i Ozren Biti, u "lanku u kojem analizira fenomen hrvatskog postsocijalisti"kog sporta na primjeri-
ma dvaju uspje#nih obiteljskih pothvata. On naime navodi tvrdnju Vjekoslava Perice, prema kojoj 
su ujedinjena dr!ava, besplatno #kolovanje i zdravstveno osiguranje bili najbolja mogu%a podloga 
za izvrsne sportske rezultate, i tu tvrdnju suo"ava s dijagnozom krize jugoslavenskog sporta iz pera 
Veselka Ten!ere ve% jako kasne 1989. godine, prema kojoj je, dakle, “dinamika rezultata zamije-
njena ' lozo' jom izgovora”. Me$utim, ako slabe, ili slabije, rezultate hrvatskog postsocijalisti"kog 
ponajprije kolektivnog sporta pripi#emo najprije propasti vrijednosti koje su ostvarile besplatno 
#kolovanje i zdravstveno osiguranje, a zatim i klijentelisti"kom duhu posljednje jugoslavenske 
sportske generacije, pa svu svoju energiju ulo!imo u objasnidbeni potencijal toga dvoga, vi#e nam 
ne%e preostati energije, tvrdi Biti, da uo"imo pora!avaju%e posljedice “podivljalog kapitalizma”. 
Za Lilijanu Burcar problem nije tek u “podivljalom kapitalizmu”, nego zapravo u kapitalizmu, #to 
je pokazala usporednom analizom dru#tveno-ekonomskog polo!aja !ena. Pritom, svakako je in-
struktivan primjer ujedinjenja Isto"ne i Zapadne Njema"ke: isto"ne Njemice, prema istra!iva-
njima Dorothy Rosenberg i Lynn Prince Cooke, do!ivjele su “epistemolo#ki #ok” u suo"avanju s 
drasti"nim smanjenjem svojih socijalnih i ekonomskih prava. U Zapadnoj Njema"koj, a sli"na je 
situacija bila i u drugim zapadnoeuropskim zemljama, 1990. godine, prije ujedinjenja, stopa zapo-
slenosti udanih !ena, “bila je 40%, od "ega je samo 22% !ena radilo puno radno vrijeme, a pla%om 
koja je iznosila samo 65% pla%e mu#karca. […] u Isto"noj je Njema"koj od svih udanih !ena za-
posleno bilo njih 90%”. Za razliku od onih feministkinja koje, uste!u%i se od ulazaka u usporedbe, 
isti"u da je socijalisti"ko dru#tveno ure$enje dodu#e priznalo !ensku punopravnost, ali je nije i 
omogu%ilo, Lilijana Burcar zaklju"uje da “unato" odre$enim manjkavostima socijalisti"kog su-
stava, on nije bio vrsta eksperimenta, kao #to nas nastoje uvjeriti propagandni mediji takozvanih 
kapitalisti"kih demokracija, ve% va!na etapa u povijesti”, koja je omogu%ila emancipaciju !ena, 
zbog "ega ga treba vidjeti kao “temelj na koji %e se u nekim aspektima ponovo trebati osloniti u 
izgradnji novog i kolektivno izborenog dru#tva pravednosti”.
“Gra$a”, naro"ito ona koju je proizvela “obi"na svakodnevica”, kao da katkad uspijeva !ivjeti 
mimo tuma"iteljskih i drugih regulacijskih praksi “izvana”, "ak i ako (ili samo ako?) je hegemonij-
ski diskurs zagura u podzemlje. Gordana Crnkovi%, na primjerima glazbe 5or$a Bala#evi%a, knji-
!evnih radova Danila Ki#a i ' lma Rane Sr$ana Dragojevi%a, razotkriva “prisutnost srpske kulture u 
Hrvatskoj 1990-ih”, u vrijeme kad se “slu!bena Hrvatska” posvetila izgradnji i o"uvanju sanitarnog 
kordona pred “hrvatskom kulturom”. Posebno va!an primjer, koji pobu$uje optimizam i svjedo"i 
u prilog nastojanjima na otvaranju tre%e (ili nulte?) platforme, predstavila je Aida Vidan. Ona, 
naime, prati postupan zaokret u regionalnoj ' lmskoj produkciji koja sve manje nastoji udovoljiti 
zapadnja"koj mitolo#koj percepciji Balkana kao jednodimenzionalnog poligona na kojem se su-
kobljavaju ukleti i zakleti neprijatelji, te se sve vi#e okre%e nijansiranim i kompleksnim lokalnim 
narativima koji drugosti daju ljudsko lice. Isto, uostalom, primje%uje i Dijana Jela"a, ali i Rad-
na grupa “Vic, rat i genocid”, koja je ponudila odgovor na pitanje “Kakvu je produkciju !ivota 
omogu%ila proizvodnja smrti u Bosni i Hercegovini izme$u 1992. i 1995. godine?” Po#av#i od 
pretpostavke o vicu kao vrsti svjedo"enja Damir Arsenijevi%, Emin Eminagi%, Selma Puzi%, Adis 
Sadikovi% i Pavlina Vujovi% otvorili su, pri"anjem viceva o Srebrenici, prostor za, kako tvrde, “svje-
do"enje kao javno dobro – prostor zajedni"kog djelovanja, govora i mi#ljenja”. Kroz pri"anje vice-
va i razgovore u otvorenim u"ionicama nametnula su im se pitanja o poziciji !rtve, metonimijskoj 
strukturi samog genocida, o zna"enju genocida, odre$enju rata, mjestu sje%anja…, neprestano 
ukazuju%i na to da je rat i genocid nisu teme o kojima je bolje ne govoriti. 
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Zanimljivo je primijetiti da su se mnogi autori u ovome zborniku odlu"ili na “vanjski pogled”. 
Taj pogled, dakako, nije odtere%en problema poznavanja, i razumijevanja, “strukture osje%aja” vre-
mena i prostora u koje ulazi analiza jer, kako to priznaje Maciej CzerwiRski, “nije "udo #to jednog 
Poljaka koji do$e u Hrvatsku iznena$uje glori' kacija epohe komunizma, iako on mo!da zna da 
je Titova Jugoslavija bila ne#to bolje od narodne Poljske”. Jedan Hrvat bi na to mogao re%i da nije 
zapazio neku naro"itu glori' kaciju socijalisti"koga razdoblja i autoru ovoga rada predlo!iti izlet u, 
na primjer, Sloveniju. Tako$er, mogli bismo se zapitati i o opravdanosti upotrebe pojma “glori' -
kacija”, smjestiv#i ga u pojmovni i interpretacijski paket pod naslovom postsocijalisti"kih nostal-
gija, no on nedvojbeno proizlazi iz autorova vi$enja “komunizma” kao sustava koji je i po broju 
!rtava usporediv s “nacizmom/fa#izmom”, a od njega se razlikuje uglavnom po zakrivanju poziva 
na mr!nju i zlo"ine prema drugima. CzerwiRskog zanima “postkomunizam” kao komunikacijski 
sindrom u okviru hrvatske i poljske kulture, pa on upu%uje na to da se hrvatska ' lologija, za razliku 
od poljske, jo# nije poduhvatila analize “jezika/diskursa komunista ili, op%enito, jezika totalitar-
nog re!ima”. Razlog je, po njemu, u tome #to se u “hrvatskoj […] svijesti u negativnom o"itovanju 
o nedavnoj pro#losti najvi#e isti"e antijugoslavenska crta, a u manjoj mjeri – antikomunisti"ka”, 
a vrijeme “komunisti"ke Jugoslavije” se u hrvatskoj povijesnoj pripovijesti predstavlja kao razdo-
blje prijelaza u “sretnu nezavisnost”, dok je za poljsku povijesnu naraciju rije" o razdoblju ropstva. 
Ishodi istra!ivanja Macieja Falskog koji je, kao i CzerwiRski, svoju gra$u potra!io na prostoru 
biv#e Jugoslavije i u Poljskoj, upu%uju na druga"ije i slojevitije zaklju"ke. Zanima ga status zajed-
ni"kog dobra i op%ih interesa u procesu “tranzicije” i napu#tanja socijalisti"kih principa. U centru 
Var#ave, zapa!a, “tranzicija” se vizualizira izgradnjom nebodera ' nancijskog i poslovnog sredi#ta, 
koji su zakrili zdanje Pala"e kulture i znanosti (ranije Pala"a kulture i znanosti Josifa Staljina), 
dok su velika modernisti"ka naselja iz 1980-ih, koja su se gradila podalje od glavnih prometnica 
i koja su bila predvidjela prostor za javne i uslu!ne ustanove, zamijenila naselja "iju su izgradnju 
' nancirali privatni investitori, sasvim zanemaruju%i zajedni"ke interese budu%ih stanara. Primjer 
Sarajeva, koji supostavlja primjeru Var#ave, Falski problematizira usporedbom prostornog plana 
grada i okolice iz 1986. s onim iz 2003. godine, koji ' ksira politi"ke i dru#tvene podjele, potcrta-
va podjelu grada, i odri"e mu ulogu zajedni"kog sredi#ta. No Sarajevo mo!da i nije najbolji pri-
mjer, jer su se u tkivo grada i tkivo dru#tva upisale posljedice ratnih razaranja u vremenu izme$u 
socijalizma i “tranzicije”. Prikladnija je usporedba koje se poduhvatila Magdalena BogusSawska, 
popularnih izdanja koja se referiraju na socijalisti"ku kulturu jela i pi%a. Analizom i usporedbom 
pet vrstom razli"itih publikacija, leksikona popularne kulture socijalisti"ke Poljske Barteka Ko-
ziczyRskog, tematskog broja popularnog kulinarskog "asopisa Moje Gotowanie, Leksikona YU mi-
tologije i dviju knjiga razli"itih autora pod naslovom Titov kuvar, autorica ujedno iscrtava razlike u 
sje%anju na socijalizam: u Leksikonu YU mitologije socijalizam se percipira kao “prostor napretka 
i paradigmatskih socijalnih promjena”, a naglasak je na estetskim aspektima, u Titovim kuvarima 
je o"ito nastojanje da se razdoblje socijalizma prika!e boljim no #to je bilo, a u priru"nicima polj-
skih autora “prevladava negativna ocjena komunizma u Poljskoj kao razdoblja nazadovanja i de-
gradacije”, dok je naglasak na politi"kim i ekonomskim aspektima. Za autoricu, obrazlo!enje je 
jednostavno. Uo"ila je, naime, da “[p]oljski tekstovi koji sadr!e notu postsocijalisti"ke nostalgije”, 
za razliku od post-jugoslavenskih, “principijelno zaobilaze sferu vladaju%ih elita”, koje se percipira 
kao strane i nametnute.
Na va!nost komparativnog pristupa upu%uje i Danijela Lugari% Vukas, a u prvoj re"enici rada 
u kojem se bavi postsovjetskim sje%anjima na komunalni stan ujedno nudi jo# jedan “prostor” 
koji %e iznenaditi CzerwiRskog. Iz njezine vizure, naime, po raspadu Jugoslavije pred “tematiku 
povezanu s ‘mra"nom’ socijalisti"kom pro#lo#%u” postavio se tabu, dok ruska kultura nikada nije 
u#la u tome sli"an, “‘prazan’ prostor”. Umjesto toga, sa svojom je pro#lo#%u u#la u dinami"an i kre-
ativan dijalog. Komunalni stan je, nagla#ava autorica, izuzetno ambivalentan fenomen sovjetske i 
ruske svakodnevice. Tu tvrdnju demonstrira na primjerima romana La-a udovica Irine Grekove, 
eseja “Jedna i pol soba” Josifa Brodskoga i “Komunalno #tivo” Leva Rubin#tejna, pripovijesti “Ko-
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munalni stan” Vladimira Kunina, “Jauk” Jurija Mamleeva i “Plava ruka” Nine Sadur, ali i iznimno 
popularne pjesme Komunalni stan glazbene skupine Duna, visokobud!etnoga mjuzikla Stiljagi, 
i dokumentarnog serijala Komunalni glavni grad. Urbani prostori zanimaju i Borisa Koromana, 
u mjeri u kojoj se (socijalisti"ka) pro#lost upisala u “tranzicijske” prostore, utje"u%i na njihovu 
artikulaciju. Analizirao je dvije zbirke pri"a i 14 romana objavljenih u razdoblju 2001-2012, uk-
lju"uju%i i Putovanje u srce hrvatskog sna Vlade Buli%a, s kojim smo se ve% susreli u radu Neboj#e 
Lujanovi%a, a zanimali su ga jednako osobni prostori, gdje su mu zanimljiviji bili oni u kojima 
je prepoznao motive iz socijalisti"ke pro#losti, i prostori grada, ali i kavane, gostionice, kr"me i 
birtije. Pritom, usredoto"uje se na interpretacijski kapacitet koncepata otpora i subverzije pa pri-
mje%uje, me$u ostalim, da su pozicije otpora u dvijetisu%itima “dvostruko odre$ene pro#losnim 
procesima – jer se temelje na praksama potencijalnog otpora u kontekstu dekadentnog socijaliz-
ma odnosno simboli"kog otpora koje se javljaju u devedesetima”. 
Zapazit %emo da se radovi koje okuplja zbornik Komparativni postsocijalizam: slavenska isku-
stva razlikuju ne samo tematski, disciplinarnim i metodolo#kim pristupima, nego i mjerom u kojoj 
su autori o"itovali (ili zakrili) vlastite poglede na, ponajprije, politi"ki sadr!aj razdoblja koje je 
prethodilo postsocijalizmu. Te je njihove razli"ite stavove mogu%e, ugrubo, opisati kao liberalno-
demokratske, ljevi"arske i ljevi"arsko-feministi"ke. Time zbornik, koji bismo mogli "itati i kao 
svojevrstan odgovor “predstavnika lokalnog znanja” znanstvenome autoritetu koji je izrastao iz 
hladnoratovske matrice ulazaka u “srce tame”, osim #to se koncepcijom zala!e za strategiju umre-
!avanja i usporedbe rezultata istra!ivanja, omogu%uje produktivan dijalog i na razini koja, uosta-
lom, uvelike uvjetuje prezentaciju rezultata istra!ivanja.
Reana Senjkovi% 
Didov san. Transgrani"na iskustva hrvatskih iseljenika, Jasna %apo, 
Caroline Hornstein Tomi" i Katica Jur$evi", ur., Institut za etno-
logiju i folkloristiku i Institut dru!tvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 
2014., 288 str.
Poeti"an glavni naslov knjige, unato" jasnoj univerzalnosti njegove simbolike, mo!da zbog asoci-
jacija na koje mami poeti"nost, a mo!da zbog svoga tvrdoznanstvenog podnaslova, izaziva pitanje 
– nije li i svaki iz Hrvatske iseljeni dido, dida, dedo, deda, -ed, -edo, nono pa i deka, nonno ili Opa… 
ne#to, mo!da i sli"no, sanjao. Me$utim, ve% i iz kratkog predgovora u kojem urednice govore o 
razlici izme$u zami#ljene i ostvarene knjige Didov san: transgrani"na iskustva hrvatskih iseljenika, 
a pogotovo nakon pro"itane cijele knjige postaje jasno da, pokrivaju%i njezin sadr!aj, naslov na 
svojevrstan na"in ne odra!ava samo njezine vrijednosti nego i njezina ograni"enja. Naime, namje-
ravano predstavljanje heterogenosti perspektiva i pogleda na iseljeni#tvo i povratni#tvo dominan-
tno etnografskim pismom (str. 11) reducirano je uslijed povla"enja nekoliko priloga zbog, kako 
rezimiraju urednice, “isklju"ivih autorskih pozicija” (str. 12), a "itateljima je utoliko uskra%eno 
upoznavanje “sa #to #irim spektrom stavova i razmi#ljanja povratnika o domu, domovini, identi-
tetu i sl.” (str. 11). Bi li pomoglo da se izbjeglo uklju"iti priloge koji su izazvali prijepor, a zadr!alo 
zbog njih povu"ene priloge? Po svemu sude%i, ne bi. Slika hrvatskoga iseljeni#tva opet bi bila 
nepopravljivo krnja, a ne bi se izbjeglo, rije"ima urednica, ne!eljeno “autoritativno i autoritarno 
cenzuriranje iskaza” (str. 11). Sve je to samo potvrdilo politiziranost iseljeni"ke problematike, pri 
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"emu se pokazuje da se pretpostavljena vrijednosna neutralnost, uslijed pristranosti aktera, povija 
poput vrbe na vjetru te da nerijetko dose!e granicu na kojoj prestaje vrijediti na"elo sine ira et 
studio, "ak i tada kada je rije" o diskursu koji pretendira biti znanstvenim.
Svoje nastojanje da transmigracijska iskustva hrvatskih iseljenika osvijetle iz razli"itih per-
spektiva, urednice, koje su ujedno i autorice dijela priloga u knjizi, osim izborom razli"itih iskusta-
va (ili bolje, onime #to je od toga izbora ostalo), poku#ale su ne samo stru"noj nego i #iroj publici 
pribli!iti hibridnom prezentacijom gra$e (str. 12). Svojom odlukom da, osim uklju"ivanja autor-
skih analiti"kih priloga, eksperimentiraju%i gra$om uklju"e posebno ure$ene priloge temeljene 
na razgovorima s iseljenicima-povratnicima uistinu su pru!ile dublji uvid u migrantska iskustva 
razli"itih generacija hrvatskih migranata nego #to se to posti!e samo analiti"kim tekstovima. ,i-
tatelja mo!da mo!e iznenaditi pa i zbuniti prepletanje tih raznovrsnih priloga, ali ono, s druge 
strane, unosi dinamiku koja se "ini prikladnom za znanstveno-popularnu knjigu i "ini je pristu-
pa"nom i "itkom. Ipak, pritom se ne mo!e ne primijetiti da su i sami autorski prilozi raznorodni 
po pristupu temi te da se razlikuju analiti"kom razinom i stilom. Sveukupno, knjigu "ini zajedni"ki 
predgovor triju urednica, deset zasebnih priloga – autorskih "lanaka i ure$enih transkripata razgo-
vora te opse!ni sa!eci na engleskome, njema"kom i #panjolskom jeziku.
Nakon “Predgovora” slijedi uvodno poglavlje pod naslovom “Povratak kao dolazak: migra-
cijski procesi i transnacionalni prostori”, koje su Jasna ,apo i Katica Jur"evi% podijelile na tri te-
meljne cjeline. U prvoj cjelini daje se kratak sociohistorijski pregled migracija iz Hrvatske i selek-
tivan pregled istra!ivanja na tu temu, #to nije lagan zadatak osobito stoga #to je rije" o sa!imanju 
podataka o dugoj, slo!enoj i multidisciplinarnoistra!iva"ki bogatoj, ali nikad potpuno i sustavno 
istra!enoj iseljeni"koj povijesti. Stoga bi #iroj publici pomoglo da je takav pregled napisan ne#to 
sustavnije (primjerice, s istim elementima analize za svako pojedino predstavljeno razdoblje), 
diskurzivno konzistentnije (pri opisivanju pojedinih razdoblja i oblika migracija) i referiranjem 
na vi#e izvora. Primjerice, autorice nakon #to navode popisne podatke iz 1971. o broju “privreme-
no zaposlenih u inozemstvu”, bez argumentacije i referiranja na izvore tvrde da su jugoslavenske 
“statistike nepouzdane jer su prilago$avane politi"kim potrebama komunisti"ke vlasti” (str. 18) 
i unato" tome #to se za druga razdoblja o kojima govore oslanjaju uglavnom na procjene o broju 
iseljenika te da je op%epoznato mjesto da su migracijske statistike iz mnogobrojnih, "esto metodo-
lo#kih razloga, nepouzdane. Na sli"an na"in bez argumenata konstatiraju da jedan od izvora koje 
navode smatraju u konceptualnom smislu neizostavnim za svoju temu (str. 22), a da se u koncep-
tualnom dijelu koji slijedi nigdje na taj izvor ne referiraju. U tom drugom se pak dijelu poglavlja ja-
sno i kriti"ki s pomo%u recentne teorijske i empirijske argumentacije iznose konceptualne dvojbe. 
Pritom se usredoto"uju na rekonceptualizaciju “povratka”, #to je i sredi#nja tema transmigracijskih 
iskustava o kojima je u knjizi rije". Osnovu za rekonceptualizaciju pojma povratka autorice tra!e u 
napu#tanju esencijalisti"kih pristupa kulturi, identitetu, ideji pripadanja i sl. Na kraju tog uvodnog 
poglavlja, najavljuju se pojedini prilozi u knjizi i zaklju"uje o njihovim doprinosima.
Sljede%a dva poglavlja izazvala su prijepore koji su doveli do povla"enja nekih drugih prilo-
ga (vidi str. 11), prijepore koji su se mo!da, s ne#to vi#e ure$iva"ke rigoroznosti, mogli izbje%i. 
Naime, niti jedan od ta dva priloga ne odra!ava predgovorom najavljene forme pa ih se stoga ne 
mo!e svrstati ni u autorske analiti"ke priloge niti u prire$ene transkripte razgovora s iseljenicima-
povratnicima. Njih, i izme$u sebe potpuno razli"ite, povezuje to #to bi ih se zbog njihove forme 
moglo smatrati svojevrsnim autorskim prilozima, a zapravo, svaki za sebe i na sebi svojstven na"in, 
predstavlja, odnosno prenosi subjektivno svjedo"anstvo iseljeni"koga iskustva. Budu%i da ono 
#to mo!e prili"iti izno#enju manje ili vi#e subjektivnog vi$enja ne prili"i analiti"kom tekstu, bilo 
bi dobro da su urednice na#le i prikladnu formu za njihovo prezentiranje koja bi ih razlikovala od 
uistinu analiti"kih autorskih priloga.
Prvi je prilog Velimira Pi#korca “Migrantsko iskustvo u djelima $ur$eva"kog knji!evnika 
Slavka ,ambe” koji donosi kratke biografske i, kako sam autor ka!e, nepotpune bibliografske po-
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datke o Slavku ,ambi preuzete iz ranije objavljenih ,ambinih !ivotopisa (str. 44). U sredi#tu su 
rada ponajprije ,ambine pjesme u kojima on, naj"e#%e lokalnim $ur$eva"kim govorom, emocio-
nalno progovara o razli"itim aspektima svoga migrantskog iskustva te, u manjem opsegu, autorov 
opis sadr!aja ,ambinih proznih djela. I dok o"ekivanom i razumljivom osje%ajno#%u pisac opisuje 
svoje migracijsko iskustvo te ogoljuje svoje stavove i du#evna previranja, dugo nije jasno za#to au-
tor priloga nije analiti"ki pristupio pjesmama i proznim tekstovima, nego samo prepri"ava njihov 
sadr!aj. Tek u zaklju"nome dijelu on spominje svoju odluku da “[u]mjesto sinteze s knji!evno-
teorijskim pretenzijama” daje prednost “piscu i njegovu knji!evnome glasu, nalik na suvremene 
etnologe i kulturne antropologe koji daju glas svojim kaziva"ima/sugovornicima da progovore 
o svojim iskustvima” (str. 73). Stoga se "ini razlo!nim razumjeti njegov prilog kao napor da se 
sa"ini izbor i prezentira one ,ambine radove koji, zahvaljuju%i slikovitosti pjesni"kog izri"aja, 
na druk"iji na"in svjedo"e o migrantskom iskustvu. Me$utim, da bi se moglo zaklju"ivati da se 
,ambu mo!e smatrati “kroni"arem faktografom i historiografom koji progovara o traumati"nim 
razdobljima novije hrvatske povijesti” (str. 74), valjalo bi, osim ograni"avanja na davanje glasa pis-
cu, nadi%i i suosje%ajnost i uklju"iti argumentirano dru#tveno-povijesno kontekstuiranje i analizu.
U kratkom opisu drugog priloga, teksta Marina Sopte pod naslovom “Prinos kanadskih Hrva-
ta stvaranju i obrani Republike Hrvatske”, ,apo i Jur"evi% u svome uvodnom tekstu ka!u da je on 
historiografsko-testimonijalne naravi i takvim bi ga, po svemu, valjalo i razumjeti unato" tome #to 
bi njegova forma autorskog priloga i "injenica da je tekst prenesen iz autorove knjige objavljene u 
izdanju znanstvenoga instituta mogle sugerirati druk"iji zaklju"ak. Naime, argumentaciju unutar 
svoga priloga autor ne kontekstuira kriti"ki dru#tveno-povijesno niti utemeljuje na #to je mogu-
%e ve%em broju znanstveno relevantnih izvora i opse!nijoj povijesnoj gra$i, nego pripovjednim 
stilom, “s lica mjesta”, !ivim opisom jednog razdoblja u !ivotu dijela hrvatske dijaspore u Kanadi 
rje"ito svjedo"i o njezinoj (i svojoj) percepciji hrvatskoga dru#tva, biv#e Jugoslavije te svojoj per-
cepciji dijaspore i njezine uloge u dru#tvenim promjenama u Hrvatskoj. Na diskurzivno sli"an 
na"in, iako u druk"ijoj formi, autor progovara i u sljede%em poglavlju pod nazivom “Potreba stra-
te#koga planiranja povratka: mi#ljenje povratnika Marina Sopte” (priredila Jasna ,apo) u kojem 
sa svojeg gledi#ta kriti"ki govori o percepciji dijaspore u Hrvatskoj.
Slijedi prilog Caroline Hornstein Tomi% u kojem autorica pod naslovom “‘Ovdje sam vje"no 
Gvabica’: o izgradnji identiteta u kontekstu migracijskih procesa” problematizira koncepciju po-
vratka preko identi' kacijskih procesa u transnacionalnom prostoru, a svoju interpretaciju zasniva 
na iskazima troje sugovornika, pri "emu su svo troje potekli iz hrvatskih migrantskih obitelji u 
Njema"koj. Njihov je “povratak”, zaklju"uje autorica, ako i jest rije" o imigraciji u zemlju podri-
jetla predaka, ponajprije kompleksan i ambivalentan te ga je mogu%e shvatiti i kao potragu za 
dijelom identiteta koji je vi#eslojan i fragmentiran. Mo!da nije na odmet pripomenuti da je rije" 
o uglavnom, "ini se, korektno prevedenom tekstu, ali da bi bilo po!eljno rabiti pojmove koji su 
barem donekle standardizirani unutar dru#tveno-humanisti"kih znanosti (primjerice, u stru"noj 
je literaturi ustaljen pojam “zemlja primitka”, a ne “prihvatna zemlja” kao #to stoji u prilogu).
Idu%a dva priloga donose kazivanja dviju osoba, tako$er porijeklom iz migrantskih obitelji, 
koje su se doselile u Hrvatsku. Prvo kazivanje (na temelju razgovora) priredila je Valentina Gu-
lin Zrni% pod naslovom “Nikad ‘nikad’, nikad ‘zauvijek’: hrvatsko-argentinska pri"a Miriam Ane 
Tadi% Bla!evi%”. Ono jednostavno ocrtava dinami"nost i otvorenost transkulturnog i transnacio-
nalnog svijeta s pomo%u razli"itih opisa transnacionalnog djelovanja obitelji povratnice-doselje-
nice iz Argentine. Drugo je kazivanje (na temelju razgovora) priredila Jasna ,apo, a i sam naslov 
“Dvostruki povratak: od Australije do Hrvatske i natrag” govori o kretanju njezine sugovornice 
Katarine Brozovi%-Ba#i% i upu%uje na njezinu transnacionalnu anga!iranost.
Prilog Katice Jur"evi% “Od Brazila do Hrvatske: otkri%e identiteta i !ivotna pri"a B. R.” ta-
ko$er pripada me$u one koje bi te#ko bilo svrstati u neki od u knjizi vi$enih obrazaca. Naizgled 
se doima da ima strukturu autorskog priloga, ali ga se ne mo!e smatrati analiti"kim. Naime, ka-
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zivanju useljenice iz Brazila koje "ini ve%inu priloga, prethodi uvodni dio koji nije niti teorijski, 
niti problematizira sadr!aj kazivanja s kojim cijeli prilog, bez neke vrste zaklju"ka kao poveznice 
izme$u ta dva dijela, i zavr#ava. K tome, autorica u prvome dijelu, nakon #to navodi da uselja-
vanje iz Hrvatske u Brazil nije sustavno istra!ivano, donosi kratak pregled tog useljavanja na te-
melju svojih uvida u literaturu te velikim dijelom, #to se za potrebe potencijalnoga znanstvenog 
rada smatra neprikladnim, na temelju podataka s Wikipedije (str. 181-182) (o tome za#to ne bi 
trebalo koristiti Wikipediju u znanstvenome radu vidi npr. h& p://isites.harvard.edu/icb/icb.
do?keyword=k70847&pageid=icb.page346376).
U svome prilogu “‘,uo si da je Hrvatska kao raj!’ Izme$u ma#te i stvarnog !ivota: Hrvati 
iz Argentine u Zagrebu”, Marijeta Rajkovi% Iveta poku#ava odgovoriti na pitanje “koji su motivi 
vi#egodi#njih procesa dolaska Hrvata iz Argentine u Hrvatsku nakon osamostaljenja” (str. 195). 
Pokazalo se da razli"ite generacije imaju razli"ite motive i razli"it na"in promi#ljanja budu%nosti. 
Ipak, bilo da je dolazak motiviran nostalgijom ili znati!eljom, on je zasnovan na socijalizaciji u 
obiteljima "ije su idili"ne predod!be o Hrvatskoj nastajale u atmosferi posljedica prisilnih migra-
cija i naposljetku prestanka tih okolnosti. Budu%i da se, kako autorica navodi u zaklju"ku, unato" 
obiteljski deklariranoj !elji za preseljenjem, “uglavnom pojedinci ili u!e obitelji preseljavaju sami” 
(str. 219), transnacionalnost njihova migrantskog iskustva ostaje, dok se mijenja samo njezina 
manifestacija u dru#tvenoj stvarnosti.
Da je pojavnost migracije podjednako generacijski i dru#tveno-povijesno odre$ena vidi se i iz 
kazivanja sugovornika, nalaza Hornstein Tomi% i Rajkovi% Iveta, a osobito iz posljednjeg priloga u 
knjizi “‘Cijeli svijet je moj’: obrazovani australsko-hrvatski dr!avljani u eri globalne mobilnosti” u 
kojem Jasna ,apo teorijski i empirijski utemeljeno problematizira ne samo sredi#nju temu svoga 
rada, a to su motivi preseljenja hrvatskih migranata u Hrvatsku, nego i koncepciju migracija. Kao 
i sve, i obilje!ja migracija podlo!na su promjeni. Nalaze dosada#njih sli"nih kvalitativnih istra-
!ivanja transnacionalnih migracija potomaka talijanskih i gr"kih imigranata koji govore da se te 
migracije ne mo!e tuma"iti samo kao “etni"ki povratak” ili “ukorjenjivanje”, autorica dopunjuje 
nalazom svoga istra!ivanja koje je pokazalo da je potrebno i mogu%e govoriti o globalnoj mobil-
nosti i avanturi kao motivima preseljenja. Naime, njezini sugovornici/e svjedo"e, ne negiraju%i 
svoju osje%ajnu povezanost, da “[u] jezgri njihova dolaska u Hrvatsku nije njihovo etni"ko podri-
jetlo i pripadnost” (str. 226) i da je ona, iako ne bilo koja, ipak samo jedna od zemalja u kojoj su 
poku#ali !ivjeti. Privla"nost Hrvatske mla$im visokoobrazovanim osobama hrvatskoga podrijetla 
ro$enima u inozemstvu, mogla bi postati i ve%a, smatra ,apo, zbog ulaska Hrvatske u Europsku 
uniju. Pragmati"nost, a ne emocionalnost sve su, "ini se, izrazitiji motivi kojima se obja#njavaju 
“povratci”.
Dav#i prednost slobodnoj iseljeni"ko-povratni"koj naraciji koju nisu komentirale i interpreti-
rale, a takvih je priloga ne#to vi#e nego onih autorskih analiti"kih, urednice su na svojevrstan na"in 
pridonijele uvjerljivosti te naracije i time omogu%ile neposredniji uvid, iako bez generalizacijskih 
pretenzija, u neka obilje!ja hrvatske iseljeni"ke-povratni"ke populacije, dinami"nost njezinih pro-
mjena i u njezinu unutarnju raznolikost. Taj je uvid uslijed povla"enja dijela priloga bez sumnje u 
velikoj mjeri reduciran, a po"etna koncepcija knjige, nije u potpunosti ostvarena. Ipak, i u krnjem 
izdanju knjiga ne pridonosi samo produbljenom upoznavanju hrvatskog iseljeni#tva-povratni#tva 
nego, mo!da "ak i vi#e, upu%uje na stalnu va!nost njegova istra!ivanja. Valja dodati i to da osim 
uvida na temelju etnografskog istra!ivanja, koje je dugo bilo zapostavljano u istra!ivanju migracija 
u Hrvatskoj, knjiga pridonosi i teoriji migracija jer se u nekim autorskim analiti"kim prilozima na 
temelju empirijskih podataka argumentira i tematski pro#iruje, u suvremenoj stru"noj literaturi 
ve% utvr$ena, potreba deesencijalizacije razumijevanja migracijskih procesa. Sve re"eno knjigu 
Didov san: transgrani"na iskustva hrvatskih iseljenika preporu"uje stru"noj i #iroj javnosti za "itanje, 
ali cum grano salis jer, kako rje"ito govore stihovi Branka Miljkovi%a, “[s]an je davna i zaboravljena 
istina / koju vi#e niko ne ume da proveri”. Stoga oni koji o njemu govore, moglo bi se re%i, vi#e 
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nego o snu svjedo"e o sebi. S time pak u vezi "ini se prikladnim podsjetiti na Gramscijevu bilje#ku 
iz Zatvorskih bilje!nica u kojoj ka!e da kriti"ka elaboracija zapo"inje svije#%u o samome sebi, o 
tome da smo proizvod povijesnih procesa koji u nama pohranjuju nebrojene tragove te dodaje da 
je na nama da te tragove identi' ciramo.
Jadranka ,a"i%-Kumpes
Antropolo#ko nazivlje, Anita Sujold&i", ur., Hrvatsko antropolo!ko 
dru!tvo – HAD, Znanstveno vije"e za antropolo!ka istra&ivanja, 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2013., 341 str.
Terminolo#ki rje"nik Antropolo#ko nazivlje rezultat je projekta “Izgradnja temeljnog naziva u an-
tropologiji” (ANTRONA), a nastao je kao dio nacionalnog projekta “Hrvatsko strukovno na-
zivlje” #to ga vodi i koordinira Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. ANTRONU je iznijela 
istra!iva"ka skupina Instituta za antropologiju pod vodstvom Anite Sujold!i%, a rje"nik su suiz-
dali Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatsko antropolo#ko dru#tvo. Osmi#ljena kao 
“riznica” temeljnih pojmova, njihovih de' nicija, te poja#njenja o kontekstima uporabe, knjiga An-
tropolo#ko nazivlje svojim objavljivanjem postaje prvo hrvatsko referentno izdanje koje %e koristiti 
studenti studija arheologije, etnologije i kulturne antropologije, kulturalnih studija, lingvistike, 
sociologije, ali %e ona sigurno interesirati i brojne druge stru"njake "ije su mati"ne discipline ili 
istra!iva"ki interesi okrenuti razumijevanju dru#tva i kulture.
Terminolo#ki rje"nik koncipiran je tako da donosi tri uvodna teksta kojima se autori i koor-
dinatori pozicioniraju u okviru svojih dionica i nadle!nosti u izradi rje"nika. Slijedi dvojezi"ni, 
englesko-hrvatski rje"nik s poja#njenjima, pregledno kazalo i popis kori#tene stru"ne literature iz 
engleskog i hrvatskog govornog podru"ja. 
Rje"nik obuhva%a 1529 pojmova koji "ine temelj razumijevanja strukovnog jezika antropolo-
gije shva%ene kao discipline sastavljene od "etiriju grana: sociokulturne, lingvisti"ke, arheolo#ke i 
biolo#ke antropologije. Njegov cilj nije preskriptivan, kako nam poru"uju autori. On je ponu$en 
kao priru"nik koji ocrtava obrise disciplinarnih interesa, ukazuje na potrebu oblikovanja termino-
lo#kog krajolika u kojem se odvija disciplinarna komunikacija. Rje"nik !eli usustaviti standardnu 
terminolo#ku bazu koja %e omogu%iti jednostavniju reprezentaciju ideja i dosljedniju komunika-
ciju u specijalnim jezicima struka izraslim iz antropolo#ke tradicije.
U prvom, pozicioniraju%em, tekstu “Znanstvena komunikacija i terminologija kao izvor 
znanja” pa!nja se okre%e problematizaciji engleskog jezika kao dominantnog jezika suvremene 
znanosti. Obja#njavaju%i motive sastavljanja terminolo#kog rje"nika, njegova autorica te ujedno 
i urednica knjige, Anita Sujold!i%, navodi kako se rje"nik vodio pragmati"kim terminografskim 
pristupom poku#avaju%i donijeti vi#ezna"na tuma"enja pojmova kako bi se rje"nikom obuhvatila 
sva slo!enost i razli"itost suvremenih paradigmatskih pristupa u antropologiji. Kao dvojezi"na en-
glesko-hrvatska baza pojmova, terminolo#ki rje"nik tako$er podvla"i va!nost izgradnje hrvatskog 
strukovnog nazivlja "ija sistematizacija i standardizacija omogu%ava vidljivost jezi"ne posebnosti 
i raznolikosti, ali i odr!ivost znanstvene komunikacije na hrvatskom jeziku.
Olga Orli% i Lucija .imi"i% u drugom popratnom tekstu “Problemi prevo$enja u termino-
gra' ji iz antropolo#ke perspektive” nazna"avaju komunikativnu svrhu terminografskog korpusa, 
kojemu je “prijenos znanja o speci' "nom podru"ju” (str. 17) sredi#nja uloga. Postavljanje pro-
blemskog "vori#ta kroz pitanja kome slu!i terminolo#ki rje"nik, tko su ciljane publike, kada se 
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upotrebljava, #to de' nira takav korpus, autorice osvje#%uju potrebu za razumijevanjem #ireg kon-
teksta primjene.
Posljednji popratni tekst kojeg su sastavili Josip Lah, Anja Ivekovi% Martinis i Mirna Jernej 
Puli%, “Izgradnja antropolo#kog nazivlja – klasi' kacija podru"ja i izvori”, uvodi nas u na"in na koji 
je konstruiran terminolo#ki korpus rje"nika. Ukazav#i na razli"ite klasi' kacijske strategije zna-
nosti, pomirenjem kojih proizlazi odabir pojmovnog aparata koji se de' nira u rje"niku, autori 
obja#njavaju kontingentnost predstavljenog pojmovnog korpusa. Isto tako obja#njena je strategija 
oblikovanja pojmovnog niza koji je nastao pregledom stru"ne literature u pojedinim podru"jima 
i izlu"ivanjem u"estalih pojmova. Ista je tehnika provedena nad engleskim i hrvatskim rje"ni"kim 
te leksikografskim izvorima. Cilj izrade rje"nika autori predstavljaju kroz usustavljivanje disci-
plinarnog nazivlja na materinjem jeziku te obja#njavaju terminolo#ku standardizaciju kao prilog 
kvalitetnijoj komunikaciji u produkciji suvremene antropolo#ke teorije. 
Sredi#nji dio knjige, “Englesko-hrvatski rje"nik temeljnog antropolo#kog nazivlja”, dvojezi"ni 
je rje"nik koji je pro#iren leksikografskim, odnosno enciklopedijskim poja#njenjima. Ponudiv#i 
de' nicije pojmova i nazna"iv#i kontekste njihove uporabe, koncipiran je tako da se u njemu su-
sre%emo s “referentnim” engleskim pojmom pa prijedlogom prijevoda na hrvatski jezik, odnosno 
istozna"nicama u nekim slu"ajevima. Ta je odluka, u kojoj primat ima engleski jezik, vjerojatno 
posljedica suo"avanja s okolnostima u kojima korisnici literature, dostupne u pravilu na anglo-
saksonskom jeziku, poku#avaju pojmove preto"iti u materinji jezik. U tom je smislu i postavljena 
dvojezi"nost opravdiva i jasna. Naime, tako koncipiran rje"nik pru!a temelj za komunikaciju dviju 
jezi"nih tradicija u kojima su discipline stasavale i nudi prijedloge za stabilniju i sustavniju komu-
nikaciju ideja u doma%oj znanosti. 
Ono #to mo!e predstavljati problem u recepciji ovoga rje"nika – "ije je sastavljanje ve% samo 
po sebi velika znanstvena gesta – ne nalazimo u prijevodu pojmova, ve% u njihovom izboru i kon-
tekstualizaciji. ,itatelj koji bi u rje"ni"kom dijelu knjige izlu"io sve etnolo#ke ili socioantropolo#-
ke pojmove (poslu!it %u se terminologijom sastavlja"a rje"nika) imao bi problem s pojmovnim 
“vi#kom”. Ako izaberem nasumice, to bi bili pojmovi poput: krvna osveta, otmica !ena, konubij, 
slu!enje mladenke, postporo$ajni tabu itd., dok %e s druge strane biti zakinut ne"im #to bih na-
zvala “pojmovnim manjkom” – izostankom odre$enih klju"nih pojmova. Kako je jedan od ciljeva 
ovoga rje"nika bio odre$en kroz !elju da se knjigu promatra i upotrebljava kao “riznicu temeljnih 
pojmova i njihovih de' nicija kojima se slu!e antropolozi u svijetu”, odnosno omogu%i kvalitetna 
komunikacija, posebice stoga #to je koncepcija knjige proiza#la iz analize korpusa koji “koriste 
stru"njaci u tom podru"ju”, nejasno je zbog "ega toliko te#ko u njemu nalazimo vezu s pojmovnim 
aparatom suvremene “sociokulturne antropologije”. Tako %e, na primjer, u rje"niku izostati "ak i 
pojmovi s kojima su se poku#ali izboriti autori poput Jasne ,apo (mega", Valentine Gulin Zrni% 
i Gorana Pavela .anteka (kao i niz suautora priloga) u, za hrvatsku znanost, iznimno va!noj me-
tametodolo#koj knjizi Etnologija bliskoga: poetika i politika suvremenih terenskih istra!ivanja. Ta je 
knjiga terminografskom sustavno#%u i ozbiljno#%u predstavila suvremene okvire bavljenja aspek-
tima dru#tvenosti i kulture u polju etnologije i kulturne antropologije ve% 2006. godine. 
U vezi s posljednjim, kao ad hoc analizu knjige Antropolo#ko nazivlje, predlo!ila bih pregled 
kori#tene stru"ne literature na engleskom i hrvatskom jeziku. Izlu"imo li, u sastavljanju rje"nika 
kori#tene etnolo#ke, odnosno socioantropolo#ke referentne knjige, taj %e korpus pokazati manj-
kavu komunikaciju s tom vrstom antropolo#ke produkcije posljednjih dvadeset godina. Odabrani 
se korpus prije svega odnosi na izbor prijevodnih kulturnoantropolo#kih pregleda i neobi"an iz-
bor "lanaka koji, kako datumom objavljivanja ili pak tematski, pokrivaju maleni dio univerzuma 
suvremene “sociokulturne” antropolo#ke produkcije u svijetu i Hrvatskoj. Zbog te %e "injenice 
rje"nik biti siroma#niji za sve one pravce, probleme, teme i, u kona"nici, pojmove koje je svjetska 
i hrvatska etnolo#ka i kulturnoantropolo#ka produkcija iznijela u posljednja dva desetlje%a. Pa 
tako u rje"niku ne%emo nai%i na pojmove poput kriti"ke antropologije, evokativne etnologije, 
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etnologije bliskoga, antropolo#ke defamilijarizacije, interkulturalnog supolaganja, epistemolo#ke 
kritike, interpretativne antropologije, bikulturalnosti i otjelovljene hibridnosti, netnogra' je, mili-
tantne antropologije, antropologije krize, frikcije, kolaboracije, slu"ajnog aktivista, paraetnogra' -
je, fantomske epistemologije, da navedem samo neke od nezahva%enih pojmova koji predstavljaju 
uobi"ajen i prihva%en na"in odre$ivanja predmetnog i pojmovnog svijeta antropologije . 
Vratimo li se na sadr!aj knjige, nakon rje"ni"kog dijela, on se nastavlja “Kazalom hrvatskih 
naziva” kao prakti"nim abecednim nizom koji olak#ava kori#tenje jezika struke tako da u prvi plan 
stavlja hrvatsko jezi"no nazivlje i dodjeljuje engleski naziv upu%uju%i na pro#irene rje"ni"ke na-
tuknice. 
Posljednji dio knjige, “Izvori za rje"nik”, donosi “Izvore na hrvatskom jeziku” i “Izvore na en-
gleskom jeziku”, kojima se oslikava, gore razmotren, okvir u sastavljanju rje"nika Antropolo#kog 
nazivlja. 
Kao prvi sustavni poku#aj zahva%anja pojmovnog aparata i referentnog okvira antropologije 
na hrvatskom jeziku, prikazani je rje"nik svakako pokazatelj iznimnog truda. U svojem knji!nom 
obliku Antropolo#ko nazivlje slu!it %e, prije svega, akademskim "itateljima. No njegov je zna"aj 
puno ve%i i to ponajvi#e kao teksta koji poku#ava a' rmirati znanstvenu komunikaciju na hrvat-
skom jeziku, a svojim prijevodima nudi pojmovni aparat na koji se osovljuje svaka znanstvena 
zajednica koja !eli odr!ati suvereni prijenos spoznaja o (vlastitom) svijetu, na vlastitom jeziku, 
vlastitim publikama. U tom smislu ovaj je rje"nik va!an za razvoj doma%e znanosti ne samo stoga 
#to pokazuje kako se recepcija angloameri"kih disciplinarnih tradicija prihva%a, dora$uje i kriti"ki 
razrje#uje u poku#aju oblikovanja samosvojne akademske komunikacije na doma%em tlu, ve% i 
stoga #to ukazuje na obvezu doma%e znanosti da se razvija u jeziku zajednice, razumijevanju "ijih 
je problema primarno i posve%ena.
Sanja Potkonjak
Avanture kulture. Kulturalni studiji u lokalnom kontekstu, Sanja 
Puljar D´Alessio i Nenad Fanuko, ur., Naklada Jesenski u Turk i 
Hrvatsko sociolo!ko dru!tvo, Zagreb, 2013., 294 str.
Unato" tome #to su kulturalni studiji na doma%oj znanstvenoj sceni prisutni ve% vi#e od desetlje%a, 
kao i "injenici da su stru"njaci koji u tome polju djeluju !ivot kulturalnih studija u"inili izrazito 
plodnim (monogra' je, "lanci, javna predavanja, preddiplomski i diplomski studij na Filozofskom 
fakultetu u Rijeci i dr.), u #iroj je javnosti, a djelomi"no i onoj (bliskoj) akademskoj, pitanje #to 
su zapravo kulturalni studiji i dalje prisutno. Neki od problema koji se javljaju vezano uz (ne)
razumijevanje kulturalnih studija mogli bi, formulirani pitanjem, izgledati ovako: u "emu se djelo-
vanje stru"njaka koji svoj rad nazivaju kulturalnostudijskim razlikuje od, primjerice, sociolo#kog, 
knji!evnoteorijskog ili kulturnoantropolo#kog? Kako se, bilo u odnosu na spomenute discipline, 
bilo mimo njega, de' niraju kulturalni studiji? Imaju li kulturalni studiji, uz teorijsku, i prakti"nu 
stranu svoga djelovanja? .to bi, kona"no, u lokalnoj, hrvatskoj varijanti, trebalo biti podru"je istra-
!ivanja kulturalnih studija, osobito ukoliko se na umu imaju zna"ajke razvoja kulturalnih studija 
u akademskim sredinama Zapada? Ova, ali i mnoga druga “sporna” mjesta kulturalnih studija ek-
splicitno su ili implicitno utkana u priloge koje okuplja zbornik Avanture kulture: kulturalni studiji 
u lokalnom kontekstu, a potpisuju ih djelatnici spomenutog Odsjeka za kulturalne studije s Filo-
zofskog fakulteta u Rijeci. 
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“.to su kulturalni studiji?” pitanje je kojim urednici zbornika Sanja Puljar D´Alessio i Nenad 
Fanuko otvaraju uvodni"ki tekst u kojemu u kratkim crtama iznose klju"ne zna"ajke kulturalnih 
studija (“mre!a, inter-, trans- i anti-disciplinarno podru"je koje obuhva%a vrlo #irok i ne uvijek 
skladan skup teorijskih i metodolo#kih pristupa”) osobito se pritom osvr%u%i na neka kriti"na 
mjesta toga akademskog polja. Me$u ostalim, otvaraju i obrazla!u i pitanje razlikovanja u “misi-
ji” kulturalnostudijskoga djelovanja u doma%em i zapadnja"kom kontekstu te upu%uju na neka 
od mogu%ih mjesta zanimanja kulturalnih studija u lokalnom, hrvatskom kontekstu (primjerice 
polo!aj manjina, tranzicijska i postsocijalisti"ka “struktura osje%aja”, komercijalizacija medija, dis-
kurs politi"kih elita, nacionalizam itd.). Kratkim pregledom priloga koji slijede urednici zbornika 
"itatelju uspijevaju pribli!iti tematsku, teorijsku i metodolo#ku raznovrsnost kulturalnostudijskog 
djelovanja (i) u doma%em kontekstu i zainteresirati ga za nastavak "itanja publikacije, me$u osta-
lim i zbog propitivanja ideje kako su kulturalni studiji “ono #to napravimo od njih”, kako to isti"u 
Puljar D´Alessio i Fanuko.
Prilozi koji slijede, njih ukupno jedanaest, tematski su grupirani u tri cjeline: Teorija, Memorija 
i Praksa. Prva cjelina zbornika, kako joj i naziv sugerira, okuplja radove koji o kulturalnim studi-
jima progovaraju iz teorijske perspektive. Rije" je tu ponajprije o promi#ljanjima niza kritika koje 
se upu%uju kulturalnim studijima (bilo da je ta kritika upu%ena (ne)mogu%nosti jedinstvenoga 
de' niranja polja kulturalnih studija, nede' niranosti njihova odnosa prema drugim disciplinama 
i znanostima ili pak prema antidisciplinarnoj prirodi kulturalnih studija) koje autorima (ne)po-
sredno slu!e kao povod da u argumentiranoj raspravi osvijetle relevantnost kulturalnih studija u 
istra!ivanju kulture i dru#tva u kojima !ivimo. Predstavljaju%i kulturalne studije kao “nedvojbeno 
kriti"ki pothvat koji propituje teorijske i epistemolo#ke osnove tzv. normalne znanosti” Nenad 
Fanuko (“Sociogenesis, Fractality and Institutionalization: A Sociology of Cultural Studies”) bavi 
se teorijskom i historijskom dinamikom toga polja te obrazla!e kako je, unato" nepostojanju kon-
senzusa oko de' nicije kulturalnih studija, iz niza radova s toga podru"ja mogu%e uo"iti postojanje 
dodirnih to"aka, i to u analiti"koj, pedago#koj i politi"koj dimenziji. U prilogu koji slijedi, Sarah 
Czerny (“Cultural Studies as a “Non-discipline”: Producing Knowledge without Problems”) po-
lazi od anti-disciplinarne pozicije koju u svome radu naj"e#%e zauzimaju stru"njaci iz kulturalnih 
studija (a upravo je takva pozicija jedno od klju"nih mjesta !estoke kritike usmjerene prema kul-
turalnim studijima) te potom, analiziraju%i koncept interdisciplinarnosti, preispituje potencijale 
kulturalnostudijskog anga!mana koji bi umjesto anti- bio ne-disciplinaran. U tako postavljenom 
odnosu kulturalnih studija prema drugim disciplinama Czerny vidi mogu%nost da kulturalnostu-
dijsko djelovanje zauzme promatra"ku poziciju koja bi stru"njacima omogu%ila da istovremeno 
zadr!e svoju kriti"ku o#trinu i da promoviraju dijalog me$u disciplinama. U prilogu koji zatvara 
cjelinu, Benedikt Perak i Sanja Puljar D´Alessio (“Kultura kao emergentno svojstvo otjelovljene 
spoznaje”) kulturu konceptualiziraju kao kompleksan sustav sa"injen od ' zi"kih, biolo#kih i sim-
boli"kih pojavnosti te isti"u da je za razumijevanje takvog sustava va!na integracija – temeljena na 
teoriji emergencije i utjelovljene spoznaje – ina"e tradicionalno odvojenih humanisti"kih, dru#-
tvenih i prirodnih znanosti. 
Duga cjelina zbornika sadr!i priloge fokusirane na kulturu, odnosno politiku sje%anja u doma-
%em kontekstu. Nikola Petkovi% (“/ e Practice of Rememberance: Between Present Continuous 
and Future in the Past”) analizira prakse obilje!avanja povijesnih doga$aja i li"nosti posredstvom 
spomenika (Mili Budaku u Svetom Roku, dragovoljcima Domovinskog rata, Bruceu Leeju u Mo-
staru te Bobu Marleyu u Banatskom Sokolcu) osvjetljuju%i pritom problem vrebanja “sablasti” iz 
pro#losti, kao i pitanja protusje%anja i protupovijesti, odnosno borbe izme$u sje%anja i zaborava. 
Promjene u politici sje%anja koje se doga$aju u Hrvatskoj – ponajprije u kontekstu komemoracija 
!rtvama Drugog svjetskog rata ( Jasenovac i Bleiburg), ali i drugih (spornih) mjesta artikulacije 
sje%anja na bli!u povijest – u sredi#tu su zanimanja drugoga priloga ove cjeline, koji potpisuje 
Vjeran Pavlakovi% (“Croatia´s (New) Commemorative Culture and Politics of the Past”).
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Avanture kulture shva%ene vrlo #iroko, i to ponajprije u svakodnevnom, lokalnom, doma%em 
kontekstu, zajedni"ko su obilje!je tekstova koje okuplja posljednja cjelina zbornika. Tri su prilo-
ga ovdje fokusirana na medijsku kulturu: Boris Ru!i% (“Filmska i televizijska slika: od analogne 
simulacije vje"nosti do digitalne stvarnosti trenutka”) u analizi ' lmske i televizijske slike osobitu 
pozornost usredoto"uje na njezinu dijalo#ku prirodu, ideolo#ku uvjetovanost i semanti"ku plural-
nost; Hajrudin Hromad!i% (“‘5ir po (rije"kome) Korzu’: analiza medijske konstrukcije socijalne 
realnosti na primjeru novinske fotogra' je”) analizira vizualne i tekstualne dimenzije medijske 
konstrukcije (Novi list) dru#tvene stvarnosti grada Rijeke te se, uz osobit fokus na reprezentaciju 
rije"koga Korza, bavi i simboli"kim manifestacijama pojma skopo' lije; Katarina Peovi% Vukovi% 
(“Novomedijski znak i njegova recepcija: dva novomedijska #oka”), pak, iznose%i primjer slu"aja 
“virtualnog premijera” (intervju s navodnim premijerom Ivom Sanaderom koji je objavljen u Ju-
tarnjem listu) i “virtualnog dara” (pornografske snimke pjeva"ice Severine Vu"kovi%), propituje 
osnovanost dru#tvene kritike koja se, me$u ostalim, bazira na uvjerenju da su za devalvaciju dru#-
tvenih vrijednosti umnogome odgovorni digitalni mediji i Mre!a. 
Na primjeru festivala “Melodije Istre i Kvarnera” Dijana Grguri% i Alida Le#njakovi% (“O 
identitetu iz perspektive popularne glazbe”) preispituju identi' kacijski potencijal popularne 
glazbe, naro"ito u kontekstu uloge koju u procesima identi' kacije ima pojam autenti"nosti te 
pritom skre%u pozornost na va!nost znanstvenog bavljenja popularnim diskursom. Na primjeru 
priru"nika za samopomo%, to"nije nerazmjera izme$u njihove recepcije i znanstvenih, kriti"kih 
studija koje se bave tim fenomenom u doma%em kontekstu, Iva (uri% (“Priru"nici za samopomo% 
– tekst i kontekst (samo)pomo%i”) raspravlja o prikladnosti kulturalne teorije te isti"e nu!nost 
interdisciplinarnoga istra!ivanja takvih manifestacija popularne kulture, tim vi#e #to je njihova 
industrija u stalnome porastu. Zbornik zatvara prilog Olgice Klepa" (“Urbana politika: teorijski 
zna"aj i politi"ke mogu%nosti”) koja, bave%i se glavnim zna"ajkama radikalizirane modernosti, 
transformacijom gradova, globalnim ekonomskim utjecajima i socijalnim problemima preispituje 
transnacionalnu paradigmu u dru#tvenim znanostima, ponajprije u kontekstu mjesta koju u njoj 
zauzima politi"ka uloga urbanog-lokalnog.
Iznimno zanimljivi, tematski, teorijski i metodolo#ki raznovrsni tekstovi usredoto"eni na od-
bljeske bliske nam, suvremene kulture "ine zbornik Avanture kulture dobrodo#lim doprinosom 
boljem poznavanju kulturalnih studija op%enito, a napose njihove doma%e, lokalne ina"ice. Stu-
dentima, ali i drugim zainteresiranim "itateljima nesumnjivo %e biti poticajan u razumijevanju i 
istra!ivanju nekih novih, unaprijed nepredvidljivih, avantura kulture. 
Ana-Marija Vuku#i%
Aleksandar Bo!kovi", Antropolo#ke perspekt ive, Institut dru!tve-
nih nauka, Beograd, 2014., 152 str.
Aleksandar Bo#kovi%, redovni profesor Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakul-
teta Univerziteta u Beogradu i nau"ni savetnik Instituta dru#tvenih nauka u Beogradu, objavio je 
nedavno !anrovski jedinstvenu monogra' ju Antropolo#ke perspektive koja, zahvaljuju%i "injenici 
da je napisana srpskim latini"nim pismom i pitkim jugoslovenskim stilom, a distribuirana po pri-
stupa"noj ceni (#to je svakako prednost u vremenima devastacije srednje klase u regionu), nepo-
sredno zaslu!uje pa!nju koja prevazilazi i stru"ne i nacionalne okvire. Re" je o svojevrsnoj “skrive-
noj” intelektualnoj autobiogra' ji kojom autor zaokru!uje prvu fazu svoje dvodecenijske karijere u 
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sociokulturnoj antropologiji, impregnirane brojnim teorijskim i tematskim interesovanjima, kao 
i bogatim me$unarodnim iskustvom. U ovom retkom ali dragocenom me$u!anru intelektualne 
autobiogra' je (upor. Karl Poper, Traganje bez kraja. Intelektualna autobiogra& ja. Nolit, Beograd, 
1991.; Peter Worsley, An Academic Skating on ' in Ice. Berghahn Books, New York, 2008.; Milo# 
Milenkovi%, An Academic Skating on ' in Ice by Worsley, Peter. Social Anthropology 18, 1, 2010: 
106-107), Bo#kovi% kroz niz strate#ki nekoherentnih eseja koji variraju od ogleda o tome kako 
fenomeni popularne kulture postaju polje ozbiljne nau"ne rasprave (poglavlja o Edvardu Munku i 
Filipu K. Diku), preko predstavljanja pojedina"nih autora kao autora teorija (poglavlja o D!ejmsu 
Klifordu i Polu Rabinovu) i preglednog nau"nog "lanka #irokog zahvata (o antropologiji i de-
mogra' ji; o antropologiji i psihoanalizi), do ud!beni"kog poglavlja (o pojmu javnog mnjenja u 
“tradicionalnim zajednicama“; o mitovima o dr!avi) ili enciklopedijske odrednice (difuzionizam; 
kultura; klan i dr.), diskretno bira da govori o promenama jedne nau"ne discipline i sopstvenim, 
jednovremeno. Dosledno postmoderan u svom protivljenju postmodernizmu kojem a) odbija 
da prizna postojanje u antropologiji dok mu istovremeno b) negira zna"aj, a "ije c) autorske stra-
tegije rado i "esto koristi, autor u argumentaciji po formi sli"noj koncentri"nim krugovima koji 
se me$usobno privla"e i tek ovla# presecaju da bi se potom ponovo me$usobno udaljili, kroz tri 
funkcionalne celine (“Pojmovi“; “Doga$aji“; “Ljudi”) prakti"no demonstrira svoje autorsko i pre-
dava"ko stanovi#te da je antropologija ono #to antropolozi rade, da su antropolo#ke perspektive 
u stvari perspektive antropologa, a da knjiga iz koje se mo!e u"iti, poput ovog skrivenog autobi-
ografskog ud!benika ("ije je elemente autor skrio i u nekim drugim svojim publikacijama, vidi 
npr. Other people’s anthropologies. Ethnographic practice on the margins. Aleksandar Bo#kovi%, ur. 
Berghahn Books, New York, 2008.; Aleksandar Bo#kovi%, Kratak uvod u antropologiju. Slu!beni 
glasnik, Beograd, 2010.; Kratak uvod u antropologiju. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2010.) ne 
mora imati formu u"ila niti biti formalno klasi' kovana i objavljena pod takvim naslovom. Re" 
je, dakle, o implicitnom ud!beniku iz istorije antropolo#kih teorija, poglavito savremenih, u "iji 
tekst autor upisuje nepostojanost antropolo#kih teorija i postojanost antropolo#ke perspektive za 
kakvu se zalagao kroz svoj dosada#nji * uksus. 
Sam uvodni citat sugeri#e manifestno liberalnu poziciju autora (“In ethnology, all is indivi-
duality”, Boas), ali i ambivalentan stav prema tome da li se ova misao odnosi na prou"avane ili na 
istra!iva"e. Taj ambivalentni stav (prvi deo knjige “Pojmovi” depersonalizuje antropolo#ki rad 
i predstavlja ga kao nau"ni, formalizaciji podlo!an diskurs; drugi deo “Doga$aji” ve% pokazuje 
ambivalenciju; dok tre%i deo naslovljen “Ljudi” u potpunosti zagovara personalisti"ki pristup sa-
vremenim teorijama, uglavnom antropolo#kim) posebno %e do%i do izra!aja na samom kraju ovog 
kola!nog argumenta, u kojem autor pesimisti"no (sasvim u skladu sa svojom op#tom liberalnom 
orijentacijom) zavr#ava re"ima: “simboli"ki zavr#etak jedne epohe, vremena u kome se (mo!da 
pomalo naivno i idealisti"ki) verovalo da je mogu%e u"estvovati u izgradnji jednog novog, druga-
"ijeg i boljeg sveta za sve, sveta u kome je pripadanje pre svega zna"ilo pripadanje ljudskom rodu”, 
ovde namerno izva$enim iz konteksta, kako to dobra antropologija i treba da "ini. Ambivalencija 
prema statusu autorstva uop#te, koju sam autor izra!ava nevoljan da se odlu"i da li je ovu li"nu 
istoriju napisao u dijalogu s brojnim prijateljima i kolegama iz razli"itih nacionalnih disciplinar-
nih tradicija, istra!uju%i !ivot antropolo#ke teorije na akademskom terenu (poput klasi"nog pos-
tmodernog etnografa koji dijalog s informantima na terenu pretpostavlja autoritetu objektivne 
distance), kulminira u poglavljima u kojima rekonstrui#e antropolo#ke teorije Kliforda i Rabino-
va – !ivih i aktivnih autora, koji relativno redovno objavljuju i menjaju svoja stanovi#ta – pi#u%i 
crtice za istoriju jedne “nadrealne” teorije (Kliford) i jedne “secesionisti"ke” teorije (Rabinov) u 
realnom vremenu, a u liberalnom klju"u, koji po de' niciji ne trpi nadrealizam i secesiju u pogledu 
ontolo#kih pitanja politike, o "emu svakako vredi napisati i op#irnija istoriografska poglavlja koja 
bi u obzir uzela kontekst njihovog nastanka.
Da zaklju"im: Bo#kovi% ponovo uzima slobodu da pi#e jednostavnim i prijem"ivim stilom, 
zrelo, informativno a polemi"ki plodno, uz poigravanje skrivenim zna"enjima, slojevima asocijaci-
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ja posve%enim #irokoj "itala"koj publici, od studenata do profesionalaca, bez bojazni od kritika da 
je njegov postupak nemogu%e ponoviti i izvan polja disciplinarne frustracije, koji, sude%i po argu-
mentaciji iznetoj na vi#e mesta, po njemu predstavlja pseudoproblem, povezan s dilemom da li je 
antropologija nauka i na koji na"in da legitimi#e svoju dalju egzistenciju u akademiji i javnosti bal-
kanskih dru#tava, posebno u svojoj na etnologiju istorijski i tematski oslonjenoj varijanti. Njegovo 
svesno naru#avanje formalnih konvencija u pogledu izrazite !anrovske i tematske heterogenosti 
i naizgled haoti"ne strukture argumentacije, uz istovremeno pridr!avanje akademskih standarda 
kada je o stilu re", instruktivno sugeri#u kakvom disciplinom smatra antropologiju i kakvu je pre-
poru"uje ovom i neobi"nom i neuobi"ajenom knjigom. Uz to, vredi ista%i da je delo napisano s 
nemalom dozom postironi"nog kriptoanarhizma, tipi"nog za beogradsku kulturu, pa mo!e pred-
stavljati i trag u vremenu koji %e istori"ari ideja i knji!evni kriti"ari “uloviti” ako se udube u njegove 
ne samo strogo profesionalne aspekte i otkriju vezivno tkivo argumenta koje lebdi izme$u tehni"-
kih problema teorije (“Nekoliko napomena o liberalizmu”), metoda (“Individualizam”), politike 
(“Etnologija”) i etike (“Multikulturalizam u Norve#koj”) discipline. Posebna vrednost ovog #tiva 
le!i u tome da nam za dalju diskusiju ostavlja nepoznanicu – kako zasnovati autoritet discipline i 
transformisati je u profesiju, a potom i u regulisanu profesiju, ako je ne distanciramo od persona-
lizma, tako jako prisutnog u antropolo#kim teorijama ali, vidimo, i u njihovim istorijama. S tim 
na umu, preporu"ujem ovu monogra' ju kao lepu za gledanje i dr!anje, interesantnu za "itanje, 
informativnu za u"enje ali i kao “dobru za kritiku” – kao #tivo koje svakako vredi uklju"iti u preko 
potrebnu debatu o politici discipline koja u na#em regionu jo# uvek nije, kao ni akademska sfera u 
celini uostalom, de' nisala svoju poziciju izme$u intrinsi"nog i instrumentalnog.
Milo# Milenkovi%
Etami Borjan, Drugi na fi lmu. Etnografski fi lm i autohtono fi lmsko 
stvarala#tvo, Hrvatski fi lmski savez, Zagreb, 2013., 240 str.
Knjiga Drugi na & lmu: etnografski & lm i autohtono & lmsko stvarala#tvo prvi je doma%i poku#aj 
prikaza razvoja etnografskoga ' lma u svjetskim okvirima, a proiza#la je iz doktorske disertacije 
' lmologinje Etami Borjan. Obuhva%aju%i tradicionalno najzna"ajnije #kole etnografskoga ' lma 
(anglo-ameri"ku, talijansku, francusku i njema"ku), autorica problematizira njegovo de' niranje i 
svrhu, a u izlaganju njegova razvoja posebno se osvr%e na suvremene tendencije autohtonog ' lma 
u Australiji, sjevernoj i ju!noj Americi.
U prvome dijelu knjige naslovljenom “Etnografski ' lm: u potrazi za de' nicijom” nazna"uje 
se pro!etost poimanja funkcije i svrhe etnografskog ' lma u vizualnoj antropologiji s klju"nim 
op%e-antropolo#kim teorijskim pitanjima: subjektivnosti/objektivnosti, logocentri"nosti/ikono-
fobije, re* eksivnosti i autoreferencijalnosti. Prikaz problematike de' niranja etnografskoga ' lma 
upotpunjuje se razmatranjem nekih pitanja zajedni"kih studijima medija, kulturalnim studijima 
i vizualnoj antropologiji: performativnosti i recepcije. Autorica tako uspje#no sa!ima i prikazuje 
debate koje se desetlje%ima vode oko toga koje bi elemente trebao sadr!avati etnografski ' lm kako 
bi prona#ao svoje priznato mjesto u znanosti te na koji na"in znanstveno valorizirati zna"enja koje 
se nude u ' lmskoj vizualnoj formi.
Drugi dio knjige (“Razvoj etnografskog ' lma: pravci i metode”) donosi pregled razvoja et-
nografskoga ' lma u svijetu u kojem se s posebnom pozorno#%u prikazuju anglo-ameri"ki po"eci 
(Robert Flaherty, Margaret Mead, Gregory Bateson), De Martinova #kola etnografskog doku-
mentarizma u Italiji, participacijski etnografski ' lm i etno-' kcija u Francuskoj ( Jean Rouch), 
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opservacijski etnografski ' lm ( John Marshall), re* eksivni etnografski ' lm (Timothy Asch), te 
opus Davida MacDougalla, od njegove opservacijske do interakcijske metode snimanja. Ve% se 
u ovome dijelu knjige autorica susre%e s dva tipa drugosti: naime, De Martinova #kola se svojim 
' lmovima posvetila doma%em drugom, za razliku od kolonijalnog, stranog drugog kojim se knjiga 
u na"elu bavi i koji je prisutan u ostalim navedenim pristupima. Ta se tendencija mo!e zamijetiti 
u ve%ini europskih zemalja koje nisu bile kolonijalne sile, pa tako i u Jugoslaviji – premda se ovdje 
ne mo!e govoriti o sustavnom snimanju etnografskih ' lmova ve% samo o pojedinim, sporadi"nim 
poku#ajima. Izuzetak predstavlja produkcija isprva Televizije Zagreb, a onda Hrvatske televizije 
koja sustavno od ranih sedamdesetih godina dvadesetog stolje%a snima polusatne dokumentarne/
etnografske/folklorne ' lmove u okviru nekada#nje Redakcije za narodne obi"aje koju, premda je 
s vremenom reorganizirana, sada vodi etnolog. Bilo bi zanimljivo vidjeti kako se ta produkcija 
uklapa u #iru sliku proizvodnje etnografskih ' lmova koju nam je prikazala Etami Borjan. 
U tre%em dijelu knjige (“Postkolonijalni etnografski ' lm i mediji”) autorica se bavi suvreme-
nim etnografskim i autohtonim ' lmom u kojem se, s jedne strane, znanje shva%a kao interaktivni 
i interpretativni diskurzivni proces, a s druge strane se, zahvaljuju%i demokratizaciji medija, do-
tada#nji hijerarhijski odnos izme$u snimanih i snimatelja neminovno ru#i. Posljedica tih novih 
dru#tvenih i tehni"kih uvjeta su neke tendencije u etnografskome ' lmu kao #to su u knjizi obra-
$eni kolaborativni & lm, & lm zajednice i 1etvrti & lm. Svjedoci smo procesa autohtonizacije etno-
grafskoga ' lma koji nam autorica prikazuje navode%i najva!nije projekte koji su mu prethodili i 
mo!da ga pokrenuli (Video u selima, Videoprojekt Kayapo) te navode%i mnoge ' lmove snimane u 
nekomercijalne svrhe koji cirkuliraju na festivalima ili na lokalnim televizijskim postajama. Upo-
znajemo se s transnacionalnom mre!om festivala, udruga, konferencija i koprodukcija koja omo-
gu%uje razvoj autohtonog ' lma. Autorica u predgovoru obja#njava da koristi termin autohtoni ' lm 
kao prijevod engleskih termina native i indigenous, a koji se u anglosaksonskoj literaturi spominju 
za ' lmove koje su samostalno snimile autohtone zajednice kao #to su Sami, ameri"ki Indijanci i 
drugi. Dalje obja#njava kako autohtoni ' lmovi mogu imati etnografsku vrijednost, ali nisu ih radili 
antropolozi, nisu snimani po pravilima “tvrdokorne vizualne antropologije” i ne nu!no sa svrhom 
da budu klasi"ni etnografski ' lmovi, a nastali su u produkciji "lanova starosjedila"kih zajednica 
koji su u po"etku bili obu"eni u sklopu kolaborativnih projekata s vizualnim antropolozima (str. 
14). Time pri"a o drugima u knjizi ispunjava puni krug bave%i se na"inom na koji etnografski ' lm 
premo#%uje jaz izme$u euro-ameri"ke kulture i marginalnih, autohtonih zajednica. Me$utim, an-
tropologija je oduvijek bila majstor u izgra$ivanju drugosti / u izgradnji objekta istra!ivanja, pa to 
inercijom radi i unutar vlastitih kultura. Tome smo svjedoci i u doma%oj etnologiji: na na#em se 
podru"ju ne radi o tome da moramo ispraviti nekad uspostavljeni kolonijalni pogled na na#u kul-
turu (budu%i da jo# od tridesetih godina dvadesetog stolje%a snimamo ' lmove o na#em drugom 
– o selu), kako se to zbiva sa zajednicama o kojima pi#e Etami Borjan, ve% da bi trebalo izgraditi 
prostor u kojem %emo iskazivati svoju perifernu poziciju u svjetskom poretku. Valjalo bi razmisliti 
o uspostavljanju etnografskog ' lma ovoga podru"ja koji svjesno analizira i iskazuje njegove kom-
pleksne zbilje (suvremenost, perifernost, urbano, ruralno, balkansko, mediteransko, srednjoeu-
ropsko…). U takvim prilikama slo!enost ' lmske forme bila bi pro!eta slo!eno#%u fenomena koji 
obra$uje. Etami Borjan u svojoj knjizi zauzima perspektivu prvoga svijeta, a ova druga, nama bli!a 
perspektiva bit %e, nadamo se, predmetom njenog daljnjeg interesa.
Knjiga Drugi na & lmu: etnografski & lm i autohtono & lmsko stvarala#tvo doma%oj je publici 
omogu%ila uvid u povijest, prijepore i razvoj etnografskoga ' lma do njegovih suvremenih formi 
u postkolonijalnom ' lmskom stvarala#tvu. Svojom interdisciplinarno#%u, jasno%om, pregledno-
#%u i uspje#nim izdvajanjem i komentiranjem najzna"ajnijih teorijskih pitanja iz polja interesa (uz 
njihovo oprimjerenje u brojnim ' lmskim djelima), knjiga %e zadovoljiti studente i istra!iva"e vi-
zualne kulture, antropologije, sociologije, kulturalnih studija, ' lmologije i #ire medijskih studija. 
Sanja Puljar D’Alessio
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Izbrisani, Ur!ula Lipovec %ebron i Jelka Zorn, ur., prijevod Shu-
raPublikacije, Mirovne sveske, godina IV, broj 7, ShuraPublikacije, 
Opatija, 2013., 250 str.
Knjiga pod naslovom Zgodbe izbrisanih prebivalcev, objavljena 2011. godine u Ljubljani, uredni-
ca Ur#ule Lipovec ,ebron i Jelke Zorn, prevedena je na hrvatski 2013. godine, pod naslovom 
Izbrisani. Na hrvatskom je objavljena kao jedan od brojeva Mirovnih sveski, serijske publikacije 
koja od 2009. godine, kada je objavljen prvi broj, nastoji !anrovski raznorodnim prilozima pri-
donositi osna!ivanju “mirovne civilne scene i mirovne kulture na Balkanu”, kako je to u intervjuu 
na portalu cunterview.net svojedobno formulirala njihova osniva"ica, dugogodi#nja aktivistkinja 
.ura Dumani%. “Mirovno-aktivisti"ki” izdava"ki kontekst u kojem se pojavljuje prijevod “pri"a 
izbrisanih stanovnika” upu%uje na dru#tveno-anga!irani karakter zbornika, koji je za hrvatskog 
izdava"a zasigurno bio i poticajem za objavljivanje. Na isto upu%uje i predgovor zborniku koji pot-
pisuje Ne!a Kogov#ek .alamon, voditeljica nekoliko projekata o izbrisanima Mirovnog instituta 
iz Ljubljane. Dru#tveni je anga!man ovdje eksplicitno izra!en: “Suradnici i suradnice Mirovnog 
instituta, skupa s istra!iva"ima i zaposlenima, s drugim nevladinim organizacijama, ve% niz godina 
nastoje iznijeti u svijet glas izbrisanih. (elimo sprije"iti da se zaboravi kr#enje ljudskih prava koje 
su vlasti prouzro"ile oduzimanjem pravnog statusa. (elimo posti%i da oni koji su ta prava kr#ili, 
za svoja djela odgovaraju. (elimo posti%i tako$er da ovi pojedinci dobiju zadovolj#tinu za pro!iv-
ljene nepravde” (str. 7). Slovenska aktivisti"ka scena bila je, naime, dugi niz godina, ponajprije 
kroz 2000-te, a i jo# uvijek je, anga!irana oko “problema izbrisanih” koji traje od po"etaka 1990-ih 
kada je nova slovenska dr!ava odlu"ila iz registra stanovnika Republike Slovenije izbrisati one 
stanovnike koji nisu na vrijeme podnijeli zahtjev za dobivanje dr!avljanstva, ili ga nisu ni imali 
namjeru podnijeti, ili im je pak zahtjev za dr!avljanstvo odbijen. Rije" je mahom bila o ljudima 
ro$enim u drugim jugoslavenskim republikama koji su dugi niz godina !ivjeli i radili u Sloveniji te 
u njoj ostvarivali svoja prava ili su "ak u Sloveniji i ro$eni, ali su zbog nekada#njih zakona, a u vezi 
s republi"kim dr!avljanstvima svojih roditelja, bili upisani u knjige dr!avljana u drugim republika-
ma. ,inom brisanja, koji se doga$ao gotovo u tajnosti i za koji su izbrisani gra$ani "esto slu"ajno 
saznavali nastoje%i primjerice u dr!avnim slu!bama do%i do potrebnog dokumenta, izbrisana su i 
sva ili ve%ina njihovih temeljnih ljudskih i gra$anskih prava: od onoga na socijalno i zdravstveno 
osiguranje, na stambeni prostor, na #kolovanje, pa sve do prava na kretanje. Urednice zbornika, 
koji je sada dostupan i hrvatskom "itateljstvu, brisanje smatraju posljedicom “materijaliziranja 
mr!nje prema takozvanim ne-Slovencima” te “jednim od najupe"atljivijih primjera nejednakosti i 
isklju"ivanja u dana#njoj Europi” (str. 9). Izbrisani su u tom svjetlu jedan od poku#aja suprotstav-
ljanja takovome isklju"ivanju. 
No osim #to je prijevod Izbrisanih vrijedan tekstualni prilog aktivisti"koj sceni u Hrvatskoj, on 
bi tako$er, uspije li do%i do publike, mogao biti – iako je, dakle, njegova prvotna namjena druk-
"ijega tipa – vrijedan prilog etnolo#ko/antropolo#koj literaturi u na#oj sredini, ponajprije po pi-
tanju odnosa prema gra-i prikupljenoj etnografskim intervjuima. Naime, kako to isti"u urednice 
zbornika Lipovec ,ebron i Zorn, ina"e autorice brojnih znanstvenih radova koji se bave temom 
izbrisanih iz razli"itih aspekata, one su se, u suradnji sa studenticama i studentima etnologije i 
kulturne antropologije Filozofskog fakulteta te studenticama i studentima Fakulteta za socijalni 
rad u Ljubljani, odlu"ile za osobiti na"in predstavljanja !ivotnih pri"a izbrisanih stanovnika ili 
njihovih bli!njih, koji se ponajprije oslanjao na rad istra!iva"ke skupine Colletivo situaciones iz 
Argentine, a koji uklju"uje, s jedne strane, preno#enje integralnih pri"a, a s druge eksplikaciju 
pojedinih njihovih dijelova, pojmova, spominjanih zakonskih odredbi i sl. te teorijsku obradu 
koja se, koliko je to mogu%e, nenametljivo ispisuje u fusnotama uz tekst. Za razliku od uvrije!enog 
na"ina predstavljanja etnografskog materijala koji se u kona"nim pisanim proizvodima uglavnom 
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javlja kao dopuna autorskom, znanstvenome tekstu, ovdje je tome materijalu dano sredi#nje mje-
sto i u sadr!ajnom i u formalnom smislu. Naime, on "ini samo tijelo teksta, te predstavlja osnovu 
iz koje u fusnotama ishodi interpretacija ili okvir za nju. Sli"ni na"ini predstavljanja u kojima gra-a 
"ini temelj, nisu nepoznati ni u hrvatskoj etnolo#koj produkciji, ali je speci' "nost takva na"ina u 
Izbrisanima, uz jo# neke elemente poput uloge fusnota, da je dosljedno proveden kroz "itav tekst. 
Treba ovdje napomenuti da se pod integralnim pri"ama ne podrazumijevaju transkripti govorenih 
iskaza, ve% pisane !ivotne pri"e, kojima se u sredi#tu nalazi "in brisanja, nastale na temelju raz-
govora, u "ijem su kona"nom oblikovanju ravnopravno sudjelovali s jedne strane istra!iva"i a s 
druge pripovjeda"i ili kaziva"i od kojih su se neki, po vlastitoj !elji, potpisali vlastitim imenom ili 
imenom i prezimenom, a ve%ina pseudonimima. Tako se kroz zbornik ni!e dvadeset i sedam pri"a 
od kojih svaka donosi neke s drugim pri"ama nu!no zajedni"ke, ali i za svaku pri"u i pripovjeda"a 
ili pripovjeda"icu jedinstvene elemente. 
Na kraju, treba napomenuti da povremena ponavljanja u fusnotama, koja su posljedicom iza-
branog na"ina predstavljanja gra$e i njezina kombiniranja s teorijskim i informativnim elemen-
tima, u kojem se uz svaki tekst iznova daju informacije potrebne za razumijevanje iznesenog te 
se upu%uje na mogu%e teorijske razrade, kao i vjerojatna nenaviknutost etnolo#kih "itatelja na 
ovakav tip teksta, donekle ote!avaju ili usporavaju "itanje. No izneseno zasigurno ne umanjuje 
vrijednost knjige o kojoj je ovdje rije", ni onu koja je povezana s njezinim dru#tveno-kriti"kim 
anga!manom, niti onu koja se odnosi na speci' "nosti u domeni odnosa prema etnografskoj gra$i 
i njezinom predstavljanju. Zaklju"no, radi se ovdje o #tivu koje se, dakle, mo!e "itati na razli"ite 
na"ine, s fusnotama ili bez njih, i iz razli"itih pobuda – i onih aktivisti"kih, i onih metodolo#kih, 
znanstvenih, ali i onih povezanih s potrebom za razumijevanjem trenutka u kojem !ivimo kao i 
dopiranjem do glasova raznih uti#anih, u#utkanih, nevidljivih ili izbrisanih. 
Iva Ple#e
Ma!a Grde!i", Cosmopolitika. Kulturalni studiji, feminizam i $enski 
"asopisi, Disput, Zagreb, 2013., 292 str.
Knjiga Cosmopolitika: kulturalni studiji, feminizam i !enski "asopisi Ma#e Grde#i% prera$ena je ver-
zija autori"inog doktorskog rada “Kulturalni studiji i feminizam: reprezentacije !enskosti u hrvat-
skom izdanju Cosmopolitana” te ujedno predstavlja rezultate njezinog dugogodi#njeg akademskog 
interesa za !ensku popularnu kulturu. Organizirana u tri glavna poglavlja te zaklju"ak, ova knjiga, 
s jedne strane, donosi pregled osnovnih teorijskih problema povezanih s prou"avanjem !enskih 
popularnokulturnih !anrova iz rakursa feministi"kih kulturalnih studija dok, s druge strane, nudi 
autori"inu tekstualnu analizu hrvatskog izdanja "asopisa Cosmopolitan.
U prvom dijelu knjige naslova “Kulturalni studiji i feminizam” autorica nudi kratak pregled 
osnovnih teorijskih postavki kulturalnih studija, osobito kulturalnostudijskog inzistiranja na poli-
ti"koj dimenziji proizvodnje i recepcije (popularne) kulture. Relativna usugla#enost oko osnovnih 
postavki kojima se polje kulturalnih studija vodilo pri odabiru tema i pristupa njihovom istra!i-
vanju (paradigme francuskog strukturalizma i britanskog kulturalizma) uvelike je uzdrmana kada 
se 1970-ih po"inje formirati podru"je feministi"kih kulturalnih studija. Primjenom feministi"kih 
teorija te posljedi"nim inzistiranjem ne samo na pitanjima klase, ve% i na pitanjima roda otvoren 
je put analizi !enskih !anrova popularne kulture kao politi"ki relevantnog polja kulturalne proi-
zvodnje i recepcije. Daljnjom teorijskom razradom Grde#i% propituje dimenzije i kriti"ki potenci-
jal !enskih !anrova unutar sustava kapitalisti"ke ekonomije. Prostor “ru!i"astog geta” (Catherine 
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Kirkland) u koji patrijarhat smje#ta !ensku popularnu kulturu na prvi pogled mo!e djelovati kao 
prostor u kojem je !enama mogu% susret i u!ivanje u zajedni"kim, “!enstvenim interesima”, no 
unutar sustava kapitalisti"ke ekonomije “ru!i"asti geto” prvenstveno funkcionira kao tr!i#na ni#a 
koja, time #to arti' cijelno odvaja “!enske” od “mu#kih” prostora popularne kulture, reklamnim 
industrijama nudi pojedinke/pojedince "iji su identiteti ve% konstruirani kao !enski ili mu#ki te 
koje/koji time posjeduju odre$eni kulturni kapital s kojim marketin#ka industrija mo!e ra"unati. 
Drugi dio knjige, pod naslovom “Hrvatski Cosmopolitan, !enstvenost i feminizam”, zapo"inje 
osvrtom na speci' "nosti povezane s po"etakom izla!enja hrvatskog izdanja Cosmopolitana. Prema 
Grde#i%, iznimna politi"ka va!nost i kriti"ki potencijal !enskih "asopisa po"iva na "injenici da su 
oni jedini !enski !anr koji je u potpunosti posve%en proizvodnji suvremenih !enstvenosti. Me$u-
tim, tip “reprezentacija !enstvenosti” (Charlo& e Brunson) proizvedenih "asopisom uvelike ovisi 
o kontekstu u kojem "asopis izlazi. Tako su za razumijevanje speci' "nih artikulacija reprezentacija 
!enstvenosti u hrvatskom izdanju Cosmopolitana, kao i doma%ih varijanti kontradikcija ina"e ka-
rakteristi"nih za !enske "asopise najzaslu!nija dva faktora: “socijalisti"ka crijepna podloga” (Dean 
Duda) na kojoj je 1990-ih stvarano novo dru#tveno i ekonomsko ure$enje te feministi"ka orijen-
tiranost prvih urednica i novinarki Cosmopolitana. 
Dok se va!nost “socijalisti"ke crijepne podloge” realizira ulogom Cosmopolitana kao savjetni-
ka koji je nekada#nje drugarice upoznavao s radostima potro#nje, naklonjenost feminizmu prvih 
dviju urednica ogleda se, kako u kontradikciji izme$u tradicionalno poimane !enstvenosti i femi-
nizma, tako i u upravo bolnoj kontradikciji izme$u !elje urednica za feministi"kim aktivizmom i 
nadosobnih zadanosti samog !anra koje od "asopisa tra!e uljep#avanje !ivota njegovim "itateljica-
ma bez ve%eg upliva realnosti “vanjskog svijeta” u Cosmopolitanov ru!i"asti svijet fantazije. 
Drugi dio knjige zavr#ava Grde#i%inom analizom recentnijih izdanja Cosmopolitana. Autorica 
uo"ava kako se hrvatsko izdanje sve vi#e pribli!ava mati"nom ameri"kom izdanju, gotovo posve 
li#enom bilo kakvog aktivnog politi"kog anga!mana te zaklju"uje kako su dana#nji !enski "asopisi 
(doma%i i strani) obilje!eni jednom druga"ijom kontradikcijom, onom izme$u feminizma koji je 
shva%en kao kolektivni dru#tveni pokret utemeljen na !enskoj solidarnosti te “la!nog”, odnosno 
“aspiracijskog feminizma” ( Janice Winship) "vrsto utemeljenog u “kapitalisti"koj ideologiji kom-
petitivnog individualizma” (kurziv V. L.) koji prvenstveno slu!i kao poticaj na potro#nju te obilato 
koristi parole feminizma (poput slobode, jednakosti i samopouzdanja) kako bi korisnicama “ru!i-
"astog geta” prodao trake za depilaciju i kreme protiv bora.
Tre%i dio knjige: “Cosmopolitan i Elle: konkurencija, potro#nja i "itanje” posve%en je analizi 
konkurencije na hrvatskom tr!i#tu !enskih "asopisa, osobito konkurenciji izme$u Cosmopolitana 
kao prvenstveno !enskog "asopisa koji nuka "itateljice na stalno samopobolj#anje i Ellea kao pr-
venstveno modnog "asopisa koji "itateljicama nagla#ava njihovo pravo, odnosno du!nost u!itka. 
Uklopljeno#%u u kapitalisti"ki ekonomski sustav te zapo#ljavanjem velikog broja istih suradnika, 
konkurencija dvaju "asopisa svodi se na simboli"ku igru blago modi' ciranih prezentacija istih i/
ili sli"nih tema i proizvoda namijenjenih potro#nji (potro#nji kao preduvjetu “rada na sebi” ili po-
tro#nji kao "inu hedonizma). Imperativ potro#nje tako uklanja svaku bitnu razliku izme$u dvaju 
"asopisa te zatomljuje njihov kriti"ki i politi"ki potencijal. 
U zaklju"nom dijelu knjige pod naslovom “Budu%nost !enskih "asopisa” autorica propituje 
budu%nost !enskih "asopisa, kao i prednosti i mane njihovog eventualnog susreta s feminizmom 
te raspravlja o svom vi$enju uloge feministi"ke teoreti"arke popularne kulture. Zahvaljuju%i svo-
joj "esto ambivalentnoj poziciji (istovremeno obo!avateljica i prou"avateljica odre$enog !anra), 
Grde#i% smatra kako bi feministi"ka teoreti"arka morala zadr!ati kriti"ku o#trinu, ali i zamijeniti 
pokroviteljski ton obra%anja po#tovanjem prema konzumentima popularnokulturnih proizvoda.
Iako predstavlja, kako i sama Grde#i% napominje, analizu tek jednog (tekstualnog) aspekta 
!enskog "asopisa, ova knjiga je bitna zato #to funkcionira kao svojevrstan priru"nik i/ili usustavlji-
vanje gra$e iz podru"ja feministi"kih kulturalnih studija te je stoga pristupa"na na vi#e razina: za 
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"itatelje neupoznate s podru"jem feministi"kih kulturalnih studija ona mo!e poslu!iti kao dobar 
uvod, dok oni upoznati s doti"nom tematikom mogu “ponoviti gradivo” i polemizirati s autori"i-
nom analizom hrvatskog izdanja Cosmopolitana.
Vedrana Lovrin"i%
Elissa Helms, Innocence and Victimhood. Gender, Nation, and 
Women´s Activism in Postwar Bosnia-Herzegovina, The University 
of  Wisconsin Press, Wisconsin, 2013., 325 str.
Knjiga Innocence and Victimhood: Gender, Nation, and Women’s Activism in Postwar Bosnia-Herze-
govina autorice Elisse Helms, rezultat je dugogodi#njeg istra!ivanja !enskih udruga na podru"ju 
Bosne i Hercegovine. Elissa Helms profesorica je i voditeljica Odsjeka za rodne studije na Central 
European University u Budimpe#ti. S istra!ivanjem je po"ela 1997. godine za potrebe svog magi-
starskog rada, a ono se nastavilo, s manjim ili ve%im pauzama, sve do 2012. godine. Objavi knjige 
prethodili su brojni znanstveni "lanci u kojima rasvjetljava mnoge aspekte kompleksne teme dje-
lovanja !enskih udruga – nevladinih organizacija, kroz perspektivu rodnih studija. 
Na preko tristo stranica autorica obja#njava promjene u diskurzivnim praksama te reprezen-
tacijama pripadnica bo#nja"kog naroda u Bosni i Hercegovini, kao !rtava rata 1990-ih, njihovu 
ulogu u etno-nacionalisti"kim okvirima aktualnih rasprava o mogu%nosti su!ivota i pomirenja 
naroda Bosne i Hercegovine. Svoje istra!ivanje temelji na analizi medijskih izvora, radu u nevla-
dinim organizacijama (udru!enjima !ena), na pisanim izvorima, intervjuima – formalnim i ne-
formalnim, dru!enju sa !enama te sudjelovanju na brojnim konferencijama. Ve%i dio istra!ivanja 
proveden je na podru"ju Sarajeva i Zenice kao dva najve%a grada u kojima je koncentrirana ve%ina 
postoje%ih udru!enja.
U uvodnom poglavlju knjige autorica pozicionira istra!ivanje u odnosu na svoje znanstvene 
interese, promatranu zajednicu, me$unarodne aktere povezane s djelovanjem nevladinih organi-
zacija te postoje%e (feministi"ke) teorijske rasprave povezane s ulogom rodnih odrednica !rtve 
u konstruiranju nacionalnog identiteta postsocijalisti"kih, posebno tranzicijskih zemalja jugoi-
sto"ne Europe, odnosno Balkana. Osjetljivost istra!ivane teme ilustrira iskustvom s jednog pred-
stavljanja na kojemu je dovedeno u pitanje njezino pravo propitivanja !rtava i nevinosti bo#nja"-
kog naroda. Iako pomalo obeshrabrena takvim (o"ekivanim) tuma"enjima, autorica uo"ava da je 
upravo to jedan od znakova koji upu%uje na va!nost problematike reprezentacije na politi"koj i 
svakodnevnoj razini, jer uo"ava velike diskrepancije izme$u na"elnih politi"kih dogovora i stvar-
ne koristi koje donesene odluke imaju na !ivot !ena !rtava rata. 
Uz uvodno, knjigu "ini #est poglavlja posve%enih pojedinim aspektima unutar kojih se repro-
duciraju (i koriste) rodni diskursi. Prvo poglavlje donosi kratki opis rata i postratne demograf-
ske situacije u Bosni i Hercegovini, posebno se referiraju%i na posljedice izazvane Daytonskim 
sporazumom. Etno-nacionalisti"ke odnose koji nastaju raspadom Jugoslavije, osim slu!e%i se fe-
ministi"kim teorijama, poja#njava i provla"enjem postavki orijentalizma, balkanizma i teorija o 
Mediteranu kroz rodnu perspektivu. U prvom poglavlju nazna"en historijat nacionalizama i rata 
dodatno je razra$en u drugom poglavlju. Ideja rodne jednakosti koja je bila propagirana i ozako-
njena u jugoslavenskom dru#tvu, polako se rasto"ila u novim ratnim okolnostima devedesetih. 
Tome je svakako pridonijelo rodno usmjereno nasilje koje je uvelike utjecalo na konstrukciju po-
slijeratnih rodnih diskursa o !rtvama i po"initeljima. Ve% za vrijeme rata, uglavnom na poticaj stra-
nih medija, po"elo se govoriti o silovanjima !ena kao ratnoj strategiji. Doma%i politi"ari nerado se 
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prihva%aju te teme, no uvidjev#i da ona donosi pomo%, po"inju govoriti o njoj. Tijelo !ene u tom 
kontekstu postaje ne samo !rtva, ve% i simbol za patnju i nevinost cijele zemlje, #to se temelji na 
ve% otprije poznatim povezivanjima !enskih uloga maj"instva, ra$anja i odgajanja djece s idejama 
odr!avanja i ostvarivanja pojedine nacije. 
Uspostava demokracije nakon rata devedesetih bila je poziv brojnim me$unarodnim nevladi-
nim organizacijama da u novim dr!avama potpomognu razvoj civilnog dru#tva, #to je tema tre%eg 
poglavlja knjige. Osim izgradnje civilnog dru#tva, organizacije su nastojale smanjiti etno-nacio-
nalne podjele te pripremiti Bosnu i Hercegovinu za skoro priklju"ivanje Europi. Autorica nastoji 
pokazati #iri povijesni, kulturni i dru#tveni pogled na pojavu nevladinih organizacija, odnosno 
raznih udru!enja, te kako su svojim radom ote!avali ili olak#avali lokalni aktivizam za !enska prava 
i rodnu jednakost. Predstavlja pritom i neke od organizacija s kojima je sura$ivala. Spomenute 
organizacije me$usobno se razlikuju prema na"elima djelovanja i pristupu pitanju rodno usmje-
renog nasilja te tako autorica da obuhva%a #irok spektar organizacija – od onih koje problemu 
pristupaju s antinacionalisti"kih stajali#ta do religijskih udru!enja !ena. 
,etvrto poglavlje donosi osvrt na odnos nacionalizma i rodnih uloga. U procesima pomirbe 
nakon rata !ene su dobile zna"ajnu i vrlo simboli"nu ulogu. Kao majke, !ene/supruge i udovice 
bile su simbol ranjene i nevine nacije. Tradicionalno odvojene od politike, javnosti i mo%i, pred-
stavljale su apoliti"ne agense za ostvarenje budu%ih su!ivota. Postoje%a su se udru!enja, ovisno 
o pro' lima njihova djelovanja, manje ili vi#e uklapala u takve postavke, #to im je uvjetovalo mo-
gu%nosti ' nanciranja od strane me$unarodnih fondacija i lokalnih vlasti. Dok su me$unarodne 
organizacije imale za cilj ' nanciranje projekata koji ostvaruju me$unacionalnu suradnju izme$u 
!enskih udruga, lokalne su vlasti bile naklonjene udrugama koje su potencirale nacionalnu pri-
padnost !ena kao va!nu odrednicu u obja#njavanju i simboli"koj ulozi njihove !rtve.
U petom poglavlju, autorica analizira mogu%nosti i oblike participacije !ena u politi"kom !i-
votu. Javna rasprava o zakonskom priznanju !rtve !ena koje su u ratu bile silovane, poja#njena je u 
posljednjem, #estom poglavlju knjige. Dugi put od prvih inicijativa i prihva%anja zakona je pro#ao, 
no mnoga pitanja o provo$enju samog zakona bila su nerije#ena. 
U zaklju"ku autorica nagla#ava va!nost rasvjetljavanja povezanosti nacionalisti"kih diskursa 
s etnicitetom i rodnim ulogama. Brojni su  pomaci ostvareni djelovanjem !enskih udruga na po-
dru"ju Bosne i Hercegovine, no svako esencijalisti"ko shva%anje temeljeno na rodu, etnicitetu ili 
nacionalnoj ideologiji treba uzimati s kriti"kim odmakom. Na podru"ju dr!ava nastalih raspadom 
Jugoslavije, tema reprezentacije pro#losti i !rtava aktualna je kako u humanisti"kim znanostima, 
tako i #irem medijskom (politi"kom) diskursu. Iako je autorica fokusirana na podru"je Bosne i 
Hercegovine, knjiga obiluje konceptima i teorijskim analizama koje mogu poslu!iti i u drugim 
istra!ivanjima dru#tvenog sje%anja, aktivizma, rodnih uloga, istra!ivanjima unutar postkolonijal-
nih i postsocijalisti"kih studija itd. Jednostavnost izri"aja autorice "ini knjigu zanimljivom i #iroj 
javnosti zainteresiranoj za srodne teme.
Kristina Uzelac
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Jana Bacevic, From Class to Identity. The Politics of Education Re-
forms in Former Yugoslavia, CEU Press, Budimpe!ta, 2014., 235 str.
Knjiga Jane Ba"evi% From Class to Identity: ' e Politics of Education Reforms in Former Yugoslavia 
rezultat je autori"inih vi#egodi#njih istra!ivanja i rada na brojnim projektima na temu politike ob-
razovanja. Prema rije"ima autorice, kroz pri"u o politici obrazovanja u biv#oj Jugoslaviji i u nekima 
od zemalja koje su nastale nakon njezina raspada, knjiga nastoji dati odgovor na pitanje za#to su 
stvaraoci obrazovnih politika odre$enog vremena stvarali ba# takve politike i koji su dugoro"ni 
efekti njihovih odluka. 
U uvodnom poglavlju Ba"evi% propituje tvrdnju da edukacija na podru"ju biv#e Jugoslavije 
slu!i kako bi pomogla ljudima u regiji da prevladaju traume nedavnih kon* ikata i u smislu omo-
gu%avanja ekonomskog rasta i smanjenja siroma#tva, i u smislu preno#enja znanja i vje#tina koje %e 
zacijeliti dru#tvene raskole i smanjiti tenzije tako #to %e, primjerice, imenovati uzroke i posljedice 
kon* ikata. Upravo suprotno, autorica smatra da su neke od najambicioznijih obrazovnih reformi 
od Titove Jugoslavije pa do danas reproducirale i oja"avale dru#tvene podjele i kroz "itavu knjigu 
opisuje ne samo kako je obrazovna politika stvarala socijalne nejednakosti, ve% i kako je obliko-
vala, de' nirala i kanalizirala politi"ke subjektivitete i pojedine grupne identitete, onemogu%uju%i 
istodobno formiranje nekih speci' "nih zahtjeva i borbi. Nakon kratkog opisa povijesti obrazov-
nog sustava u zemljama biv#e Jugoslavije, Ba"evi% zaklju"uje kako visoki stupanj obrazovanja 
gra$ana neke regije ne daje garanciju nenasilnog rje#avanja kon* ikata, a linearna i jednodimen-
zionalna uzro"na obja#njenja kako obrazovni diskursi stvaraju isklju"ene identitete i na taj na"in 
poti"u kon* ikte prema Ba"evi% su naivna i beskorisna u poku#aju razumijevanja dinamike izme$u 
obrazovanja i kon* ikata. Za razumijevanje kon* ikata potrebna je rekonstrukcija sociolo#kih me-
hanizama koji su doprinijeli stvaranju uvjeta za sukobe me$u razli"itim dru#tvenim skupinama, 
smatra autorica. Kon* ikti nisu intrinzi"ni, ve% bar djelomi"no dru#tveno konstruirani i zbog toga 
obrazovne politike zaslu!uju posebnu pa!nju istra!iva"a, upozorava Ba"evi%.
Drugo poglavlje bavi se analizom politike obrazovanja u socijalizmu od sredine #ezdesetih 
godina dvadesetog stolje%a do raspada Jugoslavije, s posebnim naglaskom na reformu povezanu s 
usmjerenim obrazovanjem, koja je uvedena sedamdesetih godina. Autorica smatra da ta reforma 
nije provedena samo zato da bi rije#ila probleme unutar obrazovnog sustava kao takvog, ve% da 
je bila sastavni i va!an dio op%ih promjena unutar politi"kih i dru#tvenih institucija koje su (p)
odr!avale jugoslavenski socijalizam, a nastojale ubla!iti ili poni#titi njegove brojne kontradikcije. 
Politike razvijene na federalnoj razini nastojale su ukinuti postoje%u klasnu podjelu dru#tva, koju 
su politi"ari smatrali klju"nim dru#tvenim problemom koji je stvarao raskol u tada#njem dru#-
tvu realsocijalizma, a promjene unutar obrazovne politike jedan su od segmenata koji je trebao 
omogu%iti brisanje klasnih razlika. Socijalisti"ko obrazovanje stremilo je formiranju svestranih 
gra$ana koji %e aktivno doprinositi razvoju socijalisti"kog samoupravnog sistema i zbog toga je 
osobni razvoj bio va!an element reforme. Nadalje, reformu je obilje!io naglasak na ekonomskoj 
funkciji kao primarnoj funkciji obrazovanja (za kojom slijede humanisti"ka i kulturalna funkcija), 
te pozitivan odnos prema radu i tr!i#tu rada. Smatralo se da raniji obrazovni sustav nije uspije-
vao pripremiti mlade ljude za tr!i#te rada, a glavni krivac za to bila je upravo dualisti"ka podjela 
srednjo#kolskog obrazovanja na obrazovanje za rad i obrazovanje za daljnju edukaciju. Nadalje, 
gimnazijsko obrazovanje, koje je trebalo pripremiti mlade ljude za studij, prema prosudbi onda#-
njih politi"ara, istodobno je proizvodilo jednu odvojenu dru#tvenu skupinu koja se obrazovala 
za vi#e dru#tveno-ekonomske polo!aje i koja je imala ve%u dru#tvenu mo%. Stoga je rano stru"no 
usmjeravanje, navodi Ba"evi%, trebalo sprije"iti reprodukciju inteligencije i neutralizirati glavno 
podru"je proizvodnje dru#tvene nejednakosti. Cilj reforme bio je i promijeniti dru#tvenu per-
cepciju vrijednosti stru"nih zanimanja koja je dru#tvo manje cijenilo od intelektualnog rada. 
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No, kako zaklju"uje autorica, ni u jednom od tih ciljeva edukacijska politika nije uspjela, #to se 
ne mo!e re%i i za politi"ke ciljeve obrazovne reforme koje je Ba"evi% detektirala kao istodobno 
prisutne. Naime, analiziraju%i reformu obrazovnog sustava u kontekstu triju dru#tvenih pokreta: 
demonstracija na beogradskom Sveu"ili#tu od 1966. do 1968. godine, demonstracija studenata u 
Pri#tini 1968. godine i demonstracija na zagreba"kom Sveu"ili#tu 1970. i 1971. godine, autorica 
primje%uje da osnovni cilj obrazovne reforme nije bio #to br!i prijelaz iz polja obrazovanja u polje 
rada, ve% odr!avanje ispravne ideolo#ke usmjerenosti mlade populacije tijekom srednjo#kolskog 
obrazovanja. Demonstracije na razli"itim sveu"ili#tima ukazale su vladaju%im strukturama da ona 
mogu biti centri kriti"kog promi#ljanja politi"kog sustava i time glavna prijetnja ure$enju pa je 
uvo$enje usmjerenog obrazovanja i glori' kacija proizvodnog rada imala za cilj i smanjiti interes 
za studij i neproizvodni rad te dovesti do studija mlade ljude koji ne%e propitivati dogme vladaju-
%eg politi"kog ure$enja. Iako je ve% napomenuto da reforma nije uspjela uvjeriti mlade ljude da je 
proizvodni rad za njih bolji od intelektualnog, s druge strane su, nakon spomenutih demonstra-
cija i "istki koje su uslijedile, sveu"ili#ta postala depolitizirana, a izrazi nezadovoljstva studenata 
i profesora u#utkani na du!e vrijeme. Drugi va!an moment na koji ukazuje autorica u ovom po-
glavlju je na"in na koji su vladaju%e strukture reagirale na zahtjeve albanskih studenata u Pri#tini 
i njegove dugoro"ne posljedice. Albanskim studentima, koji su zahtijevali nezavisno nacionalno 
sveu"ili#te na albanskom jeziku u Pri#tini, ono je na kraju i omogu%eno, #to je na simboli"kom 
nivou doprinijelo ja"anju nacionalnih identiteta te predstavlja presedan jer je potvrdilo da se "ak i 
nacionalisti"ki politi"ki zahtjevi mogu uva!iti ako istodobno ne diraju u strukturu federacije i vr-
hovnu mo% Partije. Time se, smatra Ba"evi%, etni"ki nacionalizam uspostavlja kao legitimni na"in 
politi"ke identi' kacije, dok se istodobno potiskuju svi drugi oblici politi"ke diferencijacije (koji 
su posebno do#li do izra!aja u beogradskim protestima). Ustav iz 1974. godine, koji predstavlja 
odgovor na krizu unutar federacije, tako$er uspje#no utjelovljuje taj princip identi' kacije, primje-
%uje Ba"evi%. Nadalje, kao spontanu posljedicu usmjerenog obrazovanja autorica izdvaja to da se 
srednjo#kolsko strukovno obrazovanje oblikovalo u skladu s potrebama za kadrovima poduze%a 
i tvornica u neposrednoj geografskoj blizini, zbog "ega se razmjena izme$u obrazovanja i rada 
doga$ala na lokalnoj razini pa kvali' cirana radna snaga, kao ni politi"ka elita, nije migrirala unutar 
federacije, ve% su zajednice ostajale vrlo homogene. Stoga su se geografske ili republi"ke granice 
ubrzo izjedna"ile s etni"kima, pa se nije govorilo o dobrobiti stanovnika Hrvatske ili Srbije, ve% 
o dobrobiti Hrvata ili Srba. To postaje problemati"no u trenutku kada se postoje%i sustav po"eo 
uru#avati: tada je fragmentacija bila samo korak udaljena od represije koju je dominantna etni"ka 
grupa vr#ila nad manjinama ili od etni"kog "i#%enja, kada nije postojala etni"ka ve%ina kao, pri-
mjerice, u Bosni, zaklju"uje Ba"evi%. 
U tre%em poglavlju autorica ukazuje na drugu spontanu posljedicu obrazovne reforme: zbog 
svoje ideolo#ke rigidnosti i anti-intelektualizma, ona je stvorila plodno tlo za konzervativne sta-
vove koji su do#li do izra!aja nakon raspada Jugoslavije i za vrijeme stvaranja novih dr!ava. Ovo 
poglavlje daje dubinsku analizu obrazovne reforme koju je pokrenula prva Vlada nakon Milo#e-
vi%a u Srbiji i opisuje kako se odre$eni razvoj obrazovne politike, koji istodobno uvodi vjerski i 
gra$anski odgoj u javne #kole u Srbiji, koristi kao politi"ka strategija za dobivanje izbornih glasova 
razli"itih skupina glasa"a. U nastavku poglavlja Ba"evi% opisuje kako obrazovne politike nastoje 
odgovoriti na ono #to smatraju politi"kim preferencijama glasa"a i kako se u tom procesu struktu-
riraju i kanaliziraju odre$eni politi"ki, dru#tveni i klasni identiteti.
,etvrto poglavlje nastavlja raspravu o pitanjima politike identiteta unutar politike obrazova-
nja. Pod utjecajem raznih me$unarodnih institucija poput MMF-a, Svjetske banke, UN-a, Vije%a 
Europe, OSCE-a, brojne promjene su zahvatile sva podru"ja javnih politika, poti"u%i razvoj demo-
krati"nosti i post-kon* iktni razvoj. U obrazovnom sustavu, promjene su najvidljivije na razini vi-
sokog obrazovanja gdje se uvodi Bolonjski proces. No Ba"evi% se u ovom poglavlju vi#e posve%uje 
pozadinskoj, slabije uo"ljivoj strani procesa europske integracije koji se ti"e fragmentacije visokog 
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obrazovanja, odnosno trenda stvaranja sveu"ili#ta speci' "nih etni"kih, vjerskih ili jezi"nih skupi-
na, tzv. etni"kih sveu"ili#ta (npr. u Sarajevu i Mostaru, na Kosovu, u Makedoniji, na Sand!aku). 
Tu se ne radi nu!no o etni"ki homogenim sveu"ili#tima u smislu etni"ke pripadnosti studenata ili 
zaposlenog osoblja, ve% o sveu"ili#tima koja imaju va!nost za, ili ukorijenjenost u konkretne pro-
jekte etni"ke mobilizacije (npr. tako #to se nastava odr!ava na jeziku odre$ene etni"ke skupine), 
#to ih ponekad "ini problemati"nima, navodi autorica. Analiziraju%i primjer Kosova, Makedonije 
i Sand!aka, Ba"evi% nastoji rekonstruirati procese razvoja visokog obrazovanja koji su rezultirali 
dvojnim, “etni"kim” sveu"ili#tima kako bi se zadovoljila potreba za akomodacijom manjinskih 
prava i zahtjeva u tim post-kon* iktnim podru"jima. Pri tim etni"kim nagodbama veliku ulogu 
igraju intervencije raznih me$unarodnih institucija, koje nastoje kroz obrazovne politike i institu-
cije kreirati nove i vi#estruke kanale i prostore za oblikovanje i izra!avanje pojedina"nih identiteta.
U zavr#nom, petom poglavlju autorica sumira rezultate istra!ivanja iznesene u ranijim poglav-
ljima i iznosi neka svoja razmi#ljanja o obrazovanju. Obrazovanje samo po sebi nije ni emancipa-
cijsko niti reproduktivno, smatra autorica. Kao i sve druge javne politike, ono ima potencijal da 
reproducira ili mijenja postoje%e ure$enje. Obrazovanje nikako nije jednostavna praksa prijenosa 
znanja, ve% podrazumijeva aktivnu izgradnju i strukturiranje politi"kih identiteta i subjektiviteta, 
a ukoliko !eli slu!iti kao progresivna silnica dru#tva, mora biti sposobno kriti"ki obuhvat iti sve 
dru#tvene prakse, pa i sebe samo, zaklju"uje Ba"evi%. 
Sanja 5urin
Language, Culture and Tourism. Refl ections on Europeanization 
and Identity in Post-socialist Countries, Anita Sujold&i", ur., Institut 
za antropologiju – Hrvatsko antropolo!ko dru!tvo, Zagreb, 2013., 
187 str.
Zbornik radova Language, Culture and Tourism: Re+ ections on Europeanization and Identity in 
Post-socialist Countries rasvjetljava veze i me$usobne utjecaje turizma, jezika i identiteta. Zbor-
nik sadr!i sedam tekstova doma%ih i inozemnih znanstvenica, koji su proiza#li iz sesije u sklopu 
me$unarodne konferencije posve%ene izazovima vi#ejezi"nosti u Europi. Bave%i se raznim vidovi-
ma, ponajprije jezi"ne, konstrukcije turisti"ke destinacije, autorice razmatraju metode i strategije 
promid!benih aktivnosti i brendiranja. Dok te procese zahva%aju u opsegu razli"itim geografskim 
lokacijama – Europe, postsocijalisti"kih dr!ava, pojedina"nih dr!ava, gradova – klju"ne im rije"i 
i analiti"ke smjernice "ine pojmovi iz naslova zbornika: europeizacija i identitet. Europa pritom, 
ona geografska i ona politi"ka, "ini i prostorni okvir i rakurs iz kojeg se "itaju pojedini turisti"ki 
projekti: zajedni"ku nit koja povezuje tekstove zbornika "ine njezini dokumenti i kulturno-turi-
sti"ki programi, njezine granice i prekograni"ne suradnje, njezine raznolike (postsocijalisti"ke) 
stvarnosti i slo!eni politi"ki, dru#tveni, gospodarski i kulturni odnosi, njezine strategije stvaranja 
zajedni"kog europskog identiteta i sl. 
Anita Sujold!i% u svom radu naslovljenom “Promotional Culture in International Tourism: 
/ e Language of Country Branding” analizira loga i slogane dvadeset i "etiri postsocijalisti"ke dr-
!ave, izdvajaju%i motive te upotrijebljene boje i tipove slova na logu pojedine zemlje, bilje!e%i vla-
stite konotacije vizualnog materijala loga te i#"itavaju%i zna"enja slogana. Iz podastrtog materijala 
autorica donosi zaklju"ke o jasno%i i jedinstvenosti pripisanih atributa te o raznolikim strategija-
ma – me$u kojima su, prema autorici, najvidljivije ona povratka idealiziranoj, predkomunisti"koj 
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pro#losti i ona pozapadnjenja/europeizacije – kojima te zemlje ponovno izgra$uju svoj nacional-
ni identitet i pozicioniraju se na #iroj (turisti"koj) karti. U radu “Europeans as Tourists of / eir 
Own History” Senka Bo!i%-Vrban"i% o europskom kulturnom turizmu progovara kao o areni za 
provo$enje mo%i i vladanja, odnosno kao o neutralizaciji europske povijesti kojom se dokida nje-
zina kompleksnost i kon* iktnost. Europljani putem programa kulturnoga turizma, prema pisanju 
autorice, postaju turisti vlastite povijesti, konzumenti europskih vrijednosti i europskoga na"ina 
!ivota. Materijal promi#ljanja Vesne Muhvi%-Dimanovski i Anite Skelin Horvat u radu pod naslo-
vom “Croatia – the Insider’s and the Outsider’s Perspective” "ine turisti"ki materijali – bro#ure i 
vodi"i. U #est vodi"a o Hrvatskoj (te uz dodatak jednog vodi"a o Zagrebu), koji su objavljeni na 
engleskom jeziku, a pisali su ih doma%i i inozemni autori, autorice analiziraju pojedina zajedni"ka 
mjesta (primjerice povijest, jezik, gastronomija, na"in !ivota i dr.). Pritom se osvr%u na razlikovne 
momente izme$u vodi"a koje potpisuju doma%i i onih koje potpisuju strani autori, nagla#avaju%i 
kako se najve%e razlike mogu i#"itati u prostoru koji vodi"i daju na"inu !ivota (pri "emu doma%i 
autori, za razliku od stranih, ne navode neke od aspekata kulture svakodnevice) te u razli"itom 
smje#tanju Hrvatske na #iroj karti (pri "emu doma%i autori idu linijom isticanja povijesti i pripad-
nosti zemlje Europi, dok se strani autori ne libe povezivanja s Balkanom i evociranja stereotipa). 
Kako to sugerira i naslovom “/ e Intercultural Dimension of Tourism Discourse”, Vesnu Mikoli" 
u njezinu tekstu i #irem istra!iva"kom projektu zanimaju sociolingvisti"ki aspekti turizma kao 
polja me$ukulturne komunikacije, odnosno zrcaljenje kulturnih razlika u upotrebi (turisti"kog) 
jezika. Supostavljaju%i turisti"ko ogla#avanje u slovenskom i talijanskom jeziku, autorica poka-
zuje ' ne razlike koje takva analiza mo!e otkriti. Mislava Berto#a u tekstu “So Beautiful and So 
Close: Slogans in Tourism Advertising and / eir Impact on Social Discourses in the Semios-
phere” izvodi sociosemioti"ku analizu dvaju slogana promid!bene kampanje Hrvatske turisti"ke 
zajednice iz 2009. godine. U hrvatskim ina"icama slogana “Tako lijepa, tako na#a.” i “Kad srce 
ka!e ljeto, ka!e… Hrvatska!” te u njihovim prijevodima autorica detaljno analizira pojedina"ne 
rije"i i sintagme zanimaju%i se za razlikovne elemente koji su uvedeni u odnosu na ciljanu grupu 
(doma%e turisti"ko tr!i#te; me$unarodno tr!i#te; tr!i#te Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore) 
te donose%i ocjenu uspje#nosti kampanje. Dodatno, autorica u razmatranje uvodi i parafraze tih 
slogana, negativno i pozitivno konotirane, pokazuju%i time i druge !ivote toga, u za"etku turisti"-
kog, diskursa. U radu “Language and Cultural Identity in the Europeanization Process of Tourism 
in PoznaR (Poland)” Agnieszka BSaTek svoja promi#ljanja smje#ta u poljski grad u kojem kroz 
intervjue s akterima kulturno-turisti"kog razvoja i analizu turisti"kih materijala prati institucio-
nalnu podr#ku razvoju kulturnog turizma, potencijalni utjecaj Europske unije te jezi"nu politiku 
u ovome polju. I#"itava pritom nekoliko identi' kacijskih strategija isticanja: nagla#avanje jedin-
stva europskih kultura, sli"nosti i razlika izme$u zemalja, nacionalne/regionalne jedinstvenosti/
razli"itosti, modernizacije kao faktora europeizacije kulturnog turizma. Dodatnu pozornost au-
torica daje i jezi"nim pitanjima, ponajprije pitanju prijevoda. Zbornik zatvara tekst Olge Orli% 
naslovljen “Cultural Tourism in the City of Pula: Between Hosts and Guests” koji u doma%em 
kontekstu progovara o pojedinim strategijama turisti"kog pozicioniranja, osvjetljavaju%i pulske 
poteze uklju"ivanja u me$unarodne projekte kulturnog turizma i akcije  brendiranja. Autoricu, #to 
najavljuje i naslovom, posebno zanimaju razlike u percepcijama pulske kulturne ba#tine izme$u 
doma%ina i gostiju/turista, pri "emu zaklju"uje kako ni kod jednih ni kod drugih ve%inom ne po-
stoji svijest o nastojanjima izgradnje “proeuropskog” kulturnog turizma u Puli. 
Vrijednost ovoga zbornika le!i u tome #to on nadopunjuje korpus tekstova o turizmu pisanih 
iz perspektive dru#tveno-humanisti"kih znanosti. Zadiru%i u neke od !ari#nih to"aka zanimanja 
za turizam – poput gradnje posebnosti turisti"ke destinacije, kontakata i komunikacije kroz turi-
zam, (pre)ispisivanja identitetskih strategija, geopoliti"kog smje#tanja dr!ava putem turisti"kih 
promotivnih akcija i sl. – radovi ilustriraju slo!enost turisti"kih diskursa i praksi te poti"u na pro-
mi#ljanje o brojnim analiti"kim mogu%nostima. U kompleksnom polju turizma autorice ovoga 
zbornika pozornost posve%uju ponajprije jeziku, identitetu i njihovoj vezi. Pritom svoja razma-
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tranja smje#taju u kontekst europskih postsocijalisti"kih zemalja, !ele%i doprinijeti znanstvenom 
bavljenju turizmom speci' "nim postsocijalisti"kim trenutkom ili, pak, nagla#avaju upregnutost 
turizma u stvaranje nadnacionalnog, europskog identiteta. Ve%ina radova u sredi#te svoga zani-
manja postavlja strate#ke poteze nositelja kulturno-turisti"kih politika (projekte i promid!bene 
akcije), odnosno tekstualne materijale koji oblikuju turisti"ke destinacije (vodi"e, bro#ure, loga 
i slogane). U pojedinim tekstovima prisutni su i glasovi onih koji s turizmom !ive na druga"i-
ji na"in: koji mijenjaju tekstove turisti"kih kampanji pune%i ih novim zna"enjima ili svjedo"e o 
tome koliko su napori turisti"kih i kulturnih djelatnika vidljivi stanovnicima gradova i njihovim 
gostima. Stoga %e, nadam se, ovaj zbornik dobiti svoj nastavak u daljnjim istra!ivanjima posve-
%enima "itateljima turisti"kih vodi"a, slu#ateljima i gledateljima turisti"kih slogana, sudionicima 
turisti"kih projekata, ili ukratko, brojnim i raznolikim turisti"kim akterima. 
Petra Kelemen
Ildiko Erdei, 'ekaju!i Ikeu. Potro#a"ka kultura u postsocijalizmu i 
pre njega, Srpski genealo!ki centar i Filozofski fakultet, Odelenje 
za etnologiju i antropologiju, Beograd, 2012., 267 str.
Knjiga Ildiko Erdei 1ekaju,i Ikeu: potro#a"ka kultura u postsocijalizmu i pre njega, objavljena 2012. 
godine, ve% je svojim naslovom najavila bavljenje dvjema vibrantnim temama suvremene antro-
pologije u regiji. S jedne strane, naslov nas uvla"i u studije (post)socijalizma i tranzicije; s druge, 
u lokalno zanemareno podru"je antropolo#kih studija potro#nje; s tre%e, u mali "itateljsko-istra-
!iva"ki pothvat otkivanja #to zna"i "ekati Ikeu, tko je i za#to "eka, #to je postsocijalizam i #to je 
to"no bilo prije njega.
Jedna od glavnih kvaliteta ove knjige jest jednostavnost kojom nam autorica razla!e sve svoje 
pristupe: uklopljeni u #irem tekstu, jasno su prepoznatljivi, "itki i razumljivi, te vrlo brzo shva%a-
mo vi#edimenzionalnost autori"ina pristupa. Erdei u svojoj knjizi kre%e od konstatacije da je za 
antropolo#ko promi#ljanje suvremenog srpskog dru#tva (od 2000. godine nadalje) klju"na njego-
va socijalisti"ka povijest. S tom je tezom postavljen vremenski okvir u kojem se izla!e platforma 
antropologije potro#nje za provedbu triju etnografskih popularno-kulturnih studija slu"aja. 
Knjiga 1ekaju,i Ikeu podijeljena je na dva dijela. Prvi dio, naslovljen “O socijalizmu i potro#-
nji”, usmjeren je na razumijevanje svakodnevnog socijalizma i socijalisti"ke potro#nje. U njemu je 
Erdei usredoto"ena na obja#njavanje socijalisti"ke potro#a"ke kulture, te analizira socijalisti"ku 
orijentaciju na proizvodnju (i to ne samo robe, ve% i na proizvodnju kontrole i zna"enja), povi-
jest jugoslavenske ekonomije te karakteristi"nu jugoslavensku potro#nju prije, tijekom i poslije 
ekonomskog “zlatnog doba” 1970-ih. Svakodnevni socijalizam promatra kao proizvod interakcije, 
pro!imanja i kon* ikata svjetskih politi"kih i ideolo#kih predlo!aka i lokalnih povijesti, odnosno 
kroz lokalne oblike i prakse nastale u okviru klju"nih socijalisti"kih institucija. Nadasve privla"an 
i inovativan, njezin pristup nov je i po tome #to se bavi socijalisti"kom potro#njom usmjerenom 
na djecu/pionire.
Na prvi mah, uvodni dio "ini se konceptualno nespojiv s drugim dijelom, domi#ljato naslov-
ljenim “Lokalni !ivot globalnih ikona” pa je vrlina ove knjige ujedno i u na"inu na koji ih autorica 
povezuje. Ve% u prvom dijelu Erdei nam predstavlja svoj pogled na antropologiju potro#nje. U 
istra!ivanju i teoretizaciji onoga #to dolazi “posle socijalizma”, Erdei u svojim studijama ne raz-
matra ekonomiju i ekonomsku transformaciju kao autonomne procese izolirane od dru#tva. U 
okviru ekonomskih promatra dru#tvene i kulturne promjene u tranzicijskoj Srbiji. Teorijski okvir 
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kojim je promatrala svakodnevni socijalizam dosljedno %e primjenjivati i u adresiranju suvreme-
nih tema. U tranzicijskom dru#tvu i njegovim dru#tvenim i kulturnim promjenama Erdei prou"a-
va svakodnevnu interakciju i iskustva odre$ena lokalnom (socijalisti"kom) povijesti, i oblikovana 
“u kontaktu s idejama, projektima, zakonskim normama, politikama koje "ine tranzicijski paket” 
(str. 45), ali i neoliberalnom i kapitalisti"kom ideologijom (globalnim ikonama).
Studija privatizacije Pan"eva"ke pivovare tako prikazuje kako privatizacija nije samo “svojin-
ska i vlasni"ka transformacija preduze%a” (str. 147) iz “' rme” u “kompaniju”. Erdei zapravo po-
kazuje kako se kroz susrete razli"itih organizacijskih i radnih kultura transformiraju i mnoge kul-
turne kategorije, osobito one vremena, prostora i osobe. Pa se tako privatizacija poduze%a mo!e 
promatrati i kao privatizacija osoba, nastojanje da se kroz ekonomske, socijalne i kulturne promje-
ne transformira kako pojedinac, tako i konceptualizacija rada. Svojim fokusom na radnike skre%e 
pozornost na to kako su, kulturno (za)ostaju%i u socijalisti"koj ideologiji rada i poretku samou-
pravljanja, u novom stanju (kulturnih vrijednosti “zapadnja"ke” ekonomske kulture) radnici li#e-
ni samopo#tovanja, te su koristili socijalisti"ku ideologiju za kritiku promjena oblika poslovanja.
Promatraju%i projekt podizanja spomenika holivudskom liku Rockyju Balboi u (iti#tu (tada 
najnerazvijenijoj vojvo$anskoj op%ini), autorica se ne odlu"uje na semanti"ku analizu pop-kultur-
ne intertekstualne transplantacije. Erdei zanima #to spomenik "ini za lokalnu zajednicu, koji su sve 
njegovi u"inci i #to su lokalni akteri kroz spomenik ameri"kom ' lmskom heroju !eljeli pokrenuti 
svojim djelovanjem. Erdei nam pokazuje kako kip Rockyja funkcionira kao vi#estruko simboli"ki 
predmet u javnom prostoru, no s nekonvencionalnim svojstvom da slu!i kao medijator dru#tve-
ne i ekonomske aktivnosti u lokalnoj sredini. Spomenik, obja#njava Erdei, slu!i kao poku#aj da 
se ukora"i u Povijest i da se pokrene razvojni kota" normativne modernosti. Njegovo podizanje 
otvara mogu%nost zami#ljanja budu%nosti i barem dijelom doprinosi tjeranju tranzicijske dosade.
U studiji politi"kog i svakodnevnog diskursa o otvaranju poslovnice Ikea u Srbiji, autorica pa-
!nju usmjerava na “genealogije modernosti koje mogu biti pra%ene i kontekstualizovane u svakom 
od tranzicijskih i jo#-uvek-ne-europskih dru#tava” (str. 222). S obzirom na to da je Srbija/Jugo-
slavija bila jedini primjer zatvaranja Ikeine poslovnice (1991), "ekanje otvorenja nove poslovnice 
postaje simboli"kim izrazom "e!nje i simbolom prija#nje normalnosti kojoj se !eli vratiti. Erdei 
pokazuje kako Ikea funkcionira kao ogledalo i stalna metafora za osobnu i kulturnu samoprosud-
bu. No, svoju pa!nju usmjerava i na one koji odbijaju Ikeu i njezine konotacije, pozivaju%i se na 
koncept vlastite modernosti, prije svega na onu oslonjenu na ideju socijalisti"kog moderniteta.
Iz njezinih studija proizlazi i shva%anje da se istra!ivanje potro#a"ke kulture postsocijalisti"ke, 
tranzicijske Srbije ne iscrpljuje u istra!ivanju potro#a"kih navika (npr. kupnje dugo "ekane police 
Ikea, #to nam priznaje da je i sama u"inila u “#atro-Ikea” prodavaonici) i potro#a"ke ideologije. 
Erdei nam pokazuje kako “socijalizam” (ono prije postsocijalizma) i “kapitalizam” (ono poslije 
socijalizma) nisu samo ekonomsko-politi"ke analiti"ke kategorije i demarkacije vremenskih pe-
rioda, ve% i kulture s vlastitim koncepcijama rada, vremena i prostora. Kao takve, one su !ivi i 
vernakularni koncepti koji imaju razli"itu recepciju. One !ive kao pojmovi kojima u postoje%i 
inventar upisuju nova zna"enja razli"iti subjekti koji %e se njima slu!iti u razli"ite svrhe. Ti su poj-
movi kontigentni, nedovr#eni i heterogeni. Iz toga proizlazi i nov pristup prou"avanju “potro#nje” 
koncepata kulture. Naime, "ini se da biti u tranziciji izme-u socijalizma i postsocijalizma zna"i biti 
izme-u dvije potro#a"ke i proizvo$a"ke kulture, pa i u kulturnoj krizi i krizi identiteta. .tovi#e, 
Erdei pokazuje da je i period postsocijalizma svojevrsna tranzicija iz ovotrenutne ambivalentnosti 
u budu%u imaginiranu modernost. Pristupaju%i tako, "ini nam se da u svojim studijama vje#to 
objedinjuje i ulogu dru#tvene analiti"arke i advokata istra!ivanih.
Knjiga Ildiko Erdei #tivo je koje valja preporu"iti naj#irem krugu publike, a ne samo znan-
stveno-istra!iva"koj zajednici. Potonjima %e Erdei svojom knjigom svakako pru!iti metodolo#ki i 
teorijski uzor i novu istra!iva"ku perspektivu potro#a"ke kulture te i sna!an poziv za sli"na istra!i-
vanja u regiji. No, mo!da je najve%a prednost ove knjige #to nam pored jasne analize i konkretnih 
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zaklju"aka omogu%uje prostor za vlastite interpretacije i poziva na aktivnu komunikaciju sa sadr-
!ajima knjige, i, barem dijelom, s njezinom autoricom. Mo!da je vje#tim naslovom Erdei pozvala 
i nas u propitivanje vlastitog dru#tva u ovom razdoblju dok poslije socijalizma (i izvan radnje 
r omana) "ekamo “Ikeu”.
Tomislav Augustin"i%
Trevor J. Blank, The Last Laugh. Folk Humor, Celebrity Culture, 
and Mass-Mediated Disasters in the Digital Age, The University of  
Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, 2013., 162 str. 
Unato" po"etnom skepticizmu i otporu, suvremena folkloristika prepoznala je i prihvatila inter-
net kao novo, iznimno plodno podru"je istra!ivanja. Dio zasluga za #irenje folkloristike na virtu-
alni teren valja pripisati ameri"kom folkloristu Trevoru Blanku, uredniku dva pionirska zbornika: 
Folklore and the Internet: Vernacular Expression in a Digital World (2009)2i Folk Culture in the Digi-
tal Age: ' e Emergent Dynamics of Human Interaction (2012). Ovoga puta Blank nam se predstav-
lja kao autor, i to u monogra' ji posve%enoj humoru, celebrity-kulturi i katastrofama posredova-
nim masovnim medijima (mass-mediated disasters). U sedam poglavlja uokvirenih predgovorom, 
uvodom i pogovorom, te upotpunjenih glosarom, ' e Last Laugh otvara i zasijeca u uglavnom 
nepoznato i neistra!eno polje, la%aju%i se relativno nea' rmiranog problema vernakularne kulture 
u digitalnim medijima i humora kao njezinog izra!ajnog sredstva. Konkretno, u sredi#tu Blanko-
vih interdisciplinarnih promi#ljanja nalazi se verbalni i vizualni internetski humor koji nastaje kao 
reakcija na smrti, katastrofe i skandale o kojima se obilno izvje#tava u masovnim medijima. 
Bez obzira na to jeste li kriti"ni (ili barem skepti"ni) prema internetu ili (poput Blanka) be-
zrezervno entuzijasti"ni, nema sumnje da je World Wide Web nepovratno promijenio suvreme-
ni na"in !ivota, osobito me$uljudsku komunikaciju. Razlog tomu, tvrdi Blank, le!i u njegovoj 
rasprostranjenosti i pristupa"nosti, jedinstvenoj kombinaciji “trenuta"nosti, simultanosti i he-
terogenosti” (str. xi) koju pru!a, te sposobnosti premo#%ivanja udaljenosti me$u pojedincima. 
Kao jedinstveni prostor simboli"ke interakcije, internet omogu%ava brzu i jednostavnu razmjenu 
informacija, stvaranje emotivnih i inih veza s drugim korisnicima/cama, te (zahvaljuju%i anoni-
mnosti koju nudi) slobodno izra!avanje nerijetko kontroverznih i/ili dru#tveno neprihvatljivih 
stavova i razmi#ljanja. Polaze%i od utjecajne tvrdnje Alana Dundesa da tehnologija ne samo da 
nije prijetnja folkloru, ve% stimulira i poma!e njegovu transmisiju, Blank se okre%e internetu kako 
bi istra!io “kako i za#to ljudi koriste tehnologiju” (str. 56) u stresnim, neizvjesnim i emocionalno 
iscrpljuju%im situacijama poput katastrofa ili smrti. Iako se mo!da doima neprimjerenim, pribje-
gavanje humoru u takvim situacijama slu!i kao obrambeni mehanizam i sredstvo povezivanja s 
drugima te ubla!avanja straha i tjeskobe. 
Koriste%i metodolo#ki aparat folkloristike i teorijski okvir studija novih medija, autor na te-
melju podataka prikupljenih s raznih web-stranica, blogova, foruma itd., istra!uje “kreativne re-
akcije” (str. xxv) na skandalozne i tragi"ne doga$aje iz druge polovice 20. i s po"etka 21. stolje%a, 
koriste%i kao konkretne studije slu"aja nesre%u u nuklearnoj elektrani na otoku / ree Mile Island, 
tragediju lansiranja NASA-inog space shu$ lea 1986. godine, teroristi"ke napade na Svjetski trgo-
va"ki centar, skandale povezane s igra"em golfa Tigerom Woodsom i smrt pjeva"a Michaela Jack-
sona. Kao #to se da zaklju"iti iz navedenog popisa, autor pi#e iz/o ameri"kog/om konteksta/u, 
oslanjaju%i se na korpus koji je produkt ameri"ke kulture. U tom smislu, knjiga se mo!e doimati 
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pretjerano jednostranom, no njezini pristupi i zaklju"ci, smatra autor, primjenjivi su i izvan ame-
ri"kog konteksta. 
Osim #to kratko predstavljaju temu i teorijsko-metodolo#ki aparat knjige, predgovor i uvod 
donose i sa!etu povijest interneta te pregled klju"nih pojmova (digitalno/analogno, digitalni do-
moroci/digitalni imigranti, hibridnost itd.). Prvo poglavlje, koje istra!ivanje smje#ta u povijesni 
kontekst, zapo"inje kratkim pregledom razvoja tehnologije i preno#enja znanja, od tiskarskog 
stroja do interneta. Slijede promi#ljanja o normalizaciji smrti u masovnim medijima i popularnoj 
kulturi koja se manifestira kao “pretjerano izvje#tavanje o #okantnim novostima” i “emocionalni 
novinarski blitzkrieg” (str. 22), i "ije za"etke Blank prepoznaje u opse!nim i u"estalim medijskim 
izvje#tajima o Vijetnamskom ratu. Na primjeru / ree Mile Islanda i tragi"nog lansiranja NASA-
inog shu& lea, drugo poglavlje istra!uje vrste i na"ine transmisije humora (odnosno, tzv. nastranih 
ili bolesnih #ala (sick jokes)) u predinternetsko doba, i to u (manje-vi#e) lokalnom (/ ree Mile 
Island) i nacionalnom kontekstu (NASA). Nakon kratkog osvrta na Web 2.0, tre%e poglavlje okre-
%e se analizi reakcija na teroristi"ke napade 11. rujna, te, u ne#to manjoj mjeri, uni#tenje uzrokova-
no uraganom Katrina, BP-ov izljev na+ e u Meksi"kom zaljevu i smrt Osame bin Ladena. Poseban 
naglasak je na vizualnom, konkretno tzv. photoshop-humoru. 
Budu%i da se o skandalima i drugim (nesretnim) doga$ajima iz !ivota poznatih u medijima 
"esto izvje#tava u maniri katastrofa i tragedija, oni nerijetko izazivaju sli"ne reakcije kao i katastro-
fe i tragedije. Stoga su upravo celebrity-kultura i “imaginarne pseudoveze” (str. xxv) koje “obi"ni” 
ljudi stvaraju sa slavnima, tema "etvrtog poglavlja Blankove knjige. Autor se osobito zanima za 
reakcije na skandalozno pona#anje i smrt (kontroverznih) javnih osoba, #to detaljnije istra!uje 
na primjerima Tigera Woodsa (5. poglavlje) i Michaela Jacksona (6. poglavlje). Sedmo poglavlje 
posve%eno je diskusiji o ritualiziranoj i hibridnoj naravi cyber-prostora. Ovo je ujedno i poglavlje 
u kojem samoprozvani tehnolo#ki entuzijast Blank priznaje da “internet nije uvijek sretno niti 
sigurno mjesto” (str. 109), no nakon samo nekoliko redaka promi#ljanja o potencijalnim opasno-
stima virtualnih prostora, prelazi na kritiziranje kriti"ara/ki interneta, koje uglavnom percipira 
kao relikte pro#losti koji u digitalnim medijima vide prijetnju “tradicionalnim” vrijednostima i na-
"inu !ivota. Studiju zaklju"uje pogovor u kojem se iznose naga$anja i pitanja povezana s budu%im 
razvojem digitalnih medija kao izra!ajnog sredstva vernakularne kulture. 
Inovativno promi#ljanje gra$e autor komunicira jednostavnim jezikom na granici neformal-
nog (dodu#e, povremeni izleti onkraj te granice, kao u slu"aju primjedbi na ra"un “u!asnog” pop 
pjeva"a Justina Biebera (str. 127, bilj. 3) ili boy bandova koje, prema vlastitom priznanju, ne na-
pada zato #to je “razdra!ljivi kreten” (str. 131, bilj. 4), ve% naprosto zato #to je njihova glazba “gro-
zna” (str. 85), "ine se neprimjerenima u akademskom diskursu). Pristupa"nosti izraza pridonosi 
i "injenica da su svi stru"ni pojmovi (naro"ito oni povezani s tehnologijom) dobro i sustavno 
obja#njeni. Osim #alama i humoristi"nim vizualijama (primjeri iz korpusa istra!ivanja), tekst je 
premre!en i autorovim osobnim uspomenama i impresijama. 
Blank je doista nepopravljivi optimist, #to je u odre$enoj mjeri i velika vrijednost i jedan od 
glavnih nedostataka ove knjige. Neprikriveno odu#evljenje temom istra!ivanja plijeni "itateljsku 
pozornost, pa se knjiga brzo i lako "ita. Me$utim, odbacivanje svakog prigovora kao produkta 
“staromodnog” na"ina razmi#ljanja raspravu "ini odve% jednostranom, a nerijetko ostavlja dojam 
da autor internet promatra kroz ru!i"aste nao"ale (ironi"no je da kriti"are i skeptike optu!uje da 
su toliko usredoto"eni na negativne strane interneta da zatvaraju o"i pred njegovim blagodatima). 
,itatelje koji dijele Blankovo odu#evljenje ovo vjerojatno ne%e previ#e zasmetati, no oni koji o"e-
kuju dijalog suprotstavljenih mi#ljenja i uravnote!enu raspravu, mogli bi ostati razo"arani.
Zahvaljuju%i aktualnoj i atraktivnoj tematici te razumljivom jeziku koji plijeni "itateljsku 
pozornost, ' e Last Laugh djeluje i kao lektira i kao priru"nik, to jest ima potencijala da bude 
podjednako zanimljiv i “obi"nom” "itatelju i stru"njacima s podru"ja folkloristike, etnologije, 
sociologije itd. Prema vlastitom priznanju, autor ovom knjigom nastoji “otvoriti vrata budu%im 
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istra!ivanjima ovog rastu%eg i va!nog podru"ja folkloristi"kog interesa” (str.  14). Usudili bismo 
se re%i (a s obzirom na dominantan ton same knjige, nije zgorega i ovaj osvrt zavr#iti u prigodno 
optimisti"nom tonu) da je u tome i uspio. 
Nada Kujund!i%
Ana Hofman, Socijalisti"ka $enskost na sceni. Rodne politike u mu-
zi"kim praksama jugoisto"ne Srbije, preveo Savo Rom$evi", ZRC 
SAZU i Evoluta, Ljubljana i Beograd, 2012., 172 str.
Knjiga Ane Hofman Socijalisti"ka !enskost na sceni: rodne politike u muzi"kim praksama jugoisto"ne 
Srbije prijevod je autori"ine knjige Staging Socialist Femininity: Gender Politics and Folklore Perfor-
mance in Serbia objavljene 2011. godine u Amsterdamu kod izdava"a Brill Academic Publishing. 
Kao #to u predgovoru srpskom izdanju navodi autorica, namjera knjige je prikazati muzi"ke ak-
tivnosti jednog podru"ja (Ni#kog Polja, gdje je autorica radila terensko istra!ivanje) kao “vi#edi-
menzionalnu pojavu koja je uticala i na muzi"ki i na dru#tveni !ivot u jugoisto"noj Srbiji, i to na 
vi#e nivoa”. U tome autorica vje#to i uspijeva.
U uvodu knjige autorica upozorava na ne#to s "ime se susre%e ve%ina istra!iva"a "iji je predmet 
interesa socijalisti"ka Jugoslavija u bilo kojem svom segmentu, a to su kompleksnost i kontradik-
tornost iskustva socijalizma. Izme$u “autoritarne socijalisti"ke dr!ave” i “lokalnih praksi” nema 
jasne ni o#tre granice, ve% je na djelu stalno ispreplitanje i uzajamno (pre)oblikovanje, a rezultat 
tog ispreplitanja su “dinami"na, raznovrsna, ali i suprotstavljena i kontradiktorna osobna iskustva 
socijalizma”, primje%uje Hofman.
U prvom poglavlju autorica nas upoznaje s metodologijom i epistemolo#kim okvirom vla-
stitog istra!ivanja. Svjesna uloge istra!iva"a kao su-tvorca, vi#e nego kao objektivnog prikaziva"a 
dru#tvene stvarnosti, autorica prokazuje koje su ideologije i agende imale utjecaja na njezin rad, 
njezino mi#ljenje i pisanje pa s time u skladu stalno propituje svoju poziciju i svoje interpretacije. 
Budu%i da su fokus istra!ivanja bila individualna iskustva socijalizma, Hofman se slu!ila metodom 
usmene i/ili !ivotne povijesti, koja je nije primoravala na homogenizaciju razli"itih iskustava niti 
na uokvirivanje interpretacija u unaprijed zadane teorijske okvire #to je, prema autorici, novija 
pojava u ovoj disciplini. S obzirom na to da su temeljni fokus autori"ina istra!ivanja individualna 
iskustva, u nastavku poglavlja autorica daje prikaz razli"itih tuma"enja koncepta iskustva, sama 
zastupaju%i konstruktivisti"ku paradigmu prema kojoj je iskustvo “koncept oblikovan diskursom 
unutar kojeg je pripovedan, izra!en ili konceptualizovan”. Stoga i pojam sje%anja postaje va!an 
za istra!ivanje pjeva"ica iz Ni#kog Polja. Citiraju%i Geo) reya Cubi& a, Hofman upozorava da “su 
se%anja artikulisana u dinami"nim odnosima izme$u li"nih iskustava i dru#tvenog i kulturnog 
okru!enja, osvetljavaju%i, pritom, na"ine na koje se na socijalisti"ke odnose mo%i, uklju"ivanja 
i isklju"ivanja gleda iz sada#nje perspektive”. Na kraju prvog poglavlja Hofman opisuje postoje%a 
tri vala rodnih istra!ivanja etnomuzikolo#kih diskursa, a sebe pozicionira unutar tre%eg vala koji 
zastupa mi#ljenje da su “rodni, kao i svi drugi identiteti diskurzivno i kulturno produkovani i pred-
stavljaju samo jednu od mogu%ih socijalnih uloga i jedan od nivoa dru#tvene diferencijacije (sa 
rasom, nacijom, generacijom, klasom itd.)”. Stoga autorica za svoje interpretacije vrlo korisnom 
nalazi i teoriju performativnosti Judith Butler i u skladu s njome zaklju"uje da su !ene uklju"ene 
u muzi"ke aktivnosti bile i akteri vrlo va!nih promjena ruralnog djela srpskog dru#tva, odnosno 
da su njihove prakse imale performativni karakter i utjecale na destabilizaciju “postoje%e rodne 
hijerarhije u Ni#kom Polju”. 
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Drugo poglavlje uvodi "itatelja u patrijarhalni svijet ruralne Srbije, gdje se do kraja Drugog 
svjetskog rata obiteljski !ivot uglavnom bazira na instituciji pro#irene obitelji, tzv. ku%noj zadru-
zi, i u takvom sustavu mlade !ene zauzimaju podre$eni polo!aj. Takvom rodno hijerarhijskom 
svijetu pripadaju i sugovornice s kojima je autorica razgovarala tijekom svog terenskog rada na 
podru"ju Ni#kog Polja. Pripadnost !enskom spolu odre$ivala je i njihove dru#tvene uloge koje 
su uglavnom bile povezane s doma%instvom i zahtijevale podre$ivanje vlastitih !elja i aktivnosti 
dobrobiti obitelji i zajednice. U ovom poglavlju autorica !eli upozoriti na to da su i dosada#nji 
dominantni znanstveni, etnomuzikolo#ki diskursi koji opisuju !ivot i muzi"ke prakse Ni#kog Po-
lja i one, naoko subverzivne, strategije samih muzi"kih praksi “"esto u stvari samo prakse koje 
oja"avaju dominantne maskuline kodove i osiguravaju kontinuitet mu#ke dominacije”. .to se ti"e 
etnomuzikolo#kog znanstvenog diskursa, Hofman kroz iskaze svojih sugovornica propituje neke 
ustaljene istine o muzi"kim praksama ruralne Srbije kako bi ukazala na to da ontolo#ki pristup i 
esencijalisti"ke paradigme kojima se slu!e teoreti"ari muzi"ke prakse rezultiraju rodnom segrega-
cijom muzi"kog izvo$enja koja po autorici nikako ne mo!e biti interpretirana kao “jednostavna 
re* eksija rodnih odnosa na terenu”. Citiraju%i Judith Butler, Hofman smatra da je takva segregacija 
“reiterativna i citatska praksa kojom diskurs proizvodi u"inke koje imenuje”, odnosno da znan-
stveni diskurs samo doprinosi i oja"ava rodnu segregaciju, zanemaruju%i bitne momente muzi"ke 
prakse u kojima segregacija ne postoji. .to se ti"e samih muzi"kih praksi, za koje se na prvi pogled 
"ini da imaju emancipatorski potencijal i subverzivnu mo% potkopavanja hijerarhijskih struktura, 
autorica daje primjer "etiriju narodnih obi"aja: lazarica, kraljica, $ur$evdana i sedenjki – sijela u 
kojima su jedine izvo$a"ice !ene. Iako su svi ti obredni nastupi zna"ajni za izra!avanje !enskog 
identiteta, autorica smatra da “centralna uloga !ena u tim ritualima u stvari prikriva strategije kon-
trole kojima se opravdava ili u"vr#%uje dominantni poredak” i “#tite postoje%e rodne hijerarhije”.
U tre%em poglavlju autorica opisuje razvoj novog koncepta narodne kulture i kulturne poli-
tike, koji se razvija u Jugoslaviji nakon Drugog svjetskog rata. Za razliku od prijeratnog shva%anja 
prema kojemu je narodna kultura obilje!avala ruralne kulturne prakse, u novijoj, socijalisti"ki 
obojanoj ina"ici ona podrazumijeva “seosko stanovni#tvo, radnike i tzv. po#tenu inteligenciju” koji 
se na amaterskoj razini spontano bave kulturnom djelatno#%u kako bi zadovoljili svoju potrebu za 
kulturno-umjetni"kim izrazom. U skladu s novom kulturnom politikom, dr!ava je poticala osni-
vanje kulturno-umjetni"kih dru#tava, domova kulture, zadru!nih domova i sl. Nakon pedesetih i 
#ezdesetih godina koje su obilje!ene brojnim kontroverzama, kada je slu!benu kulturnu politiku 
trebalo provesti u djelo na terenu i kada je trebalo pomiriti profesionalne i amaterske umjetnike, 
odnosno visoku i masovnu kulturu, u sedamdesetim godinama je kona"no o!ivio interes istra!i-
va"a za tradicionalno stvarala#tvo. Rezultat te promjene pokretanje je brojnih kulturnih doga$aja 
koji su pomalo od doga$aja za narodne mase prerasli u manifestacije predstavljanja autenti"nih 
kulturnih izra!aja pojedinih sela ili krajeva. Tako 1973. godine u Srbiji nastaju i “Susreti sela” 
(puni slu!beni naziv manifestacije bio je “Takmi"enja sela Srbije”). Glavni cilj manifestacije bilo je 
“podizanje obrazovnog i kulturnog nivoa seoskog stanovni#tva i pobolj#anje kulturnog !ivota seo-
skih podru"ja”, navodi Hofman. Susreti se odr!avaju do raspada Jugoslavije kada pomalo gube na 
snazi, ali se ipak uspijevaju zadr!ati do kraja devedesetih godina dvadesetog stolje%a, nakon "ega 
se progla#avaju nepo!eljnima zbog svoje zastarjele koncepcije i ukidaju se. U nastavku poglavlja 
autorica iznosi osobne utiske i sje%anja nekih od sudionika "iji su osje%aji prema spomenutoj ma-
nifestaciji "esto kontradiktorni i ambivalentni: dok s jedne strane pori"u pro#lost, s druge strane 
prisje%aju je se s nostalgijom. Na kraju Hofman zaklju"uje da “Susreti sela” imaju zna"ajno mjesto 
u sje%anjima sudionika koji smatraju da je ta manifestacija uvelike doprinijela razvoju sela, povezi-
vanju starijih i mla$ih generacija unutar sela i povezivanju sa !iteljima susjednih sela. Susreti sela 
imali su ulogu socijalizacije, povezivanja, pomirenja i nikako nisu predstavljali, kao #to neki tvrde, 
umjetno nametnuti oblik kulturnih aktivnosti, tvrdi autorica. 
.to se ti"e razbijanja tradicionalne spolne hijerarhije i segregacije u izvedbi pojedinih to"aka, 
muzi"ke prakse na “Susretima sela” po mi#ljenju autorice u tome se nisu nimalo iskazale. Nai-
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me, programski zahtjevi "esto su prisiljavali izvo$a"ice da modi' ciraju izvedbu i time naru#e au-
tenti"nost to"aka koje su izvodile, a te su modi' kacije uvijek bile mogu%e do odre$ene (rodno 
obilje!ene) granice. Na primjer, iako su izvorno u ritualne svrhe lazarice mogle pjevati isklju"ivo 
djevoj"ice, na javnim nastupima pjevale su ih i starije djevojke; za nastupe su se pjesme skra%ivale, 
modi' cirale, izostavljao se antifoni stil vi#eglasnog pjevanja, dvoglasno pjevanje pretrpjelo je zna-
"ajne promjene, u nekim izvedbama "ak su mu#karci i !ene pjevali zajedno, #to prije nije bio slu"aj. 
No, unato" brojnim modi' kacijama koje su nastajale kako bi se udovoljilo prohtjevima !irija, !ene 
su i dalje hijerarhijski ostale u podre$enoj ulozi, primje%uje autorica. 
U petom poglavlju Hofman ukazuje na emancipacijsku snagu glazbe i javih nastupa nakon 
Drugog svjetskog rata, kada novi politi"ki program !ensko pjevanje izmje#ta iz sfere privatnog u 
javni prostor. Pri tome autorica daje detaljnije obja#njenje dihotomije javno/privatno u okvirima 
teorije Susan Gal koja “tu razliku smatra komunikativnim fenomenom kao proizvodom semio-
ti"kog procesa” koji slu!i kako bi se naglasile neke druge dihotomije, poput slu!beno-neslu!beno 
i vidljivo-nevidljivo, a koje su mnogo va!nije u ovom slu"aju. Naime, ono #to, prema Hofman, 
razlikuje javne nastupe !ena na manifestacijama poput “Susreta sela” od njihova pjevanja u ko-
lektivnim godi#njim obi"ajima poput lazarica, ili na neformalnim okupljanjima poput sijela, jest 
da su u “Susretima sela” njihovi nastupi javni tako #to postaju slu!beni jer se izvode pred #irom, 
nepoznatom publikom, komisijom i partijskim du!nosnicima te #to izvo$a"ice "ine vidljivima 
“van okvira njihove lokalne zajednice”. Time njihovo pjevanje u o"ima zajednice postaje “prava” 
muzi"ka aktivnost. S druge strane, u zatvorenom ruralnom dru#tvu kakvo je tada bilo Ni#ko Polje, 
“pravo” pjevanje i profesionalno bavljenje glazbom nije bilo primjereno "estitim !enama i bilo je 
percipirano “kao speci' "ni akt kr#enja postoje%ih normi i kaljanja obiteljskog imena”, #to !ene 
dovodi u ambivalentan polo!aj, ali upravo zato i ima performativnu mo% izgradnje novih subjekti-
viteta i osobnih identiteta !ena. Prije postojanja javnih nastupa poput “Susreta sela”, identitet !ene 
u ruralnim krajevima gradio se uglavnom kroz njezinu biolo#ku funkciju majke, dok se kroz jav-
ne nastupe artikulira jedna potpuno nova !enskost. Kako primje%uje Hofman, zbog poznavanja 
narodnih pjesama, !ene su postale predstavnice lokalne kulture i muzi"ki autoriteti u zajednici, a 
zbog njihove va!nosti u realizaciji pjeva"kog dijela programa, transformirao se i njihov dru#tveni 
polo!aj, #to je utjecalo na kraju i na njihovu samopercepciju, samoreprezentaciju te na njihovo 
uklju"ivanje u svijet. U tom smislu je i socijalizam emancipacijski: “nove uloge dovele su do toga 
da se stare destabilizuju, "ime je otvorena mogu%nost za njihova budu%a (ili daljnja) politi"ka 
preispitivanja”, zaklju"uje Hofman.
 Sanja 5urin
Grimms’ Tales around the Globe. The Dynamics of Their Interna-
tional Reception, Vanessa Joosen i Gillian Lathey, ur. Wayne State 
University Press, Detroit, 2014., 312 str.
Brojni predgovori zbirci pri"a Jacoba i Wilhelma Grimma Kinder- und Hausmärchen (u nas se naj-
"e#%e prevodi kao Dje"je i ku,ne bajke ili Bajke za djecu i dom) i studije o istoj zapo"inju navodima 
o njezinoj golemoj popularnosti i me$unarodnoj dimenziji, te isticanjem "injenice da se radi o 
jednom od najprevo$enijih knji!evnih djela na svijetu (svakako najprevo$enije djelo njema"kog 
govornog podru"ja). Stoga ne "udi da je prou"avanje prijevoda i recepcije Grimmove zbirke u 
cjelini, odnosno izbora najpopularnijih pri"a koje u!ivaju status “globalnog klasika dje"je knji!ev-
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nosti” (str. 1), jedna od tema unutar tzv. Grimm studies (studije o bra%i Grimm). No ono #to najno-
vije izdanje u seriji posve%enoj istra!ivanju bajki (s Donaldom Haaseom kao glavnim urednikom) 
sveu"ili#nog nakladnika Wayne State University Press, zbornik radova Grimms’ Tales around the 
Globe, razlikuje od postoje%e literature o spomenutoj temi jesu iskorak iz dominantnog anglo- i 
europocentri"nog kruga te istinski globalna perspektiva. Kao #to se iz naslova (“Grimmove pri"e 
oko svijeta”) i podnaslova (“Dinamika njihove me$unarodne recepcije”) dade zaklju"iti, zbornik 
je posve%en prijevodima, adaptacijama i recepciji Grimmovih pri"a u raznim jezi"nim i kulturnim 
kontekstima #irom svijeta. Iako naizgled odve% ambiciozan, zbornik, kako isti"u urednice Vanessa 
Joosen i Gillian Lathey, geografskoj sveobuhvatnosti pretpostavlja tematsko-metodolo#ku #irinu, 
s primarnim ciljem otvaranja novih pitanja i ukazivanja na slabo ili nimalo istra!ena podru"ja. 
Umjesto perpetuiranja “apstraktnog koncepta me$unarodnog kanona Grimmovih” (str. 54), 
Grimms’ Tales around the Globe ve% i svojim vizualnim identitetom (naslovna ilustracija tako uk-
lju"uje prizor iz japanskog manga stripa) “najavljuje otvaranje novih perspektiva u istra!ivanju 
Grimmovih bajki, a mo!da i promjene nekih ustaljenih dogmi i pretpostavki” (ibid.). 
Zbornik se sastoji od 14 radova podijeljenih u dva tematska bloka. Na primjeru osam zemalja 
(Hrvatska, Poljska, .panjolska, Kolumbija, Koreja, Kina, Indija i Japan) radovi u prvom temat-
skom bloku (“Kulturni otpor i asimilacija”) istra!uju prevoditeljske prakse i lingvisti"ke, dru#tve-
ne, literarne i ideolo#ko-politi"ke aspekte procesa asimilacije Grimmove zbirke i/ili odabranih 
pri"a, odnosno promjene “statusa, konteksta, medija, oblika i !anra Grimmovih pri"a” (str. 8) 
do kojih dolazi uslijed preno#enja tekstova iz jednog jezi"nog, kulturnog i/ili medijskog kontek-
sta u drugi. Velika pozornost posve%uje se ulozi Grimmove zbirke kao poticaja za sli"ne projekte 
prikupljanja i "uvanja “narodnog blaga”, va!nosti Grimmovih ideolo#kih i dr!avotvornih impul-
sa u drugim kontekstima otpora i tvorbe/ja"anja nacionalnog identiteta, statusu i funkciji dje"-
je knji!evnosti unutar pojedinih nacionalnih knji!evnosti, te ve% spomenutim prevoditeljskim i 
adaptacijskim strategijama kao #to su izostavljanje Grimmovih imena i stapanje njihovih tekstova 
s pri"ama lokalne usmene tradicije, lokalizacija (odnosno, rije"ima urednica, “kulturna domesti-
kacija”, str. 10), isticanje/dodavanje moralnih pouka i didakti"nih momenata, te cenzuriranje na-
silnih i seksualno sugestivnih elemenata (“moralne prilagodbe”, str. 10) itd. .est radova koji "ine 
drugi tematski blok (“Ponovna uokvirivanja, paratekstovi i multimedijski prijevodi”) istra!uju 
posljedice smje#tanja Grimmove zbirke, to jest pojedinih pri"a u nove jezi"no-kulturne i medijske 
okvire (' lm, TV serije, strip), te paratekstualne elemente zbirke.
Prvi rad u zbirci, djelo Marijane Hamer#ak, bavi se najranijim prijevodima Grimmovih pri"a 
na hrvatski jezik. Raspravljaju%i o autorskim pravima, dje"joj knji!evnosti, te statusu i praksama 
prevo$enja u devetnaestom stolje%u, autorica pokazuje da “Sedam gavranova” (1895), prva pri"a 
izrijekom ozna"ena kao prijevod teksta Grimmovih, nije i prvi prijevod Grimmovih na hrvatski 
jezik; naprotiv, postoji stotinjak ranijih tekstova objavljenih bez imena autora i napomene da se 
radi o prijevodu. Kao poticaj i osnova za daljnja istra!ivanja, naro"ito je vrijedna iscrpna biblio-
gra' ja hrvatskih prijevoda i/ili aproprijacija Grimmovih pri"a prije 1895. godine koju je priredila 
Hamer#ak. Monika Wozniak ponudila je povijesni pregled prijevoda (ili, bolje re%i, adaptacija) 
Grimmove zbirke i pri"a na poljski, dok Isabel Hernández i Nieves Martín-Rogero povijest prije-
voda na #panjolski prate usporedo s povije#%u socio-politi"kih previranja u .panjolskoj. .panjol-
ski prijevodi, naro"ito oni u nakladi izdava"ke ku%e Calleja, va!an su predlo!ak za kolumbijska 
izdanja Grimmovih pri"a kojima se bavi tekst Alexandre Michaelis-Vultorius. Analiziraju%i dva 
utjecajna prijevoda Grimmovih pri"a s japanskog na korejski, Dafna Zur istra!uje njihovu dru#-
tvenu (prostor otpora japanskoj kolonizaciji i slavljenja vlastite nacionalne tradicije) i knji!evnu 
ulogu (platforma za stvaranje modernog jezika i knji!evnog izri"aja) u Koreji u prvoj polovici 
dvadesetog stolje%a. U svom prilogu, Dechao Li pi#e o va!nosti prijevoda Grimmove zbirke za 
djelovanje i razvoj Pokreta za kinesku narodnu knji!evnost, dok Malini Roy nudi postkolonijalno 
"itanje prijevoda iz pera indijskog znanstvenika i knji!evnika za djecu Harikrishne Devsarea. Prvi 
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tematski blok zaklju"uje Mayako Murai tekstom o pomami za senzacionalisti"kim zbirkama “ori-
ginalnih”, “necenzuriranih” i “zastra#uju%ih” Grimmovih bajki krajem pro#loga stolje%a u Japanu 
(tzv. Grimm boom). 
Drugi tematski blok otvara tekst Cyrillea Françoisa koji prijevode Grimmovih pri"a na fran-
cuski tuma"i kao prijevode na “jezik Perraulta” (str. 179). Utjecaj Perraultovih tekstova kao pa-
radigmatskog “jezika bajke” (str. 180) autor pokazuje kroz analizu odabira pri"a koje se prevode, 
njihovih naslova, stila, te konkretnih rije"i i izraza kori#tenih u francuskim prijevodima. Ruth 
Bo& igheimer i Sara Hines pozabavile su se recepcijom bra%e Grimm u britanskom kontekstu. 
Analiziraju%i "etiri predgovora engleskim prijevodima Grimmovih bajki (E. Taylor, J. E. Taylor, J. 
Ruskin i A. Lang), Bo& igheimer prati promjene stavova i raspolo!enja prema Grimmovima koji 
variraju od skepticizma i zahtijevanja konkretnih dokaza o navodno drevnom porijeklu pri"a, do 
entuzijazma i bespogovornog prihva%anja Grimmovih tvrdnji o usmenom porijeklu i transmi-
siji pri"a. Hines, pak, prou"ava ilustracije devetorice umjetnika (A. Rackham, G. Cruikshank, 
W. Crane i dr.) za bajku “Zlatna ptica” u #irem kontekstu tehnolo#kih inovacija. Filmskim pri-
lagodbama Grimmovih bajki u produkciji isto"nonjema"kog studija DEFA bavi se tekst Be& ine 
Kümmerling-Meibauer, dok Marianna Missiou analizira dvije stripovske ina"ice bajke o Ivici i 
Marici: francuski bande dessineé strip Philipa Petita i ve% spomenutu japansku mangu Mizuno 
Junko. Posljednji tekst u zbirci, onaj Sung-Ae Lee, istra!uje elemente bajki (odnosno, rije"ima 
autorice, “bajkovite scenarije”, str. 275) u korejskom horor ' lmu i dramskim TV serijama. 
Lokalizirani fokusi pojedinih radova na razini zbornika povezuju se u #iru, globalnu (odno-
sno, glokalnu) perspektivu, otkrivaju%i i “fenomene svojstvene pojedinim kulturama i one koji se 
manifestiraju u svim kontekstima i povijesnim okolnostima” (str. 54). Ova vrsta komparativnog 
pristupa djeluje kao polazi#te za nova tuma"enja i pristupe ovim pri"ama koje posjeduju izvanred-
nu sposobnost prilagodbe “bilo kojem mediju i bilo kojoj zemlji, jeziku i kulturi” (str. 94). .irok 
raspon tema i pristupa te pristupa"an i razumljiv jezik neoptere%en prekomjernim !argonizmima, 
zacijelo %e privu%i raznoliku publiku, ponajprije folkloriste i istra!iva"e (dje"je) knji!evnosti, ali i 
one koji se bave kulturnim i medijskim studijima, popularnom kulturom i teorijom prevo$enja, 
itd. Godina 2015. kao dvjestota obljetnica objavljivanja drugog sveska Grimmove zbirke, zacijelo 
%e iznjedriti velik broj prigodnih publikacija. Ako nam ovaj zbornik mo!e poslu!iti kao pokazatelj 
onoga #to nas "eka, tada se doista imamo "emu veseliti.
Nada Kujund!i% 
Dragoljub Ackovi", Tradicionalna kultura Roma u Srbiji, Rrominter-
press – Muzej romske kulture, Beograd, 2013., 314 str. 
Ve%ina znanstvenih i drugih istra!ivanja o povijesti i kulturi Roma u Srbiji i na prostorima zemalja 
biv#e Jugoslavije zapo"inje s jednim od romolo#kih djela Dragoljuba Ackovi%a. Ackovi% je autor 
brojnih znanstvenih radova o povijesti, kulturi, jeziku i obi"ajima Roma, a posebno je analizirao 
stradanje Roma u Jasenovcu, povijest Roma u Beogradu (i Srbiji) i razvoj romskog pokreta. Neka 
od njegovih va!nijih djela su Romi u Beogradu (Rrominterpress, Beograd, 2010), Ubili su istinu o 
nama (Rrominterpress, Beograd, 2001), Nacija smo a ne Cigani (Rrominterpress, Beograd, 2001), 
Stradanja Roma u Jasenovcu (ABC Glas, Beograd, 1994).
Djelo Tradicionalna kultura Roma u Srbiji podijeljeno je na tri poglavlja, a pra%eno je popisom 
kori#tene literature (str. 299-301) i bibliogra' jom radova o Romima (str. 301-307). Uvodni dio 
knjige autor je podijelio na nekoliko priloga u kojima navodi kako ovim radom nastoji “portre-
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tirati” Rome kao jedan nedovoljno poznati narod, to jest izraditi retrospektivni prikaz romske 
tradicijske kulture. 
Ackovi% je prvu ve%u cjelinu podijelio na osam dijelova. U prvom prilogu “Romska tradici-
onalna kultura” (str. 13-14), problematizira pitanje romske tradicijske kulture koju shva%a kao 
“staretinarnicu” ili “muzej”, a koja je nastala kao posljedica njihovih migracija. U prilogu “Predra-
sude o Romima u Enciklopedijama i Leksikonima” (str. 21-25), autor na temelju analize nekoli-
ko engleskih, jugoslavenskih i njema"kih leksikografskih izdanja iz dvadesetog stolje%a ukazuje 
na prisutnost brojnih predrasuda o Romima kao “lukavim varalicama”, “kukavicama”, “ne"istim”, 
“svadljivim”, “intelektualno zaostalima” i sl. U prilogu “Dru#tvena organizacija Roma” (str. 26-
33), isti"e romsku porodicu kao osnovnu jedinicu dru#tvene organizacije, donose%i primjere iz 
povijesti u kojima se opisuje njezin oblik i funkcioniranje. U slijede%em prilogu “Kako su Romi 
o"uvali svoj identitet” (str. 34-40), autor analizira pitanje konstrukcije romskog identiteta, na-
vode%i kao oznake pripadanja romskom dru#tvu “krv, jezik i obi"aje. U petom prilogu “Postoji 
li romska kultura” (str. 41-60), vra%a se na pitanje o postojanju romske kulture, navode%i kako 
ona postoji kroz o"uvanje posebnosti u jeziku, obi"ajima, zakonima, simbolima i dr. U slijede-
%em prilogu “Doseljavanje i prvi pomeni Roma u Srbiji” (str. 61-70), Ackovi% analizira povijest 
doseljavanja Roma u Srbiju od prve polovine #esnaestog stoje%a, a posebice njihov polo!aj u sklo-
pu Osmanskog Carstva unutar kojeg su bili pravno za#ti%eni zbog "ega je ta zajednica bila jako 
brojna. U sedmom prilogu “Tradicionalna podela romskih grupa u Srbiji” (str. 71-73), opisuje 
nekoliko romskih skupina koje se razlikuju po jeziku, zanimanjima, na"inu !ivota i obi"ajima. U 
osmom prilogu “Kultura Roma u Srbiji poslije turskih osvajanja” (str. 74-82), autor analizira po-
vijest Roma na srpskim podru"jima u osamnaestom i devetnaestom stolje%u, kada su Romi pla%ali 
poseban porez vlastima. 
Drugi dio Ackovi%evog djela je najop#irniji i sastoji se od dvadeset i dva priloga (potpoglav-
lja), a zapo"inje prilogom “Usmena tradicija kao deo nematerijalne kulture Roma” (str. 83-97), 
u kojem analizira usmenu kulturu Roma. Usmena knji!evnost Roma temelji se na legendama i 
pri"ama, koje su sakupljali ve%inom ne-Romi. U prilozima “Tradicionalne pri"e i legende o na-
stanku Roma” (str. 98-102) i “Romske pri"e i legende o potopu” (str. 102-106), autor donosi neke 
od romskih pri"a i legendi, poput onih o postanku Roma, razlozima njihovih lutanja, te romskim 
“carevima”. U prilogu “Romska narodna poezija” (str. 107-109), isti"e kako narodna poezija "ini 
zna"ajni dio romske usmene knji!evnosti, a ponajvi#e su zastupljene balade i romanse. Autor se u 
prilogu “Drugi oblici romskog narodnog stvarala#tva” (str. 110-114) osvr%e na romske poslovice, 
zagonetke i varalice (dosjetke) koje "ini zna"ajan dio romske knji!evnosti. U prilogu “Tradicional-
ni nematerijalni romski zanati i zanimanja u Srbiji – pri"e i legende o tim zanatima” (str. 115-138), 
donosi pri"e i legende o Romima kao glazbenicima i plesa"ima. U slijede%em prilogu “Me"karsko 
zanimanje” (str. 139-144), opisuju se romski vodi"i medvjeda i majmuna, koji su na taj na"in 
zabavljali stanovni#tvo. Ackovi% u prilogu “D!ambasko zanimanje” (str. 145-147) opisuje romsku 
trgovinu konjima, isti"u%i kako je upravo romsko dobro poznavanje i trgovanje konjima postalo 
tema brojnih poslovica. U slijede%em prilogu “Tradicionalni zanati i zanimanja Romkinja” (str. 
148-153), opisuje se vra"anje i gatanja koje su koristile Romkinje kao izvor prihoda. U prilogu 
“Kako su i za#to Romi po"eli da prose” (str. 154-155), autor donosi nekoliko pri"a i legendi koje 
opisuju razloge pro#nje Roma, npr. kao oblik njihova ka!njavanja ili dru#tvenog zapostavljanja. 
Autor u prilogu “Bibija i drugi tradicionalni romski praznici” (str. 156-177) analizira romsko slav-
ljenje Bibije – Tetkice, koja se slavi u Srbiji, Kosovu i Bosni i Hercegovini kao najve%i romski pra-
znik, a slave je pravoslavni i muslimanski Romi. U slijede%a dva priloga “Karakteristi"ni tradicio-
nalni obi"aji i vjerovanja Roma” (str. 178-185) i “Druga romska verovanja” (str. 186-189), navodi 
neke od romskih obi"aja i vjerovanja, poput onih u duhove, ili u posebna mjesta i odre$ene biljke 
poput raznih vrsta drve%a. Slijedi prilog “Tradicionalne ve#tine i zanimanja Roma” (str. 190-192), 
koji opisuje kori#tenje magije kod Romkinja, posebno kao na"ina ozdravljenja i otklanjanja stra-
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ha, ili za bacanje uroka. Zanimljivo je kako Ackovi% navodi da je prva !ena na Balkanu spaljena 
kao vje#tica u Zagrebu 1497. bila Romkinja. Autor u prilogu “Brak i bra"ni odnosi kod Roma” 
(str. 193-212) analizira ulogu braka kod Roma, primje%uju%i kako je to pitanje i dalje neistra!e-
no. Unutar ovog priloga, Ackovi% se osvr%e na pitanje (nasilnog) pokr#tavanja ili pravoslavizacije 
Roma nakon odlaska Osmanlija u devetnaestom stolje%u. U slijede%em prilogu “Oblici tradicio-
nalnog samoorganizovanja Roma u Srbiji” (str. 213-223) navodi primjere organiziranja Roma u 
Beogradu s po"etka dvadesetog stolje%a. U romskom organiziranju posebno se isti"e uloga rom-
skog studenta prava Svetozara Simi%a koji je vodio organizaciju za opismenjivanje Roma i izdava" 
je prvih romskih novina “Romano Lil” u Srbiji. Ackovi% u prilozima “Obi"aji i obi"ajno pravo kod 
Roma” (str. 224-244) i “Tradicionalni romski obi"aji u Srbiji” (str. 245-251) analizira obi"aje po-
put pitanja odnosa prema kra$i, pravu (uloga romskog suda), ro$enju i kr#tenju djece, vjen"anju i 
braku i dr. U slijede%a dva priloga “Tradicionalni zanati i zanimanja u oblasti materijalne kulture” 
(str. 252-262) i “Nekada#nja naj"e#%a zanimanja Romkinja” (str. 263) opisana su druga romska 
zanimanja poput kova#tva, kotlarstva, koritarstva, pletarstva, zanimanja povezanih s izradom ku-
%anskih pomagala i prijevoza, te gatanja kod Romkinja. U prilogu “Tradicionalna romska ode%a 
i obu%a” (str. 264-272), autor analizira romsku odje%u i obu%u, isti"u%i mu#ku i !ensku romsku 
narodnu no#nju i ukrase na njoj. U prilogu “Tradicionalni na"ini pripremanja hrane kod Roma” 
(str. 273-279), Ackovi% opisuje odnos Roma prema hrani i pitanje njihove konzumacije strvina. 
U posljednjem prilogu “Tradicionalna prevozna sredstva i stani#ta Roma” (str. 280-292), autor 
analizira na"in stanovanja Roma.
U posljednjem, tre%em, dijelu knjige, “Zaklju"na razmatranja” (str. 293-298), Ackovi% isti"e 
Rome kao narod vlastite kulture i identiteta, izgra$ene u suo"avanju s “istorijom i civilizacijom”. 
Razumijevanje suvremenog polo!aja Roma gotovo je nemogu%e bez cjelokupnog razumijevanja 
njihove povijesti, kulture i identiteta. Ackovi% s pravom ukazuje kako je ono #to Rome "ini poseb-
nima, njihova kultura i s njom povezani jezik, obi"aji i zanimanja. Njegovo djelo zasigurno mo!e 
pridonijeti svakom znanstveniku u istra!ivanju t e i dalje nedovoljno istra!ene tematike. 
Danijel Vojak
Marijeta Rajkovi" Iveta, 'esi u Jazveniku, Jednota, Daruvar, 2013., 
128 str.
Knjiga Marijete Rajkovi% Iveta 1esi u Jazveniku jedna je u nevelikom nizu knjiga koje su se poja-
vile posljednjih nekoliko godina, a bave se etnolo#kim i kulturnoantropolo#kim, lingvisti"kim, 
demografskim te povijesnim istra!ivanjima nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Budu%i da statisti"-
ki podaci popisa stanovni#tva ukazuju na kontinuirani trend pada broja pripadnika nacionalnih 
manjina u Hrvatskoj (s izuzetkom dviju od ukupno dvadeset i dvije, koliko im taj status priznaje 
i garantira Ustav Republike Hrvatske), te budu%i da se ve% podu!e vrijeme govori o njihovoj ubr-
zanoj asimilaciji, a napose zamiranju i nestanku njihove kulture, tradicije i identiteta, zanimljivo je 
upoznati se s povije#%u, tradicijom, ali i suvremenim !ivotom male "e#ke zajednice u selu Jazvenik 
nedaleko Siska. Kako je, naime, rukopis knjige nastao prije desetak godina, uredni#tvo knjige, kao 
i sama autorica, osvrnuli su se na to #to se eventualno promijenilo u proteklom razdoblju te ima 
li indicija koje upu%uju da spomenuti trendovi i ne moraju nu!no imati tijek doga$anja kakav je 
u knjizi opisan.
S obzirom na to da se glavne teme koje su autoricu zanimale prote!u u #irokom rasponu 
(migracijska kretanja, prilagodba i gospodarsko situiranje na doseljenom podru"ju, dru#tveni i 
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kulturni !ivot, akulturacijski i asimilacijski procesi, promjene u tadicionalnom na"inu !ivota, tran-
sformacije individualnih i kolektivnog identiteta na lokalnoj i nacionalnoj razini i sl.), va!no je na-
pomenuti da je knjiga rezultat studijskoga istra!ivanja, pri "emu su kori#teni relevantna literatura 
i izvori, no i terenskog istra!ivanja metodom intervjua koje je autorica provela sa stanovnicima 
Jazvenika.
Polazi#te i cilj rada bili su istra!iti kako se povijesne promjene na makrorazini odra!avaju na 
mikrorazinu, doti"no na kulturu i svakodnevicu te "e#ke manjinske skupine. Stoga je autorica po-
najprije prikazala migracijska kretanja. Prema povijesnim i statisti"kim podacima, kao i podacima 
iz osobnih i obiteljskih sje%anja, uspjela je rekogniscirati geografsko porijeklo migranata, to jest 
njihovo domicilno podru"je u ,e#koj, rekonstruirati vrijeme i uzroke doseljavanja, kao i odrediti 
tipologiju migracija. Pri tome je ustvrdila da se radilo o nekoliko selidbenih valova, da je to bila 
ekonomska migracija, homogena i lan"ana. Uo"ila je tako$er slu"ajeve remigracija kao i, dodu#e, 
rje$e, ali ipak prisutne slu"ajeve povratka u ,e#ku te njihove uzroke.
Potom je opisala organiziranost zajednice koja im je omogu%ila razvoj dru#tvenoga i kultur-
noga !ivota, koji je pak zasigurno znantno utjecao na odr!anje brojnih kulturnih elemenata, kao 
#to je, primjerice, materinji jezik. 
Autorica se, tako$er, zanimala za procese promjena nacionalnoga identiteta. U"inila je to ana-
lizom politi"kih, gospodarskih i spolnih/rodnih razlika, te !enidbenih veza. Iscrpnim terenskim 
istra!ivanjem kroz razgovore s kaziva"ima, pripadnicima "e#ke zajednice, prikazala je proces pro-
mjena i njihove uzroke, a ukazala je i na sada#nje stanje, npr. slu"aj dvojnih imena i kroatiziranih 
prezimena. 
Uputila je na o"uvanost pojedinih segmenata kulturnoga identiteta istra!ivane zajednice, pri-
je svega na primjeru speci' "nih godi#njih i !ivotnih obi"aja. Ustvrdila je nadalje koje kulturne 
elemente ,esi smatraju smatraju posebno “svojima”, to jest distinktivnima u odnosu na druge na-
rode, te prikazala jezi"no-govornu situaciju. Cijelo poglavlje posvetila je tradicionalnoj narodnoj 
no#nji (!enskoj, mu#koj i dje"joj), u "ijoj je ne/o"uvanosti primijetila da je nekada#nje stvarno 
no#enje no#nji u kojima su doselili iz domicilnih podru"ja postupno trpjelo prilagodbu okoli#u u 
koji su se naselili. To je u kona"nici rezultiralo napu#tanjem te prakse, ali se zna"enje no#nje nakon 
toga po"inje ostvarivati na simboli"koj razini. No#nja danas svojim “!ivotom” na sceni postaje 
sredstvo prezentacije i isticanja identiteta.
Istra!ivanje ,eha u Jazveniku Marijete Rajkovi% Iveta ima najmanje dvije va!ne dimenzije. 
Jedna je znanstvena, pri "emu je primijeniv#i primjeren znanstveni aparat utvrdila razine i tran-
sformacije identiteta na vi#e razina: individualnoj, kolektivnoj, lokalnoj, nacionalnoj, pa i me-
$unarodnoj tijekom dvadesetog stolje%a. Utvrdila je zanimljiv fenomen vi#estrukosti identiteta. 
Utvrdila je da je usprkos svim promjenama u zadnjih stotinjak godina (prije svega politi"ko-gos-
podarske prirode) koje su poticale asimilacijske procese, ta mala zajednica uspjela unutarnjim 
resursima ipak o"uvati, odr!ati, a s obzirom na razli"itost kontekasta !ivota, mijenjati, ali i razvijati 
svoj identitet. S druge strane, istra!iva"ko iskustvo na terenu pokazalo joj je zna"enje osje%aja 
identiteta #to ga pojedinci i kolektivi imaju, a koje se u ovom slu"aju pokazalo: veliko. Tome u 
prilog ide i "injenica da je poticaj objavljivanju knjige do#ao iz redova same lokalne zajednice te, 
op%enito, "e#ke zajednice u Hrvatskoj. Budu%i da se radi o dvojezi"nom (hrvatsko-"e#kom) izda-
nju, u promicanju identiteta ,eha u Hrvatskoj knjiga %e doista puno doprinijeti. Napokon, bit %e 
korisno #tivo znanstvenicima koji se bave manjinskom problematikom.
Jadranka Grbi%
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Sandi Blagoni", Od Vlaha do Hrvata. Austrijsko-mleta"ka politi"-
ka dihotomija i etnodiferencijski procesi u Istri, Naklada Jesenski i 
Turk, Zagreb, 2013., 174 str.
Knjiga Sandija Blagoni%a Od Vlaha do Hrvata. Austrijsko-mleta"ka politi"ka dihotomija i etnodife-
rencijski procesi u Istri iz 2013. godine jo# je jedna u nizu zanimljivih knjiga objavljenih u izdanju 
izdava"ke ku%e Jesenski i Turk. Autor o kompleksnim identi' kacijskim procesima u Istri, koji su 
se zbivali i zbivaju se i danas, pi#e detaljno, argumentirano i jasno, ali istodobno "itko i zanimljivo. 
Kolektivni identiteti u Istri bili su u pro#losti predmetom "u$enja i egzotiziranja brojnih pu-
topisaca i etnografa, izme$u ostalog i zbog kompleksnosti odre$ivanja odnosa me$u pojedinim 
grupama. Koliko je te#ko strancu ustvrditi njihove odnose vidljivo je npr. iz Czoernigovog opisa, 
koji je, uz brojne druge, analizirala Lidija Niko"evi%. Autor u knjizi nastoji rasplesti taj identitet-
ski "vor, posebice na onoj razini identiteta koju naziva subetni"kom. Knjiga Od Vlaha do Hrvata 
organizirana je u niz tematskih poglavlja. Nakon uvodnog dijela, prvo je poglavlje posve%eno de-
' niranju dugotrajne povijesne podjele Istre izme$u Venecije i Austrije kao va!nog momenta za 
konstruiranje istarskih identiteta, odnosno u"inku te politi"ke dihotomije na kreiranje tzv. bande-
rijskih identiteta u Istri (prema konceptu banderijska svijest Miroslava Berto#e). Dihotomizirani 
banderijski identiteti Kraljevaca (podanika austrijskog kralja) i Bene"ana (podanika Venecije) 
temeljili su se na osje%aju pripadnosti politi"kim tvorevinama srednjega vijeka koje danas pripa-
daju pro#losti, ali su i dalje upisane u poneke op%inske granice.
Drugo je poglavlje posve%eno Vlahima i Bezakima/Bezjacima, jednoj od najzna"ajnijih i 
dugotrajnijih identitetskih opreka u Istri. Analiza pokazuje da je razlika izme$u starosjedila"kog 
(Bezjaci ili Bezaki) i novodoseljenog (Vlahi) slavenskog stanovni#tva va!na, komplicirana i nika-
da jednozna"na. Autor prati etimologije etnonima, povijest doseljavanja pojedinih grupa, poku-
#ava odrediti podru"ja Vlaha ili Bezaka te njihove me$usobne granice. Te granice naj"e#%e prate 
austrijsko-mleta"ku granicu, ali uz odre$ena odstupanja, koja zahtijevaju daljnju analizu koju au-
tor i donosi (primjer Tinjan#tine, str. 22). Ponekad u razgrani"enjima na povr#inu isplivaju drugi 
subetni"ki identiteti, poput onih Labinjana ili Sutivan"ana. To potvr$uje "injenicu da je lokal-
na razina identiteta ponekad naprosto va!nija te da binarne opozicije mogu imati vi#e smjerova 
(ovisno o tome tko imenuje). Va!nu ulogu u razlikovanju Vlaha i Bezaka/Bezjaka imali su i/ili 
imaju markeri identiteta. Neki od tih markera jo# su uvijek aktualni, poput govora (“Bezaki govore 
‘ja’, mi ‘da’”, str. 32), a drugi pak !ive samo u povijesnim izvorima ili fundusima muzeja (poput 
tradicijske odje%e), "esto neprepoznati i od samih stru"njaka (poput bijele kapice od konca "ije 
se no#enje pripisivalo Fu%kima (str. 100-101), a danas ju je u reprezentacijama “potisnula” sme-
$a suknena kapica). Stereotipne predod!be o mentalitetu i pona#anju tako$er su va!an marker 
identiteta, pa su tako Vlahi u ve%ini opisa agresivniji i lukaviji, gotovo razbojni"kog karaktera, a 
Bezaki/Bezjaci mirniji i lakovjerniji. 
U tre%em poglavlju autor razmatra utjecaj austrijsko-mleta"ke granice na kreiranje brojnih 
subetni"kih identiteta na podru"ju Buze#tine i sjeverne Pazin#tine poput onih Bazgona, Fu%ki, 
Bezjaka te analizira njihove me$usobne odnose, koji se "ine jo# zamr#enijima kad se uklju"i i 
jezi"ni element (kajkavsko-"akavski prijelazni dijalekt, prema Ribari% 2002: 30).
U "etvrtom poglavlju autor obja#njava kako je naziv 4i% od naziva za vla#ko, neslavensko 
stanovni#tvo postao ne samo naziv za cjelokupnu visoravan ve% i za sve njezine stanovnike. Ali 
ni ovdje situacija nije posve jednozna"na – naime, naziv 4i% se koristi u #irem smislu za sve sta-
novnike 4i%arije, ali u u!em smislu i za govornike istrorumunjskog idioma iz (ejana (#to je pre-
ma mi#ljenju autora donekle krivo jer se, izuzev (ejana, ve%ina ostalih sela u kojima se taj idiom 
koristi/o uop%e ne nalazi na 4i%ariji). Evidentno je da 4i% mo!e, ovisno o kontekstu, imati dva 
posve razli"ita zna"enja.
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Kako je te#ko s kirur#kom precizno#%u pisati o subetni"kim identitetima pokazuje nam autor 
u sljede%em poglavlju posve%enom analizi mogu%ih na"ina na koje dolazi do gre#aka koje se onda 
nekriti"ki prenose dalje u literaturi. Tako, na primjer, autor uspje#no razrje#ava i logi"ki obja#njava 
na"in na koji je do gre#ke do#lo (ili moglo do%i) kada su u Bezjake svrstani tzv. kajkavski Bezjaci s 
podru"ja op%ina Oprtalj, Dragu%, Sv. Petar u .umi i okolice Pazina, a taj se podatak onda nastavio 
(uz dorade) provla"iti kroz literaturu (str. 108-111). Kako pak “situacija na terenu” mo!e lako 
zavesti odli"no pokazuje primjer “smje#tanja” Bazgona. Sugovornik iz sela Kras smje#ta ih na Hu-
m#"inu, ali ne i u Ro"ko Polje “jer je to Ro"”. S druge strane, sugovornik iz Ro"kog Polja Bazgone 
smje#ta u Ro"ko Polje, dok, prema njegovom mi#ljenju, stanovnici Krasa nisu Bazgoni, “jer su oni 
Humljani” (str. 90-91). 
Te#ko je razmrsiti mre!u razli"itih izvora iz pro#losti, odrediti njihovu to"nost i relevantnost 
te ih onda usporediti s postoje%im podacima prikupljenim u okviru kontekstualno izmijenjenih 
suvremenih terenskih istra!ivanja. Ali autor svemu tome pristupa oprezno, imaju%i na umu tezu 
Emila Her#aka da se razgovor o etnicitetima u pro#losti uvijek kre%e na terenu hipoteza (str. 9).
Kada se na cijelu tu kompleksnu identitetsku “zbrku” sredinom devetnaestog stolje%a nado-
gradi i proces nacionalnog preporoda, kojemu autor duhovito daje ulogu princa "iji je zadatak 
da probudi usnulu Trnoru!icu (koja bi u ovom slu"aju trebala simbolizirati nacionalnu svijest 
Istrana), situacija se dodatno komplicira. Pogotovo #to kod bu$enja nacionalne svijesti treba vo-
diti ra"una, kako ka!e Dunja Rihtman-Augu#tin, a autor nagla#ava, da uvijek postoji mogu%nost 
da se “nacionalna integracija dogodila u kulturi gospode”, a da je drugi, seoski dio Trnoru!ice 
nastavio spavati, odnosno identi' cirati se po svome. Sli"an se zaklju"ak mo!da mo!e primijeniti i 
na konstruiranje regionalnog identiteta u Istri nakon 1990-ih, a autor toj problematici posve%uje 
dio zadnjeg poglavlja u kojem konstatira kako su procesi modernizacije doveli do gubitka va!nosti 
subetni"kih identiteta, ali i do njihove transformacije. Naime istarski subetni"ki identiteti na#li su 
svoje mjesto i u suvremenoj politici, pa makar i krivo imenovani (str. 143). Posebice je zanimljiva 
uporaba svih istarskih identiteta u konstruiranju, po mojem mi#ljenju, glavnog istarskog brenda 
(ma kakav bo#karin ili tartu' !) – istarskog regionalnog identiteta. Mi#ljenja sam da je istarski re-
gionalni identitet svojevrsni rezultat kombinacije onoga #to Manuel Castells naziva identitetom 
otpora i projektnim identitetom. Taj projektni identitet Blagoni% na samom kraju knjige tako-
$er dekonstruira, analiziraju%i elaborat “Istrijanstvo kao kolektivni plurikulturni identitet” ("iju 
svrhu ne navodi, ali elaborat je dan na "itanje znanstvenim, politi"kim i kulturnim krugovima u 
Istri sredinom 1990-ih) i njegovo oslanjanje na multikulturalizam i plurietni"nost. Ukazuju%i na 
manipuliranje subetni"kim identitetima prema politi"kim potrebama Blagoni% nije nimalo blag u 
kritici dvostrukih pravila koja i#"itava u navedenom elaboratu.
Iako se mo!da "ini da je fenomen subetni"kih istarskih identiteta dobro poznat svima ili ba-
rem svima iz Istre, smatram da je autor u pravu kad nagla#ava da se ipak radi o pojavi koja nije 
dovoljno dobro poznata niti u samoj Istri, a pogotovo ne u svim detaljima koje autor donosi. To 
se vidi iz pitanja novinara: “Di si molim te, na#ao Bezjake na sjeveru?” (str. 110). Stoga ova knjiga 
uistinu mo!e poslu!iti kao vodi" za razumijevanje nastanka subetni"kih kolektivnih identiteta te 
njihovo zemljopisno i vremensko smje#tanje na karti Istre. Autor prati transformaciju tih identite-
ta kroz povijest do sada#njosti, koriste%i pritom dostupne pisane izvore (uklju"ivo i knji!evnost), 
ali tako da "itatelja ne zamara ni u jednom trenutku. Brojni iskazi ili osobne pri"e, pa "ak i pjesme, 
tako$er ne optere%uju tekst ve% prate autorovu argumentaciju. Autor propitkuje i ulogu pojedinih 
istarskih knji!evnika u petri' kaciji stereotipa koji prate ve%inu kolektivnih identiteta, ali zaklju-
"uje da je vjerojatnije da su ti stereotipi u#li u knji!evna djela zbog svoje va!nosti, a ne obratno.
Od sugovornika u istra!ivanju saznajemo puno o stereotipnom na"inu reprezentacije tih 
identiteta nekad i danas, ali autor uvijek donosi i obja#njenja koja nisu u skladu s prevladavaju-
%im stereotipom (vidi str. 47, vezano uz tzv. vla#ku agresivnost). Ova knjiga i sve u njoj uistinu 
potvr$uju stav Waltera Lippmanna, koji je 1922. godine u knjizi Public Opinion prvi upotrijebio 
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rije" stereotip u suvremenom zna"enju, da je: “potreba za ekonomiziranjem pa!nje (…) toliko 
neizbje!na, da bi napu#tanje svih stereotipa zbog potpuno nevinog pristupa iskustvu osiroma#ilo 
ljudski !ivot”. Knjiga je odli"no #tivo za svakoga tko se bavi Istrom ili je naprosto voli.
Olga Orli%
Ivona Orli", Istra kroz tri generacije. Izme%u svakodnevne kon-
strukcije identiteta i turisti"kog proizvoda, Etnografski muzej Istre / 
Museo etnografi co dell’Istria, Pazin, 2013., 235 str.
Knjigu Istra kroz tri generacije: izme-u svakodnevne konstrukcije identiteta i turisti"kog proizvoda au-
torica Ivona Orli% zapo"inje obja#njavanjem motivacije za odabir teme. Osim znanstvenih isti"e 
osobne, gotovo intimne poticaje povezane s vlastitim osje%ajem identiteta, privr!enosti zavi"aju 
koji joj je i mjesto !ivljenja, pro/!ivljenim iskustvom i profesijom (autorica je pedagoginja i etno-
loginja). U predgovoru postavlja niz pitanja koja se koncentriraju oko glavnog interesa: promjene 
odnosa prema turistima u proteklih pola stolje%a, promjena navika i na"ina !ivljenja rezidentnoga 
stanovni#tva, promjene u identi' kacijskim strategijama i praksama na razli"itim razinama, a oso-
bito regionalnoj. Odgovore je tra!ila kroz vi#egodi#nja znanstvena istra!ivanja koja su u kona"nici 
zavr#ila izradom doktorske disertacije. Knjiga zapravo i jest verzija disertacije, ali znatno skra%ena, 
donekle izmijenjena i prilago$ena za objavljivanje. Podijeljena je na pet velikih cjelina. U uvodnoj 
autorica razla!e zadatke i ciljeve istra!ivanja te, oslanjaju%i se na relevantnu literaturu i izvore, 
obja#njava “kako sam i #to istra!ivala”, odnosno upu%uje "itatelja u metodolo#ki okvir. Teorijska 
ishodi#ta iscrpno je razradila u poglavljima o identitetu (etni"kom, regionalnom, kulturnom, tu-
risti"kom) i turizmu (turist i turizmi: masovni, suvremeni ili novi, regionalni, odnos tradicije i tu-
rizma, autenti"nost, antropologija turizma, posljedice turizma). Prezentaciju i analizu istra!ivanja 
razradila je u potpoglavljima o stanovanju, odgojnim obiteljskim vrijednostima, jeziku/lokalnim 
idiomima, glazbi i plesu te prehrani.
Razvidno je da je rije" o istra!ivanju promjena koje su zahvatile Istru u zadnjih pet desetlje%a, 
ili kako to autorica ka!e: “u novom poglavlju u istarskoj povijesti”, i posljedica koje su te promjene 
imale na regionalni istarski identitet. S obzirom na to da je sredi#nja tema problematika turiz-
ma s pozicija posebne znanstvene discipline – antropologije turizma, autorica se fokusirala na 
promjene koje je turizam donio domicilnom stanovni#tvu na razini cjelokupnoga na"ina !ivota s 
posebnim naglaskom na navedene segmente. Istra!ivanje je smjestila u #iroki dru#tveni i politi"ki 
kontekst, budu%i da Istru u tom novom povijesnom poglavlju nisu zahvatile samo ekonomske 
promjene koje su se doga$ale usporedno s razvojem turizma, nego i velike dru#tvene i politi"ke 
promjene. Tako su, primjerice, raspad Jugoslavije, dr!avno osamostaljenje Hrvatske i ja"anje re-
gionalizma, pri "emu je zna"ajnu ulogu odigrala istarska regionalna politi"ka stranka, utjecali na 
pomake u identi' kacijskim procesima i praksama. Sve je to u ovoj knjizi uzeto u obzir ne bi li se 
doku"ilo: “kako se izmijenjena ili neizmijenjena svakodnevica Istre koristi i promovira u turisti"-
ke svrhe kada se turizam !eli naslanjati na regionalni istarski identitet”. Da bi dobila odgovore 
koji iz istra!iva"ke namjere proizlaze te da bi se oni ispravno interpretirali autorica je istra!iva-
nju pristupila interdisciplinarno. Konzultirala je, naime, relevantnu literaturu iz vi#e znanosti i 
znanstvenih disciplina (dakako i druge izvore, #to se vidi iz istra!ivanja samoga, ali i iz impozan-
tnoga popisa literature). Terenski dio istra!ivanja obavila je nizom intervjua s pripadnicima triju 
generacija istarskih obitelji (no, prete!no se radi o podru"ju Pore#tine). Metodolo#ki, bio je to 
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zahtjevan posao, jer je autorica istodobno bila insajder i autsajder. Pa ipak, uz respektabilno veliku 
dozu subjektivnosti (ali tko bi zamjerio?), zaklju"ci su impresivni. Naime, utvr$eno je "injeni"-
no stanje, odnosno promjene koje su se dogodile u navedenim sferama !ivljenja: od stanovanja 
koje je pretrpjelo velike promjene, ne samo u pogledu potrebe za komforom, jer stambeni prostor 
osim #to je ostao dom, postao je i izvor prihoda u turisti"koj sezoni, do jezika / lokalnih govora, 
te glazbe, plesa i prehrane koji su za potrebe turisti"koga tr!i#ta prihvatili tradicijska obilje!ja i 
"ak ih ponovno popularizirali, do promjena na razini obiteljskih vrijednosti i odnosa u obitelji, 
npr. promjena uloge oca u odgoju djece ili pak ponovno uva!avanje zajedni"kog obiteljskog rada 
kroz ruralni turizam. Utvr$eno je, tako$er, kako su doti"na tradicijska obilje!ja inkorporirana u 
turisti"ku ponudu i kako promoviraju regionalni istarski identitet. U tome smislu, a temeljem 
autori"inoga promi#ljanja o korelaciji izvornosti, autenti"nosti i identiteta zaklju"uje se o podjed-
nakoj va!nosti kolektivnoga i individualnoga poimanja autenti"nosti i identiteta. Autenti"nost 
se, naime, pokazala kao istovremeno tradicijsko i suvremeno obilje!je identiteta, ali i kao odraz 
spleta osobnih slika tradicijskih vrijednosti uklopljenih u isto tako osobnu autenti"nu sada#njost.
Rezultatima svoga rada autorica je postigla uspjeh na vi#e razina. Jedna je znanstvena, jer 
istra!ivanjem potvr$uje ispravnost modernisti"kih teorija o interakciji pojedinaca kao klju"u svih 
procesa konstrukcije realnosti. Nadalje, pokazala je da tradicija, karakteristi"na za Istru, “pe"ati 
kontekst vremenski… obiteljski… i predmetni”. Uva!avanjem postavki antropologije turizma 
dokazala je ispravnost razmi#ljanja o izvornosti, autenti"nosti i istinitosti i njihovoga zna"enja u 
interpretaciji autenti"nosti u turizmu te da je iskrenost klju" autenti"nosti i kvalitetnoga etni"kog, 
regionalnog ili bilo kojega drugog oblika turizma, ali i identiteta. Ukazala je, tako$er, na va!nost 
etnolo#kih istra!ivanja u realizaciji turisti"koga sadr!aja koji se temelji na tradiciji.
S druge strane, ova knjiga jest znanstveno djelo, ali je pisana te"no i "itljivo, stoga %e "itateljsku 
publiku na%i i u akademskoj zajednici i izvan nje. Osobito mislim da %e biti korisna kulturnim 
i turisti"kim radnicima u kreiranju njihovih projekata koji bi, dakako, trebali biti dio strategije 
razvoja Istre. 
Jadranka Grbi%
Lidija Niko$evi", Zvon"ari i njihovi odjeci, Naklada Kvarner, Institut 
za etnologiju i folkloristiku i Etnografski muzej Istre / Museo et-
nografi co dell’Istria, Novi Vinodolski, Zagreb, Pazin/Pisino, 2014., 
377 str.
Ako ste ikada imali priliku susresti zvon"are, zasigurno ih se dobro sje%ate. Njihova se slika, zajed-
no sa zvukom, bukom koja je prati, utisne duboko u pam%enje. Budu%i da njihova pojava poti"e 
veliko zanimanje, za o"ekivati je da %e sli"no biti i s knjigom Zvon"ari i njihovi odjeci koja %e svoju 
publiku zasigurno na%i me$u zvon"arima (neki %e se u njoj i prepoznati) i ljubiteljima tradicijskih 
tema, dok %e struku privu%i speci' "na tema, ali i na"in provo$enja istra!ivanja, gusti opis i "itanje 
izme$u redaka. 
Na visoko profesionalnoj razini autorica prezentira hrvatski pokladni obi"aj uvr#en na UNES-
CO-ovu Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne ba#tine "ovje"anstva, kao i njegov put od 
statusa lokalnog, do nacionalnog, a zatim i svjetskog nematerijalnog kulturnog dobra. 
Zvon"ari Lidije Niko"evi% plod su tridesetogodi#njeg istra!ivanja vi#ezna"nog fenomena koji 
autorica analizira i interpretira iz razli"itih perspektiva, pa gotovo da nema zvon"arske teme koju 
nije dotaknula, opisala i istra!ila.
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Knjiga je sadr!ajno podjeljena u nekoliko poglavlja. Uvodno prezentira istra!iva"ku poziciju 
autorice, sredi#nje je posve%eno zvon"arima i njihovim (prostornim, vremenskim i organizacij-
skim) manifestacijama, dok se u poglavlju naslovljenom “Prema globalnom” analiziraju zvon"ari 
u kontekstu suvremenosti. Slijedi prikaz izvora i ranijih istra!ivanja. Na kraju se provjeravaju teo-
rijska polazi#ta i predstavlja pozama#na bibliogra' ja.
Promi#ljaju%i o svojoj istra!iva"koj poziciji u odnosu na sam obi"aj, autorica predstavlja osob-
nu pri"u i iskustvo “od male z rucakon do "lanice povjerenstva za nematerijalnu kulturu”, koje 
svjedo"i o prijelazu iz autsajderske uloge (“nije uvijek bilo ugodno”) na po"etku etnolo#ke karije-
re 1983. godine u insajdersku ulogu i aktivnu participaciju u samom obi"aju, kao i o autori"inom 
doprinosu u postizanju posebnog statusa zvon"ara kao nacionalnog nematerijalnog kulturnog 
dobra (2007.) i njihovog upisa na UNESCO-ovu listu (2009.). 
O percepciji autorice, njezine uloge i mjesta me$u zvon"arima (nekad i danas) iskreno govori 
jedan od njih: “,uda si za nas storila. Spo"etka te nismo ba# dobro prijeli, misleli smo – ka je ta 
sada? Ja sa"ega si provala z nami i grdo i dobro, ali sad si kako na#a, ni ku%e ka te ne pozna. Sakamo 
more# prit i si znaju ka si” (str. 20).
Od prvog studentskog istra!ivanja zvon"ara i upitnika s ' ksnim pitanjima, autorica je pre#-
la na intervjue i neformalne razgovore kojima pripisuje dobivanje najva!nijih podataka. Ve%inu 
intervjua napravila je od 2010. do 2012. godine. Prikupljene podatke povezala je s postoje%om 
gra$om prethodnih (ne samo osobnih) istra!ivanja speci' "ne teme, a sinkronijsko i dijakronij-
sko istra!ivanje zvon"ara srasli su u skladnu cjelinu. Primijenjena metoda aktivne participacije (i 
istra!iva"ka pozicija promatra"a sudionika) interaktivna je, kreativna, selektivna i interpretativna. 
Rezultirala je gustim opisom, uklju"uju%i vi#e raznih stavova i mi#ljenja unutar lokalne sredine 
(obuhva%aju%i i druge, a ne samo zvon"are). Te!e%i i ostvaruju%i multivokalnost i multilokalnost, 
odra!ava se vi#estruka stvarnost same pojave. 
Zahvaljuju%i dugogodi#njem “!ivotu s temom”, "vrstoj teorijskoj podlozi i ostvarenoj bliskosti 
sa zvon"arima kao nositeljima tog obi"aja, autorica kompetentno analizira i interpretira speci' "-
nu tradicijsku pokladnu praksu, kao i dru#tveni i kulturni kontekst u kojem ona !ivi transformira-
ju%i se i dobivaju%i suvremena zna"enja koja re* ektiraju speci' "ni lokalni identitet, ali i determi-
niraju%i dru#tveni, kulturni, ekonomski i politi"ki kontekst.
Inicijalni interes za zvon"are kao obi"aj, za njegovu morfologiju, zna"enje dijelova opreme i 
postupaka magijskog ishodi#ta s vremenom se pro#irio na sve razine. Autorica je uvidjela, a zatim 
pratila i istra!ivala, sve ve%u kompleksnost te obi"ajne prakse, umno!avanje zna"enja i funkcije 
zvon"ara Kastav#tine, predstavljaju%i nam kao rezultat ovu opse!nu, pro!ivljenu i dobro struktu-
riranu studiju. Istra!ivanjem zvon"ara !eljela je odgovoriti na brojna pitanja. Uz osnovno pitanje: 
“Za#to su se neki pokladni obi"aji zadr!ali do danas, a neki drugi ne?”, autoricu je zanimalo i #to 
se doga$a (na individualnoj i na grupnoj razini) “kad mu#karci stave na sebe ov"ju ko!u i zvona”? 
Za#to se ujedna"ena funkcija obi"aja na #irem podru"ju Kastva s vremenom izgubila, uskla$uju%i 
se s individualnim potrebama manjih lokalnih zajednica? Za#to nastaju nove grupe i raste popu-
larnost zvon"ara i #to se mijenja s UNESCO-ovim priznanjem? Rad se doti"e i brojnih binarnih 
opozicija kroz koje se pojava mo!e promatrati, od standardnih opozicijskih parova: mu#ko-!en-
sko, staro-mlado, mi-drugi (doma%i-pri#li,i), ruralno-urbano, nekad-sad, do ne#to rje$e prou"ava-
ne opozicije sklad-sukob. Upravo sukobi, animoziteti i kon* ikti (bilo oni intimni, unutar grupe, ili 
javni, izme$u grupa i prema vlasti) karakteriziraju zvon"arske grupe, no ipak se uo"ava suvremena 
tendencija njihovog ubla!avanja. Danas je va!no ostaviti dobar dojam. Tome su pridonijela gosto-
vanja, ali i ste"ena svijest o predstavljanju kulturnog dobra. Unutra#nji kon* ikti nastoje se ubla!iti 
kako bi grupa prema van djelovala jedinstveno i slo!no, prezentiraju%i svoj lokalni identitet kao 
simboli"ku konstrukciju kojom se revalorizira i idealizira konkretni lokalni obi"aj, ali i tradicija 
uop%e, distanciraju%i se od drugih (sli"nih grupa) na temelju brojnih binarnih opozicija. 
Sredi#nji dio rada posve%en je samom obi"aju i njegovim nositeljima, a obuhva%a oblik, ti-
jelo, vrijeme, teritorij i organizaciju zvon"ara kao mu#ke pokladne skupine. Oblik se predstavlja 
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kroz tipove zvon"arskih skupina, speci' "nu opremu (zvona, maske, oglavlja, ov"ju ko!u, baltu i 
odje%u), pojedine grupe i njihove ophode. Autorica je obuhvatila sve postoje%e zvon"arske grupe 
(njih petnaestak), bez obzira na duljinu njihova postojanja, a nije zanemarila ni one nekada#nje. 
Razradila je tipologiju zvon"arskih grupa na temelju njihovog izgleda i ophoda, a donekle i prema 
njihovoj geografskoj lociranosti. 
Biti zvon"ar zna"i pripadati svojevrsnoj elitnoj grupi koja isti"e i promi"e lokalni kulturni 
identitet i "uva njegov dignitet i vrijednosti. Neke grupe to do!ivljavaju jako intimno, ograni"a-
vaju%i svoju aktivnost i ophode na doma%i teren, dok druge gostovanjima #ire svijest o svome 
postojanju. 
Tijelo i njegove manifestacije analiziraju se u kontekstu odnosa pojedinca i dru#tva, a poseb-
no se razmatraju teme poput naravi, krvi i srodstva, snage, stila, discipline i ushita. Prou"eno je 
i rivalstvo unutar grupe, !estina koja karakterizira zvon"are, kao i nagla#ena seksualnost, a nije 
zanemaren ni drugi spol koji u samom obi"aju ne sudjeluje, osim u pripremnoj fazi. Analizirana je 
!enska perspektiva, ideja inverzije spolova, kao i (mu#ki, !enski i zajedni"ki) prostori dru#tveno-
sti, te mjesto i uloga hrane i pi%a. Vrijeme kao posebno analizirana tema obuhva%a vrijeme pusta, 
njegov po"etak i kraj, primije%enu tendenciju produ!ivanja pusnog razdoblja i juna"ka vremena 
(od Turaka do Domovinskog rata). Vrijeme je bitna odrednica u kontekstu nastanka zvon"ara, 
odnosno pojedinih zvon"arskih grupa, a slu!i i za distinkciju i uspostavljanje hijerarhije izme$u 
starih i novih grupa, odnosno starih i mladih zvon"ara. Teritorij predstavlja zvon"are kroz katego-
riju prostora, odnosno mikroprostore Kastav#ine kao zvon"arska podru"ja s posebnim lokalnim 
identitetom, a utvr$uje se njihova speci' "na funkcija “mentalnog mapiranja Kastav#ine”. Analizira 
se snaga stare granice pri uspostaljanju novih odnosa, istra!uje se vje"ni antagonizam ruralnog i 
urbanog, propituje se odnos prema novom stanovni#tvu, utjecaj gostovanja u drugim mjestima na 
zvon"are, predstavljanje njihovog kraja i identiteta koji odra!ava i novu zavi"ajnost primjetnu kroz 
upotrebu "akavskog govora, plesanja potresuljke i op%enito a' rmativnog percipiranja tradicija. Or-
ganizacija zvon"ara obuhva%a njihove grupe i formalne udruge "iji nastanak i postojanje nala!e 
dr!avni administrativni aparat kako bi se njihov rad uskladio sa zakonskim regulativama.
Autorica predstavlja zvon"are i u globalnom kontekstu, te u kontekstu ba#tine shva%ene kao 
novi, suvremeni na"in kulturnog stvarala#tva ukorijenjen u pro#losti. Analizirane su i interpre-
tirane pojave retradicionalizacije, “izuma” tradicije, prikazivanja obi"aja na (karnevalskoj i turi-
sti"koj) “sceni”, uloga medija i proces ba#tini' kacije (kao institucionalizacije), dakle suvremeni 
konteksti, funkcije i zna"enja zvon"ara. Njihovo otkrivanje i interpretiranje savr#eno se uklapa 
u op%i, globalni trend zanimanja za lokalno i zavi"ajno, to jest autohtono i autenti"no, pa su se 
zvon"ari i u ovom smislu pokazali kao izuzetno plodna tema za prou"avanje.
Na kraju slijedi prikaz izvora i ranijih istra!ivanja. Istra!iva"ki pristup iznutra dao je prednost 
autori"inoj obilnoj osobnoj gra$i, ali nisu zanemareni ni brojni drugi izvori, stru"na literatura: ru-
kopisna gra$a i objavljeni radovi (posebno djelatnika Instituta za etnologiju i folkloristiku), tisko-
vine i drugi mediji: ' lmovi, foto dokumentacija (velikim dijelom autori"ine fotogra' je) i internet. 
Svi su ovi izvori podrobno analizirani i interpretirani u#li u korpus knjige koja zavr#ava provjerom 
teorijskih polazi#ta na primjeru zvon"ara. Autorica promi#lja o utjecaju drugih znanstvenika (Van 
Gennep, Turner, Geertz, Foucalut, Marcus, Rodman, Eriksen) na njeno istra!ivanje i zaklju"uje 
da se zvon"arima kao slojevitom fenomenu, mo!e pristupiti s razli"itih stajali#ta, koriste%i razli"ite 
metode i provjeravaju%i razli"ite teorije.
Zvon"ari su vi#ezna"an fenomen, stara (magijska) i nova (dru#tvena) zna"enja me$usobno se 
isprepli%u, neka se gube, a nova nastaju. Fokus interesa istra!ivanja pomaknuo se s magijskih na 
suvremene teme. Istra!uju se transformacije koje prate zvon"are (kao !ivi obi"aj), a uzrokuju ih 
dru#tvena i politi"ka situacija, dominantne vrijednosti lokalne zajednice, prou"avaju se nova zna-
"enja kao i strukturiranje novih me$usobnih odnosa mjesta i mikrokulturnih oblasti, koji su "esto 
konkurentske prirode. Zvon"ari imaju nagla#enu kohezivnu funkciju unutar zajednice, pa se svake 
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godine, tijekom pusta, lokalne zajednice okre%u same sebi i ja"aju unutarnje veze. Istovremeno 
preispituju i ure$uju odnose sa susjedima, novodoseljenim stanovni#tvom i vlasti. 
Zadivljuju%a duljina trajanja istra!ivanja i dokumentiranja zvon"ara dovela je do sveobuhvat-
nog djela koje iscrpno predstavlja izuzetan primjer hrvatske etnologije kod ku,e i svepro!imaju-
%eg terena koje mijenja sve sudionike istra!ivanja, podjednako istra!iva"a kao i pojave i osobe 
koje istra!uje. Posebnu kvalitetu i va!nost ove knjige predstavlja zaokru!enost teme, suvremeni 
pristup, prou"avanje zna"aja i funkcija zvon"arskog fenomena primjenom analize na razli"itim 
razinama: osobnoj, na razini lokalne zajednice, #ireg zavi"aja i globalnog dru#tva. 
Knjiga mo!e biti korisna i inspirativna razli"itoj (vi#e ili manje stru"noj) publici, mo!e se ko-
ristiti u didakti"ke svrhe, a zasigurno %e poslu!iti kao polazi#te i/ili inspiracija za neka nova istra-
!ivanja, ne isklju"uju%i druge teme.
Zrinka Re!i% Tolj
Proizvodnja ba#tine. Kriti"ke studije o nematerijalnoj kulturi, Marija-
na Hamer!ak, Iva Ple!e i Ana-Marija Vuku!i", ur., Institut za etno-
logiju i folkloristiku, Zagreb, 2013., 467 str. 
Zbornik Proizvodnja ba#tine: kriti"ke studije o nematerijalnoj kulturi, nastao pod uredni#tvom Ma-
rijane Hamer#ak, Ive Ple#e i Ana-Marije Vuku#i%, sadr!i "etrnaest prethodno objavljenih tekstova 
koji se bave pitanjima nematerijalne kulture/ba#tine i UNESCO-ove politike te njima pridodan 
uredni"ki uvodnik. Originalno su tekstovi objavljeni u posljednjih deset godina te tako pru!aju 
uvid u recentne diskusije kojima smo svjedoci, a pojedini su istodobno ve% uvelike zaslu!ili svo-
je mjesto u popisima bibliografskih jedinica drugih autora i postali svojevrsna obavezna lektira 
za one koje zanima ba#tina. Okupljeni na jednom mjestu u hrvatskom prijevodu (pri "emu su 
urednice "itateljima olak#ale probijanje kroz sintagme na engleskom jeziku s kojeg su tekstovi 
prevedeni i time, vjerujem, postavile referentni okvir za budu%e prijevode i pozivanja na UNES-
CO-ove dokumente) radovi doma%oj publici pribli!avaju razvoj i dana#nje stanje UNESCO-ovih 
nastojanja povezanih s nematerijalnom kulturom/ba#tinom. Zahvaljuju%i tekstovima doma%ih 
autora "itatelji, pak, mogu vidjeti kako su strategije zacrtane u svjetskim okvirima za!ivjele na 
doma%em ba#tinskom tlu. 
Zbornik otvara uvodni tekst urednica Marijane Hamer#ak i Ive Ple#e koji svjedo"i o poticaji-
ma za okupljanje radova sa!etima u lik “uznemiruju%ih nuspojava” UNESCO-ovih projekata (str. 
9) te umje#ta zanimanje za UNESCO-ove politike nematerijalne ba#tine u okvire doma%e etno-
logije i folkloristike. Tekst Valdimara Tr. Hafsteina koji slijedi podsje%a na performativnu snagu 
kategorije ba#tine i na upotrebu ba#tine za mobilizaciju ljudi i resursa, govori o re!imu vlasni#-
tva kojim se kultura de' nira kao imovina te pokazuje kako je zajednica temeljna nematerijalna 
ba#tina koju UNESCO-ova Konvencija o za#titi nematerijalne kulturne ba#tine !eli za#titi. Barbara 
Kirshenbla& -Gimble&  progovara o tome kako se ba#tina stvara metakulturnim postupcima, od-
nosno kako metakulturni artefakti, poput lista ba#tine ili festivala na kojima se ona predstavlja, 
materijaliziraju pojam globalnog kulturnog dobra. Tekstovi koji slijede opisuju pojedina"ne naci-
onalne/regionalne/lokalne ba#tinske putove i slijepe ulice, na temelju kojih donose dalekose!nije 
zaklju"ke o akterima i procesima stvaranja ba#tine. Walter Leimgruber pokazuje implementaciju 
UNESCO-ovih namjera u #vicarskom kontekstu. Markus Tauschek razmatra postupke pravne 
regulative karnevala u Bincheu, dok Chiara Bortolo& o promi#lja diskurs vlasni#tva koji se ne 
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stvara na pravnoj razini, kao #to je to slu"aj u prethodnom tekstu, ve% na simboli"koj, pri "emu 
se teritorijalno#%u i materijaliziranjem nematerijalnoga zauzdava diskurs o ba#tini. Nino Tsitsis-
hvili, osvr%u%i se na primjer Gruzije, upozorava kako se UNESCO-ove politike mogu upregnuti 
u hegemonijski diskurs kojim etni"ka i kulturna ve%ina legitimira svoje djelovanje i zatomljuje 
raznolikost, dok Amy Mountcastle, polaze%i od primjera Tibeta, na sli"an na"in pokazuje, kako 
ka!e, cini"no iskori#tavanje svjetskih programa ba#tine radi provo$enja dominacije i pokoravanja. 
Dorothy Noyes, slu!e%i se svojim uvidima u dru#tvene dinamike u Bergi, problematizira pojam 
zajednice i upozorava na opasnosti koje esencijaliziraju%i diskurs o zajednicama sa sobom nosi. 
Autori triju tekstova koji slijede doma%i su znanstvenici koji su svojim stru"nim anga!manom i 
kriti"kim osvrtom iz prve ruke (po)pratili doma%e ba#tinske poteze, uspjehe i nedoumice, isto-
vremeno ih ula!u%i u #ire rasprave o pojedinim konceptima bitnima za UNESCO-ova nastojanja. 
Tako Naila Ceriba#i% izdvaja nekoliko va!nih momenata: pitanje autoriteta i odgovornosti zajed-
nica, konceptualizaciju tradicije te proces brendiranja kao vidljiv rezultat ulaska na liste. Tvrtko 
Zebec upoznaje nas me$u ostalim s nastojanjima hrvatskih stru"njaka povezanima s nematerijal-
nom kulturom, iskustveno progovara o neoperativnosti teorijskih rasprava, problemima termino-
logije i prijevoda koji mogu dovesti do kratkih spojeva i nerazumijevanja te podvla"i odgovornost 
stru"njaka. Taj doma%i sklop tekstova zatvara rad Lidije Niko"evi% koji oslikava ponekad i vrlo 
zategnute rasprave i sukobe koje je upis zvon"ara iz Kastav#tine na UNESCO-ovu listu potaknuo 
i/ili oja"ao, a u kojima je i sama autorica imala vi#estruke uloge. Zajedni"ka tema triju tekstova 
zadnjeg dijela zbornika jest pitanje vlasni#tva. Regina Bendix u svome radu isti"e nedovoljnu pre-
ciznost zadatka brige za ba#tinu nakon #to ona dospije na neku od lista – autorica se pita tko je 
zadu!en, "ija je odgovornost i "ija su prava vezana uz vlasni#tvo nad ba#tinom. Michael F. Brown, 
razla!u%i problematiku vlasni#tva i kulturnog prisvajanja, na kraju svoga rada upozorava na po-
tencijalnu nesvrsishodnost pravne regulative ako ona u kona"nici ne u"ini ni#ta bitno za najra-
njivija dru#tva. Koriste%i primjer indijanskih maskota na sveu"ili#tima u Sjedinjenim Ameri"kim 
Dr!avama koje i#"itava kao hibridne produkte, Naomi Mezey pokazuje kako popularna logika 
vlasni#tva nad kulturnim dobrom stavlja znak jednakosti izme$u odre$ene skupine ljudi i kulture 
"ime se proizvodi dojam da su one koherentne i podudarne, #to autorica vidi kao problemati"no 
i potencijalno #tetno. 
Brojni se podudarni motivi javljaju u vi#e tekstova koji, s jedne strane, daju ud!beni"ki uvid u 
nastanak i razvoj UNESCO-ovih programa (te zbornik stoga vidim dijelom obvezatne studijske 
literature), dok s druge pru!aju izvrsnu sliku kompleksnosti pitanja koje su ti programi donijeli sa 
sobom, "ime u nastavku svoje ud!beni"ke i #ire uloge mogu poslu!iti kao provociraju%i tekstovi 
za raspravu. Etnografski bogat podacima odozdo, to jest iz onih zajednica koje UNESCO stavlja 
u svoje sredi#te, u onim trenucima kada autori opisuju nastojanja, dileme, uspjehe i sukobe oko 
ba#tine te kriti"ki nao#tren u onim situacijama u kojima se pokazuje da su implementacije UNES-
CO-ovih politika donijele nove sukobe ili poja"ale stare – ovaj zbornik stoga pru!a izuzetnu i 
neizostavnu polaznu to"ku za stru"njake kojima je ba#tina u opisu posla, za entuzijaste kojima 
ba#tina zaokuplja njihovo slobodno vrijeme, za znanstvenike kojima %e ba#tina poslu!iti kao ulaz 
u razmatranja dinami"nosti kulture i slo!enosti dru#tvenih odnosa te, vjerujem, i za one koje pi-
tanja ba#tine zanimaju zbog toga #to svoju ba#tinu !ele vidjeti na nekom od popisa. Radovi zbor-
nika pretresaju klju"ne rije"i UNESCO-ovih dokumenata i pitanja koja UNESCO-ov program 
za sobom pote!e: kultura, nematerijalnost, tradicija, ba#tina, zajednica, lista, vlasni#tvo, kulturno 
dobro, pravo i odgovornost, ideologija, mo% itd. Zbornik u cjelini tako preispituje brojne pro-
cese, mi#ljene strategije te nepredvi$ene stranputice i ambivalentnosti UNESCO-ovog global-
nog programa, potpomognutog velikim administrativnim aparatom i pravilima te razgrananog u 
bezbrojne rukavce nacionalnih, lokalnih, individualnih i#"itavanja: cjepkanje kulture na odvojive 
elemente koji %e se upisati na listu; standardi koje ti elementi moraju dosti%i da bi njihova nomi-
nacija uspje#no zavr#ila; presti!, kompetitivnost i hijerarhija unutar dr!ava i na me$unarodnom 
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planu me$u dr!avama; de' niranja (granica) zajednica koje UNESCO postavlja u sredi#te (a koje 
nastaju pregovaranjima i prestrojavanjima koja se olako previde te se zajednice nasuprot tome 
promatra kao unaprijed dane i postojane); potencijalna trenja izme$u autoriteta zajednica, s jed-
ne strane, te nacionalnih popisa i zadnje rije"i dr!ave, s druge strane, s obzirom na "injenicu da 
ba#tina da bi dospjela na me$unarodnu pozornicu mora pro%i kroz dr!avne kanale; preispisivanja 
ba#tine na njezinu putu od lokalno/nacionalno prepoznate do zajedni"ke svjetske ba#tine. 
Odluku urednica da krenu u pothvat izbora i prijevoda tekstova vidim iznimno vrijednom ve% 
i zbog toga #to je zbornik na jednom mjestu okupio radove koji su postali nezaobilaznim temeljci-
ma u znanstvenim raspravama, a svojim obimnim bibliogra' jama bogato #ire popise zanimljivih 
referenci. No, njihovu odluku smatram bitnom i zbog jo# jednog razloga: u trenucima u kojima 
ba#tina "ini jednu od legitimacija i atributa discipline (ba# kao #to su to, da se poslu!im paralelom 
koju urednice povla"e u uvodnom tekstu, dugo vremena "inile, i jo# uvijek "ine, folklorne smotre) 
te ni#u u koju i sami (ponekad) gledamo s nadom da %e nam osigurati istra!iva"ke projekte i radna 
mjesta, zbornik pokazuje da se uloga stru"njaka, #kolovanih etnologa i kulturnih antropologa i 
znanstvenika srodnih disciplina, nikako ne zaustavlja na ispomo%i u pisanjima opisa kulturnih 
elemenata i njihovim nominacijama za nacionalne i me$unarodne liste. Naime, svojim detaljnim 
istra!ivanjima i interpretacijama, svojom kriti"kom o#tricom koja %e pretresti slavljeni"ke govore 
o ba#tini, svojim analizama koje %e zagrepsti ispod usugla#enih ' nalnih dokumenata i pogledati 
u zakutke sjednica na kojima se odlu"uje o sadr!aju lista i modalitetima ba#tine, svojim pa!ljivim 
govorom o ba#tini koji ne%e zapadati u neargumentirane napade ili obrane UNESCO-ova dje-
lovanja, svojim senzibilitetom kojim %e tragati za prigu#enim glasovima o ba#tini – znanstvenici 
mogu i moraju postati vidljivi akteri arene u kojoj se proizvodnja ba#tine, kako su urednice efektno 
naslovile zbornik, odvija. Slojeviti, re* eksivni i analiti"ki minuciozni radovi zbornika, na ovome 
mjestu okupljeni sigurnom rukom triju urednica, ilustriraju raznolike na"ine toga znanstvenog 
djelovanja, a za o"ekivati je da %e poslu!iti i kao inspiracija doma%oj znanstvenoj zajednici za obli-
kovanje novih kriti"kih studija o nematerijalnoj kulturi. 
Petra Kelemen
Pre/poznavanje kulture: izme%u konstrukcija, zna"enja i reprezen-
tacija, godi!nji skup Hrvatskog etnolo!kog dru!tva, Zagreb, 5. i 6. 
lipnja 2014. 
Hrvatsko etnolo#ko dru#tvo i Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju organizirali su godi#-
nji skup HED-a koji je odr!an u Zagrebu 5. i 6. lipnja 2014. godine.
Skup je otvorio predsjednik Dru#tva Zoran ,i"a podno#enjem izvje#taja o radu u protekloj 
godini. Dodijeljena je i nagrada Milovan Gavazzi za iznimna ostvarenja studenata u kulturnoan-
tropolo#koj struci u 2013. godini Kristini Uzelac za rad “Gdje se u Zagrebu smjestila Europa?”. 
Skup je plenarnim izlaganjem “Povratak ‘dvorskoj nauci’? Konsekvencijalisti"ko promi#ljanje 
budu%nosti etnologije/ sociokulturne antropologije u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj” za-
po"eo Milo# Milenkovi%. Po plenarnom izlaganju uslijedila je panel diskusija Prepoznavanje krize: 
humanistika i etnologija izme-u politi"ke i tr!i#ne instrumentalizacije te intelektualne odgovornosti. 
U !ivoj je raspravi bilo rije"i o polo!aju znanstvenika iz humanisti"kog i dru#tvenog podru"ja 
izme$u znanosti i zahtjeva dr!avnih institucija. Istaknuta je zabrinutost nad “zahtjevima za pri-
lagodbu” i potreba za ve%om reakcijom na impulse od strane nadle!nih ' nancijskih institucija. 
Rasprava se dotakla i intelektualne i moralne odgovornosti znanstvenika. 
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Prvu sekciju, Konstruiranje zajednica i politike identiteta, otvorio je Kre#imir Zovak. U svom 
izlaganju “Konstrukcija sje%anja na Ueuropsku’ Hrvatsku” analizirao je diskurs dviju politi"kih 
orijentacija u Hrvatskoj – “desnice” i “ljevice” neposredno prije referenduma o ulasku RH u Eu-
ropsku uniju. Filip .kiljan i Marina Peri% Kaselj u svom su izlaganju “Konstrukcija nacionalnih 
identiteta manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj” predstavili rezultate istra!ivanja s pripad-
nicima manjinskih zajednica u Hrvatskoj. Autori su uo"ili dominantne zajedni"ke markere identi-
teta i one posebne za jednu zajednicu. Olga Orli% u izlaganju “Grupe solidarne razmjene – po"eci 
solidarne ekonomije u Hrvatskoj” otvorila je raspravu o alternativnim ekonomskim modelima. 
Uklju"enost autorice u takvu gospodarsku razmjenu omogu%ila joj je primjenu metode sudjelo-
vanja s promatranjem kojom je istra!ivala motive uklju"ivanja u tu vrstu ekonomske razmjene. 
U drugoj sekciji Prostor, ikonogra& ja, ideologija predstavljeno je pet radova. Milorad Kapeta-
novi% u izlaganju “Ikonski jezik ceste i pripovijesti suvremene vernakularne gradnje u Bosni i Her-
cegovini” istaknuo je da je to fenomen koji "esto izmi"e istra!ivanju znanstvenika, iako je on va!an 
pokazatelj dru#tvenih promjena na promatranom podru"ju. Problematiku simboli"kog odre$iva-
nja javnih prostora imenovanjem ulica ili spomeni"kom politikom obradile su u svojim radovima 
Zdravka Jelaska Marijan, Lejla Hairlahovi% i Marjana Strm"nik. U radu “Slu!bena imenovanja i 
preimenovanja ulica u Splitu izme$u 1912. i 1928. godine” Zdravka Jelaska Marijan historizirala 
je i politi"ki kontekstualizirala proces (pre)imenovanja splitskih ulica. O ozna"avanju prostora 
spomenicima i upisivanju politi"kih konotacija u/na ta mjesta, govorila je Lejla Hairlahovi% u 
izlaganju “Politika sje%anja: premje#tanje spomenika palim borcima NOB u Cazinu i postavljanje 
novog spomeni"kog rje#enja”. Marjana Strm"nik govorila je o politi"kom narativu povezanom s 
imenovanjem novoizgra$ene ulice u Ljubljani u radu “Tito u kon* iktu ideologija: primjer Titove 
ceste u Ljubljani”. Autorica je prou"avala okolnosti ovladavanja javnim mnijenjem u razdoblju od 
2009. do 2011. kada se odvijala prva javna, a zatim i sudska bitka protiv imenovanja novoizgra-
$ene ulice imenom Josipa Broza Tita. Ru!a Mar"eti%, u radu “Berlinski zid u Zagrebu – naracije i 
prakse” prikazala je istra!ivanje provedeno sa studentima germanistike ro$enim 1978/88. godine, 
me$u kojima je istra!ivala naracije o Berlinskom zidu, a njima je suprotstavila naracije institucija. 
Prvi dan skupa zavr#en je sekcijom Pre/poznavanje ba#tine. Zoran ,i"a u izlaganju pod na-
slovom “Proizvodi za#ti%enih nematerijalnih kulturnih dobara: mogu%nosti njihove popularizaci-
je i turisti"ke prezentacije” osvrnuo se na ekonomsku stranu jedinica upisanih na me$unarodne 
ili dr!avne liste nematerijalne ba#tine. O konkretnom projektu govorila je Ana Mlinar u izlaganju 
“Obnova i revitalizacija .poljari%eve !age u Korani”. U potpunoj obnovi pilane do#lo je do surad-
nje dr!avnih institucija i privatnih investitora. Rezultat takve suradnje predstavlja dobar primjer 
uklju"enja obnovljenih objekata u turisti"ku ponudu. Noel .uran izlaganje je posvetio istarskoj 
ovci kao “pokretnoj” ba#tini Istre. Danas je istarska ovca za#ti%ena kao dio prirodne ba#tine Repu-
blike Hrvatske uz obja#njenje da je ona najljep#i i najbolji primjerak autohtone ovce na Meditera-
nu. Tom je mi#ljenju .uran suprotstavio ono prema kojemu je takva vrsta ovce namjerno uzgojena 
kako bi bila estetski privla"nija. 
Drugi dan skupa zapo"eo je plenarnim predavanjem Stefa Jansena. U izlaganju “Daytonsko 
me$uvrijeme: temporalnost i egzistencijalna nepokretljivost u Bosni i Hercegovini”, Jansen je 
predstavio rezultate istra!ivanja provedenog me$u stanovnicima Sarajeva. U fokusu istra!ivanja 
su bili na"ini na koje kaziva"i konceptualiziraju budu%nost i artikuliraju agensnost u temporalno-
sti odre$enoj ratom kao razdjelnicom u svakodnevnim o"ekivanjima. 
Skup je nastavljen sekcijom Rad i kultura: stare prakse i nove vrijednosti. Ines Prica predstavila 
je svoj rad “Rad i simboli"ka ekonomija” u kojem je tematizirala odnos prema radu u dana#njem 
dru#tvu s naglaskom na zna"aj koji kulturna antropologija mo!e imati u tom procesu. Andrea 
Mato#evi% u svom je izlaganju “"Dru!e Tito, samo !elim ve%u lopatu!#: moralna ekonomija Junaka 
rada” predstavio pogled na jugoslavenske udarnike i njihovu motivaciju za rad i postizanje sve 
ve%ih normi. Sli"nom se tematikom bavila i Reana Senjkovi%, koja se, potaknuta knjigom Ono 
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vrijeme, osvrnula na propitivanje istinitosti i provjerljivosti zapisanih i objavljenih iskustava s 
omladinskih akcija od 1946. do 2008. Sanja Potkonjak i Tea .koki% izlo!ile su pogled etnolo#ke 
struke na etnogra' ju nezaposlenosti. U radu su se osvrnule na metodolo#ke i teorijske postavke 
koje se mogu pokazati obmanjuju%ima. Sekciju su zaklju"ili studenti Odsjeka za etnologiju i kul-
turnu antropologiju Tomislav Augustin"i%, Felina Bolan"a, Lorna Kun"i% i Gorana Ra!natovi%. U 
izlaganju “‘Pos’o – proba’: etnogra' ja narativa o radu u punk bendu” istra!ivali su odnos "lanova 
benda Ma#inko prema njihovom regularnom poslu i anga!manu u bendu. Autori su zaklju"ili da 
se anga!man kaziva"a u bendu konstituira kroz tri najva!nije odrednice: odnos prema osobama 
koje "ine bend, odnos prema tehnologiji te prema regularnom poslu. 
U sekciji Preplitanje privatnog i javnog predstavljena su tri rada. Ana Perini% Lewis, Maja Ad!ija 
i Jo#ko Sindik u radu “Kulture dubrova"kih gradskih pla!a” istra!ili su zna"aj pla!a i vaterpola kao 
markera dubrova"kog identiteta. O rodnoj nejednakosti i potro#a"koj kulturi progovara Katarina 
Lajtman u radu “Ljubavna veza: istra!ivanje, javni diskurs i pojedina"no iskustvo”. Prou"avanjem 
naracije o ljubavi svojih kaziva"a, autorica govori o razlikama u poimanju pojma ljubav u dvije 
generacije kaziva"a. “Mo!e# fotogra' rati, samo ti nije "isto!” naslov je rada Duge Mavrinac u ko-
jem govori o stambenom prostoru kao stjeci#tu svih dru#tvenih silnica osoba koje !ive pod istim 
krovom. Pritom zaklju"uje kako je dom prostor neprekidne proizvodnje zna"enja. 
Posljednja je sekcija, Muzeji – prezentacije, interakcije, narativi, bila posve%ena muzejskom 
radu. U radu “Konstrukcija dru#tvenog sje%anja u muzejima regije Magallanes u ,ileu”, Sanja 
5urin progovara o muzejima i njihovoj ulozi u konstruiranju kolektivnog sje%anja. “Muzeji kao 
mjesta u"enja”, izlaganje Tamare Mataija i Ivane .ari% (ic, promi#ljalo je o mogu%nostima koje 
muzeji nude kao mjesta neformalnog u"enja s ciljem pribli!avanja lokalne ba#tine #irem sloju 
publike. Anastazija Cvitkovi% u izlaganju “Prezentiranje izvaneuropskih kultura u Etnografskom 
muzeju u Zagrebu” kriti"ki se osvrnula na trenutni postav EMZ-a te, uo"iv#i najve%e boljke, pred-
lo!ila inovativne ideje za pobolj#anje toga postava. 
Skup je zatvoren panelom  Etnografski & lm izme-u teorije i prakse, posve%enom vizualnoj antro-
pologiji. U sklopu panela prikazana su dva ' lma, Mimara Revisited te Autofocus.
Janja Kova"
